




DIICKCCION Y Alty ¡ \ IMITACION 
Zulucta esquina á Neptuno 
HABANA 
Hatana^-Sábado 28 de Junio de 1902.—San Plutarco, mtr. Número 151 
Precios de Suscripción 
Unión Poital . . 
Isla de Cuba. 
Habana. . . . . . 
12 inoeoB.. 9Í1.29 oro 
'-6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ Ü.00 „ 
12mo8eB.. $15.0» pt' 
(J i d . . . . $ «.00 „ 
1 3 I d . . . . $ 4.00 „ 
; f¿ meeeB.. $14.00 pt» 
ü I d . . . . $ 7.00 „ 





DIARIO D I LA HARINA 
Mientras dure la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento 
Habana 20 de Junio de lí)02. 
E l Presidente, 
E L MAKQÜÉS DB EABBLL. 
n a 
De anoche 
Mairid, Junio 2G 
L A C A P I T A N I A G B N B R A . L 
D E M A D R I D 
Se generaliza ol rumor on los altos 
círculos políticos do quo sa tropieza con 
dificultados para el nombramiento del 
Capitán G-onoral de Madrid. 
Con este motivo se cree inevitable la 
dimisión del Ministro de la Querrá. 
Este asunto está siendo el tema de las 
conversaciones 7 es objeto de toda clase 
de comentarios* 
La solución quo so pretende dar á este 
asunto se creo anómala é intolerable. 
C A M B I O S 
E07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-35. 
ESTADOS MIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Janio 27 
F A L T A D E J D B L I U A D B Z A 
Al ampliar su anterior declaración, d i -
jo el almirante Dswsy, quo la rendición 
de Manila fué concertada entre él 7 el 
general Angustí, quien lo expreso el de-
seo de que disparase antes, contra las 
fortificaciones do la plaza» algunos caño-
nazos para poner á cubierta su honor 
militar' 
Los españoles quisieron rendirse á los 
americanos, porque temían quo entrasen 
los filipinos en la ciudad-
Londres, Janio 27 
S E M A N T I E N E L A M E J O R I A 
Según el Boletín médico de las seis de 
la tarde, el estado dol rey Eduardo ao ha 
mantenido muy satisfactorio durante todo 
el día de hoy. 
Washington, Janio 27. 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
Ha delarado, 'además, el almirante 
Sewey, quo no hubiera tenido neoosidad 
de sacrificar una sola vida ó de disparar 
siquiera un tiro para posesionarse de Ma-
nila, 7 que si se determinó á lanzar sobre 
la plaza algunas bombas, que mataron á 
algunas personas, fué únicamente para 
complacer el deseo expresado por el ge-
neral Angustí. 
Los españoles no contestaron al fengo 
de los americanos porque estaba conve-
nido que no lo hicieran. 
Agrega el almirante Dawoy, que no 
tiene duda de que, al dirigirse á Manila, 
tenía Aguinaldo la intención de saquear 
la ciudad, y que ni por un instante pensó 
en la independencia do Filipinas. 
I N D U L T O 
Ha acordado el gabinete conceder el 
día i del próximo mes de Julio, una am-
nistía general en favor do todos loo quo 
están sufriendo prisiones en Filipinas, 
por delitos po'ítioos, alcanzando los efeo 
tos do dicha amnistía á Aguinaldo. 
Londres, Janio 27. 
N O T I C I A S D B U L T I M A HORA. 
Las noticias do última hora son de que 
9I rey Eduardo, sigue mejorando. 
N O T I 0 1 A 9 O O M B E t O l A L B S 
New York, Junio 27. 
Ceatenea, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 60 d\v. de 
á 41 á 5 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, 60 d[V., banque -
ros, á $4.84.1t8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
t4.87.3i4. 
Cambios sobre Paris, 60 d(V., banquero», 
á 5 francos I7.1t2 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv., banque-
ros, á 95 • 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110 7^. 
Centrífagas en piara, á 3.1i4ct>. 
Centrífugas N? 10, pol. Ü6, costo y flete, 
1.9(16 cte. 
Mascabado, en plaza, á 2.3(4 ota. 
Aíúcarde miel, en plaza, & 2.1(2 ota. 
Se han vendido 1,750 sacoa. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, $16.90. 
Harina, patent Mlnneaota, á 14.15 
Londres, Junio 27. 
Mercado nominal por haberse cerrado la 
Bo'aa y snapendido todaa las operacio-
nes hasta el lunes próximo. 
Azúcar oentrifnga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 7a. d. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
dlaa, á 6a Od. 
Conaoildadoa, á 96. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.7(8. 
Paris, Junio 27. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
55 cón timos. 
O F I C I A L i 
I i s D e c c i o i p l del M o , 
Habana junio 13 de 1902. 
Aviso á las navegantes. 
Desde el dia 1? de julio próximo la señal 
de un farol amarillo y otro verde, que iza-
dos de noche por el Semáforo de\ Morro in-
dioabi la salida de buques del Puerto, port 
eaoibiada por dos farolea rojos que tendrán 
Igual algnifloaolón y que podrán aer distin-
guidos con más faci'ldal.—Luis Yero Mi-
niet, Inspector general del Puerto. 
E D I C T O 
Banco Español de la Is'a de Cuba 
S E C R E T A R I A . 
NKQOCIADO DK AYUN rAMIKNTO 
PLUMAS DE AOUA. 
ler. avlio deoobrntia del legando trimeitre de 1903 
Bnosrgkdi eite tfitibleoimlonto, segin eioritar» 
de 23 de atril de 1>89, otorgad» con el AyunmleL to 
de la Hehana, de U reoaadaolón de lo* oradnatoi 
d»l Caml de Albear y Zania Bei l , por ol tefrnado 
trlme'.re de 1903, te k :oe taber á loa oonoeaionarloi 
del •> rrloio de agua qne el dta 1" del entrante mea 
de Julio empeiari en 11 Ta)* de eate Banco, oalle 
de Agolar támeioa 81 r *3 I i oobrama sin rauar-
go de loi reoiboa oorreapondlentee al mencionado 
trimeitrr, ari «'mo loa de loa anterlorei, que, por 
reotlflo-totón de eaotaa 6 otraa oansat, no i * bnble-
aen pneato 11 cobro hatta ahora. 
Dloha oobrani* te efeotuari todo> dlat bibllei 
deida laa dlet de la nufi tna hasta laa trei de la tar-
de, 7 terminará el 31 <lal mlimo mea de |vl o, oon 
•a|*cldn i 1 > que prerlenen loa arttnaloa 10 j 14 de 
11 laatrnooldu de 15 de mayo de 1805 ptra el pro-
oedlmíento oontra dealor^i i la Uaoieada Pfttlloa 
y & I» Baal Orden de 7 de norlembro de 1893, que 
hlio extendya dioba loitrnoolón á la oobrama del 
aervlolo de a^na. 
Habana 31 de Janio de 1903—K Dlteotor, B. 
Galbir—PaMlqaest: Bl Aloa^e Presidente. Dr. 
JoaaB. O'Farrlll. o 1017 4-25 
GtIHOS P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
tos 60 centavos, 3 centavos. 
























30 . . 
Loa glroa postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deae* remltl-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-




Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 06 cts. 
LA COmSPONDINCIi 
ITINERAEIO 
de laa Balidaa de los correos y llegadas 
de loa miamos entre Oaba y loa Ifia 
tados Unidos. 
Habana, Abril U de 1902. 
Línea de la Habana, Key Weat y 
Fort Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las G A , M . , hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér 
colea y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Miami. 
Llegada á l a Habana, los miércoles y 
viernes a las tí A . M . , hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A. M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Linea Ward.) 
Llegada á la Habana, los Innes y 
miércoles á las 7 A . M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. Al. 
L a correspondenoia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regulares todos loa dfaa de la 
semana, excepto loa domingos. 
José A. Alvar ex, 
Admor. de Correos de la Habana 
S O M B R A S 
C H I N E S C A S 
Bu vií4a de los reclamos ^ue algunos agentes de máqui-
nas de escribir publican en los periódicos, dando cuenta de ór-
denes fabulosas que han recibido en países extranjeros, teme-
mos que uno d e estos días el Gobierno de Haity nos encasille 
u n a p o r t r e s millones de máquinas "Underwood," pues es el 
ÚDÍCO Gobierno que está usando máquinas de sistema antiguo, 
m i e n t r a s que todos los demás las están cambiando por 
T J K T D E R W O O D S . 
Champion & Pascual 
M míales ei da fle le nHiiia ÜNDERWOOD 
I m p o r t a d o r e * d e m n e b l e s p a r a l a c a n a y l a o f i c i n a / 
Obrapía 55 y 57, esquíju á Compostela, Teléfono 117 
Colegio de Gorreioros.-itorios Goierdales ie la Hato. 
O O ' J C I Z - A . O I O I C T O F I C I A I J 
CAMBIOS. 
8( Londr<H 8 d|T 
„ Id. 60 dpr 
„ Paria 3 dir , 
„ Id. 60 dir 
AlemanU 3 dir 
„ Id. 60diT 
„ KaUdoi Unldoi 3 dpr 
„ Id. 60diT 
„ EtpaOa 8 dpr i | placa 
Ureenbtkoi , 
Plata Amartoana , 
Plata EipaBola , 
Ueiouento papel comerotai. 
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,' 148 200 
,, 3.638 300 
„ 424.000 
„ 298 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 o 
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I? Hipoteca Aynotamien 
Id. id id. en et extrai j s r c . . . . . . . . . 
Id. 2? id. id. id 
Id id. 11. rn el tx .t «njero 
Id. 1? id. F. C. ae Cienfaegoa 
Id 2f Id. id 
I I. Hlpcteoariaa F. C. « aloariéo.... 
Bonna de la C? Caban Central Bai'.waj. 
Id. 1? hipoteca de la C? Gaa Conioildadi 
112* id. id. id. id 
Id. UonTertldoa de la id. id 
Id. de la ' om .p i'ifn Q»» Cubano 







































£ 600 000 
„ 900 000 
„ 90<>.000 
$ 540.000 
Cj 4.000 000 
„ 240 0('0 
$ ' iOO.OOO 






























Banco Kapafiol de la lala de Cuba (en circulaciór) 
Banco Agrícola de Puerto Priiioipe 
H .neo dei Comercio de la Habana 
Compafila V. C. U. de la Habana j Almactnei 
de Regla, L'mited 
Comnatlfa F. C. U. do la Habana y Aimaoeuea d< 
R«gla, aoclonea cooinnea no cotlaablea 
Compafiia de Caminoa de Hierro deUirdtna»: 
Jácaro 
CompaBia da Outnlnoa fle Hierro de Matauzaa ( 
Sabanilla 
GompaCía del Ferrocarril deiOeate 
Id. Cnban Central Ballway—Accione a pieferldst 
Id. Id id. id. —Aoclonea comunaa.. 
Id. Cubara de Alumbrado de Gaa 
Id. de Gaa Hlapano iimerioana, Cocao 'idada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Fenocairil de Oibarc & HjiguÍD.. . . . 
Compra-
dor. 































Satlorea Notarlos de tnrno.-Para CAMBIOS: Manuel Sstolongo—Para J. Oam . 
Para VALORES Miguel Cárdena». 
Habana Junio i7 ae 1902.—Benigno Disgo, Sirul oo Pr^aldente interino. 
NOTA.—Loa Bonoa y Aoclonea cayo capital ea t. ri £ ó Currenoy au cotlsa<. lón ea á ratón de $6 oro 
KapaOol. 
Hielo 4 p.g plata eapafiola exdlvideudo. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO D E _ I A PLAZA 
Junio 27 de 1902. 
AeúOA'-¿J.—Este mercado sigue quieto 
y retraídos venledoros y compradorei. 
Ayer ae hizo la eigulento venta en Cár-
denas: 
GOUJ s(c azúcar cent., pol. 95 ,̂ á 2 00 rs. 
arroba. 
UAMBios.—Sigue el mercado con do-
manda moderada y sin variación on los ti • 
pos. 
Ootlnmoi: 
Londres, 60 dfai vlata, 18.1l2 á 19.3,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlata, de 19.1^ ^ 20.1i8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 4£ á5.5S por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23 i á 22 .̂ 
Hamburgo, 3 d. vista, 3 | á 4.1^ por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3̂ 8 á 9. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Stí OOtizan 
boy como signe: 
Qreenbaok, 9 á 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5,8 á 8.3(4 por ICO 
premio. 
f AMAMB T AOOIONM.—Hoy se ba eftíc 
tnado on la Bolsa la tigniente venta: 
$5000 BlB., á 5.3,4. 
20 100/4 Puré Tomate 20 rjs una. 
10 c; 50/i id. id. 18 r̂ s una. 
IfSO rj arroz canilla viejo $4-70 qtl. 
40 cj velas de 360 $4 75 una. 
95 cj patatas Mancbegaa $2-87 qtl. 
lOüoj id. Argelia $2-75 qtl. 
15 BI garbanzos Mójistru^s n. 1 $10 qtl. 
20 ei id. Id. n. 2 $9 qtl. 
50 s; id. id. n. 3 $3 qtl. 
50 ei id Extra n. 4 $7 50 qtl. 
100 c¡ aceito Grosg $8-728 qtl. 
50 sj baiioa R sita *0 qtl. 
10 p/ vioo Raloj $43 una. 
4024 P2 , id. La Viüa Gallega $17 uno 
16,4 P2 i 1. id. blanco $19 uno 
8)4 P2 id. RiojaF. H. $15 uno. 
12/4 pj id. navarro Montoya 914-50 uno 
30 docenas Lacones $5 doceua. 
15 c/ vino La Viña Gallega $5 una. 
6 C2 id. id. tinto 1 bt2 $4 50 una 
20 jamones $35 qtl. 
Cotixaeiói olleiti de Is Bi grifada. 
Billetes del Banco Español de h* 
Isla de Oaba: 5 5,8 4 5 3.4 valor 






Ayuntamiento.. . . . . . . . . . . 
BUletea bipoteearloa do la 
lala do Uslia. 
AOOIONBS 
Banco BapaSol do la lala do 
Oaba .m—wm» 
Banco Agrícola... 
Banco del Comercio........ 
ÜjmpaOla do Ferrooarrilea 
Unldoa do la Habana y Ai-
maoonea de Begl a (Liúda) 
Uompafila do Caminoa de 
Hierro de üí'.rdenaa 7 J í -
caro... . . . •••••••«•>•• 
OjmpaDSa do Camino do 
Hierro do Matanaaa á Sa-
banilla 
O ünpafita del Ferrocarril 
Sldol Oeate , 
ü ' Cubana Central Kailway 
Limitod—Preferida' •••••« 
Idem Idem koolonea...... ^ 
Compafiia Cubana do Alam-
brado de Gaa 
Bonoa do la CompaBia Cu-
bana do Gaa 
•''ompafila do Oaa Hlapano-
Americana Oonaolldad»M 
Bonoa Hlpotooarioa da la 
Uompafifo do Oaa Coneoll-
dada... 
Bonoa Hipoteoartoa Gonret-
tidoa do Oaa Oonaolldado 
Bed Telefónioa do la Habana 
Compañia ao AlmacénIM de 
Haceudadoa 
Compafifa dol Dique Flo-
tante ^ . . . . . . . 
Compafiia do Almaoenea de 
Depóaito da la Habana.... 
Obllgaolonea Hipotecarlas do 
Olonfaogoa j VUlaclara» 
NuoTa Fábrica do Hielo. . . . 
Beflnorfa do AKÚoar de Cér-
donaa ••••••>•>•••••• 
Aoclonea... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaclonea, Bario A . . . . . . 
Obligaelouea, Serio B 
Compafiia do Almaoenea do 
Santa Cata l ina . . . . . . . „ ,« , 
Compafiia Lonja de Vlvoiroa 
fferrcoarrl! de Gibara i Hcl-
g V i n . a a . a i . . . . . . . . a . 
AooioBiea 
Obligadonoa.. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vlfialea—Accionoa...... 
Obllgaolonea m„ 

















Lonja de Yíveres 
Ventas efeotnadas el dia 27 
Almacén 
18)4 P2 vino Torregrosa í48 los 4,4. 
12/2 p? id. id- $46 las 2̂ 2. 
6 CJ ĉ pooJate M, Lópes $30 0 . 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Junio 2li ATonmore: Ntw York. 
. . 2 i btolborg: Bremen y eao. 
. . 80 Monterey: N. w Voi k. 
Hü ' halmotte: Naw Orleana. 
. . Si) Glaaeppo Corraja: 'Mobila. 
. . 80 esperanza: Veraoro* y Profnreao. 
Jallo 1° Boland: Tampino y Voraorni. 
. . 2 nf orre Caatl»: NJW York. 
2 Montaerrat: (j&ata y eaoalaa. 
...' 8 V.Tlni): Liverpool. 
. . 8 CSUIIDE: Saiitardtr y eaoalaa. 
3 r.Kfiyecte: S^lnt Nitalre y eacalaa. 
. . 4 Ootanods: Amberea y «a» 
. . 6 Misfml M. Plnilloa; B^rcólona. 
7 Europa: Mobila. 
7 r xoelalor: New Orli>ana. 
7 Yucatán: New York. 
— '.i Vélico: N -wYoik . 
9 Vigilancia- V<?r»orn« y Progreao. 
. . 11 l 'at» ÍQ»; N.W O.-ieana. 
. . 14 Havana: NJW Yo.'k. 
. . 16 tiaütano: Liverpool y etca'aa. 
. . 18 ^'atalnfi»: Veracrua y eacalaa. 
. . 2 < Pió JX: B. rcelona y ead 1 ie. 
. . 28 Argentino: Baroelona y eacalaa. 
S A L D R A N 
Junio 28 Etccliior: N JW Orleana. 
. . 28 México: New York. 
. . 2Ñ María da Lsninaga: N w York. 
3J Monterey: v»tr«f-. j ea0, 
Julio 1? KapArauis: Nt.w Yoik, 
. . IV Koland: Bremen y eao. 
1? Stoloerg: fan pioo y Veracrua, 
„ 4 Moi tnerrut: Coljn y eica'ai. 
. . ! t'atalufia: Progteao y Veraoruz. 
„ 4 O'Useppe Cn^v«{a: Mobila. 
5 ( ha mutta: Ntw Or'eana. 
5 Morro Caatie: N w Yoik. 
. . - 5 L f.yette: Veracrut 
7 Yucatán: Prcgrno i Veraoruz. 
^ '0 Vigilancia: Ntw York. 
12 ''ataiinfi Canariaa y eaci.Ua. 
14 Ii>Vitna: Progreao y Veracrus. 
20 (Jatalutia: Corufia y Satt indar. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Jarlo 29 R üua de loa Ai galea, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago de Cuba y eacalaa. 
Julio 6 Patisima L'onoepción, an Batabanó, pro-
codanta da Santlasro ê Cuba y eaoalaa. 
S A L D R A N 
Julio 3 Ralna do loa Auge OÍ, de Batibacó para 
Clonfuegoa, Oaailda, Tunaa, Jácaro, Ma-
zanillo y s.i.tiago de Cuba. 
. . 10 Putialma Ccncepotón, de Batabanó para 
Cleifaegoa, Casilda, Tunaa, Jácaro, Man 
zanillo y Hautisgo do Cuba. 
P U E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 27: 
Vap. am. Martinlque, de Cayo Hiaao, con oarga 
general, oorreípoade.iciay pasujiroa, & G. Law-
ton Ch Ida y op. 
Vap. inira. Avftnmore, ê Nueva Yoik, oon oarga 
genera), f. Bridat, M )ut'ro8 y cp. 
Vip. eap. Bueno» Aires, de Varasrui, oon eaTga j 
pasujaroa, 6 M Calvo. 
SALIDOS 
Diaí7 . 
V»p. am. M^rtiniqu», para Cayo Hieso. 
Vap. ÍBU. Kaenos Airea, para"Biroalona, vía Nae-
va Yoi k 
Vap. ñor. Europa, para Mobila. 
M O V I M I E N I O D E F A S A J E R O S 
LLEGARON 
Da Cayo Hueao'en el vap. am. MARTI ÑIQUE. 
Sr. Lie Maatom. 
SALIERON 
Para Nueva Yoik, an el vap. am. HAVANA: 
S?ea. Salvador Acurao—Ang*! Acurao—Brneato 
Rodricnez-^M&nu^i Loaida—Fernando S.ntama-
ticia—ÜM x'tno Santamarina—Tomás Lirente—Jo-
sé G*rcíi—(Jlara Amparo—Lula Coojer—Ernesto 
Wood-E niiio Baila/ —Antonio Morales y í4 ame-
rloauoa. 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOS 
Día 27; 
69}. Mcalidad, de Qll>«a, con 307000 pUt«aQf. 
Gol. Almanaa, da Manzanillo, con maderaa. 
Gol Rita Fortuia, de Sagua, con 1000 aacca car-
bón. 
Gol. Joven Manuel, de Santa Cruz, con 100 atooa 
mala y efecto*, 
"o l . Emilia, de Cabbfiaa, con hloiro viejo. 
Gal Stn Fernando, de Naevltaa, oon efaotoa. 
DESPACHADOS 
Gol. Altagraoia, para Marlel, 
Gol. Enriqueta, para Slarra Morena. 
Gi l lanada, para Sagú a. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 27; 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. eap. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
oelona. por C. Blanch. 
Vap. am. Yajalar., para Veracrua, por Zaldo y ot>. 
Vap. ing. Thornoley, para DJ.ware, por L . V. 
Placó. 
Gol. am. Ctr.ia Slrorg, para Filado üi, por S. 
Pnta, 
Vap. am. Ex:e'alor, para Nueva Orleana, por Gal-
ban y cp. 
Vap. imra. «.'Iroaaalan Prinoo, para Fllado'fia, por 
B. Trtfdn y op. 
Vap. am. México, para Nueva Yoik, por Zaldo y 
oomp. 
Vap. eap. Alicia, para Nuera Orleana, por J. Bal-
oel s y op. 
Vap. ñor. Europa, para Mobila, por L, V. Plaoé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia I«. 
Vap. am. Havasa para Notva YJ k. por Zildo y 
oomp., con 10 barrilfa, 63 pacaa y I8.'>4 tercloa 
tabaco en rama, 37163 tabacoa, 310 cej itlllaa 
olearroa, 100 l>arrllea picadura. 371 barrlloa y 
I6!i2 huaoa'aa pifien, 8 jaulai ootorraa, 1 Idem 
pájaroa, 15 baltoa viándaa, 115 pacaa eipoojaa1 
48 bultos i f )¿toa y 200 toneladas hierro viejo. 
Dia 27: 
Vap. eap. Bueno» A rea para Nueva Yo k, Barco-
lena y «.caías, por M. Calvo, con (0 aaeoa azú-
oar, 11E00 tabaoaa. 1700 cajatillaa otgarroa, 30 
paquetea plcaduia, 23 aaooa cacao, 20 pacaa 
guana, 1 oaja drogaa, V> baltoa mueblea y otroa 
< f >ctoa. 
Vap. amor. Martinlque, para Cayo Hueao, por G. 
L>w.on l'hllda r op., con 93 terelo» tabaco en 
rama, 15 baltoa fi utas y prorialooea y 8 d jia 
va.las. 
Vapores do travesía. 
OOMPAHIA 
General TrasatlántíeM 
í e i p r e i c ó r a t e l e s 
•ajo contrate postal con al QobUi • 
no francés. 
P a r a V e r a c r u a d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Julio 
el rápido vapor francóa 
L A F A Y E T T E 
Capitán Ducau 
Admite oarga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon conooimlentoa diree-
toa de todaa laa oludadea importantoa da Franela 
y Europa. 
Loa vapores de asta Compafiia aiguen dando C 
loa «efioraapasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus aonsignatarlof 
Bridat Mont'Boa v Como* Mnroadarea nóm. 89. 
B98 
M E S COBREOS ALEMANES 
" L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O -
S a l í s reptares ? Has bi-meosnalei 
O* HAMBUBGO el 9 y 24 de oada mea, para la 
HABANA oon escala en AMB8RE3. 
La Empresa admite igualmente oarga para Ha-
iaasaa, Oftrdenaa, Oieniuegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la coata Norte y Sur de la 
lala de Cuba, alempro que haya la oarga aufiolanta 
para ameritar la etoala. 
El vapor correo alemán de 2727 toneladas 
Cap tán A. Robarth. 
Salló de Hamburgo, vía Amberoa, el 30 de Hayo 
y ae copera en eata puerto el 26 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Bata Empresa pone á la diapoaioión de loa seño-
ras eargadores sáa vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la eoata Norte y Sur de la 
lala de Cuba, alemore que la oarga que ae ofieaoa 
sea Buflclente para ameritar la eacala. Dicha carga 
ae admite para HAVRB y HAMBUBGO y tam-
bién para onaiquier otro punto, oon traabordo en 
Havre 6 Hamburiro á oonvenienoia de la Empresa, 
Para mis pormenores dirlgirae i ana eontignata-
SALIDAS DE NEW-TORE 
NOTA.—En eata Agencia también ao 
facilitan informes y ae venden paaajea para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de eata Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt, 
1R« ' .Tn 
5, I p r o o i 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español de 11,600 tonela 
das 
C A T A L I N A 
Capi tán A N D R A C A . 
Saldrá de esto pnerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO para los de 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Ganarla, 
Cádiz y Bareelona 
Este baque no hará cnarentena. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertea en snsAVIPLIAS y VENTILADAS 
CAMARíSy COMODO ENTREPOENTE. 
También admite nn reato descarga lljer», 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga f61o se sellarán 
hasta la víspera del dia de salid». 
Para mayor comodidad de loa Sree. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loi mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . Manen® 7 Cp. 
O F í C I O S 1 8 
VAPORES CORREOS 








el 20 de Julio á las cuatro de la tai de lle-
vando la correspondencia pública. 
•ttüiUo 'paaajeio* y oarga geuocai. .nelaio tába-
no para dloboa puertea. 
Bocibe asdear, cafí y oaoao on partidaa á l«U 
eorrido y oon conocimiento directo para Vlcr, Gl-
fdn Bilbao, 8an Sobaatlin. 
Loa bllletoa de paaaje aolo aerán ozpadldoa haata 
laa diaa dal día da aaltás. 
Laa pdlisaa de oarga ae flrmarin por el Oonalg-
natario antea do oorrerlaa, ala cuyo raqui aito aa 
rin nulaa. 
Be reciben loa dooumentoa de embarque harta al 
dia 18 y la oarga i bordo haata el día 19. 
MOTA.—Bata CompaCla Mena abierta una pflllia 
Sotante, aai para eata linea como para todaa laa da-
mi«,bajo la cual pueden aaegnrarso todoa loa afe--
tot que aa embarquen an ana v&poraa. 
Llamamoa la atención de loa aonorea pwajarei ki -
ola el articulo 11 del Reglamento da paaajea v del or-
Con y régimen Interior do lo* vaparaa da aata Oov. -
paBia, elemal dlee aa!: 
'Loa paaajeroa debertn aacribtr aobre todoa loa bl-
toa da at aouipaje, ai nombre y el puerto da dea 
Uno, oon todaa aua latrae y oon la mayor olarldai." 
JTmndindose on eata diapoalnlOn, la Ocrapaflla no 
admitirá bulto alguno de oqulpajea que no llevo a a-
trmeBtooatampado ol nombra y analMAo tn am ÍTO-
Bo, aai como al puerto da an deatlno. 
VOTA* "Inerte á loa ira», nuajeroa que 
en el muelle dala Mith'.na encontra-
rán loa vaporea remoloadorea dal aaHor Bantamart-
na dlapuoatoa á ooniinxir «i naaalo á bordo, me 
diente el pago l a VI^NTiC oantavna en plata 
ceda uno, loa diaa de aaltua, deade laa 13 á laa 3 da 
la tarde, pndlendo llevar íonalgo loa bnltoa peque-
Boa da mano gratuitamente. 
Bl equípale lo reolben también laa lanohaa on el 
muelle de liac '.a ylopara y día de aallda haata laa 10 
de la mafiana por el Ínfimo prado do 80 oontavoa 
plata cada baúl. 
I>e ntáa pormenorei Imi^niM aa ceBaienatar'o 





r t o . L i m ó n , Colón , Sabani l la . 
Fto. Cabello. L a Glnayra^, 
Ponoa. 8. J n a n de Pto. Hloa. 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz v Barce lona 
al día-1 la.Ji I o á laa cuatro de )a tarde llevando 
la oorrftapondancla pdhllnn 
Admite paaajeroa para Puerto Llmdo, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Onaira, y carga gene-
ral Inclnao tabaco para todoa loa puertea de au i t i -
nerario y del Pacifico. 
Loa bllletoa de paaaje, aolo aerán expedido» 
haata laa diei del dia de aalida. 
Lia póllsaa do oarga ae firmarán por el üoualgn». 
tarto antea de oorrerlaa, aln cuyo raqulalto aaráo 
filis. 
Be reciben loa dooumentoa de embarque haata el 
dia 1? y la earga ft bordo háata el dia i 
NOTA.—Bata Compafiia tiene abierta ana póll-
caa flotante, aai para eata línea como para todaa laa 
demáa, bajo la cual puedan asegurarte todoa loa 
efeotoa que ae embarquen en aua vaporea. 
Llamamoa la atención da loa aefiorea paaajero 
hácia el articulo 11 del Beglamento de paaajea y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de eate 
Compafiia, el cual dice aai: 
"Loa paaajeroa deberán eacriblr aobre loa bultoa 
da am aquipaje, au nombro y ol paorto dea î d«stl< 
soy enn todaa aua lotraa yoon la navoi olarldadi. 
La Compafiiac^ídmítlrá bulto o da eqilpa-
|a qua »• navt, e~.armaeni« aâ avnpr.i; J 91 nombra y 
apellido da audue'' ) , a«S oems al dal puerto da 
daetico. 
Domáa pormonoríi ImpasdiA cu aoaalinatarlo 
H . Calvo, Oficloa n. M. 
Bl vapor 
CATALUÑA 
Capi tán C A M F S 
Saldrá para 
PROGRESO Y VfiRACRÜZ 
el au 4 aa Jallo a laa cuatro da la lar^^, tío 
Ta*dn '> oorreapondoncia pdblloa. 
Admite carga y paaageroa para dloboa puertea. 
Loa billete» de paaaja aolo aerán ezpedldoa haata 
laa diea del día de aalida. 
Laa póltiaa do oarga ae afirmarin por el Oonalg-
natario antea de oorrerlaa, aln cuyo raqulalto aerán 
nulaa. 
Recibe oarga á bordo haata el dia 3. 
NOTA.—Bata compafiia tiene abierta una póliia 
flotanta, aai para eata linea oomo para todaa la* de 
máa, bajo Ir cual pueden aaegurarae todoa lo* efeo-
toa que áe embarquen en aua vaporea. 
Llamamoa la atonojón de loa aefiorea paaajetoi 
tácla al artlonlo 11 del Reglamento de paaajea » 
del orden y régimen interior de loa vaporea de eitt 
Compafiia, el oualdloe aai: 
"Loa paaajeroa doberác eaoriblr tobre todoa lo* 
bultoa de au equipaje, au nombre v el puerto da 
deatlno, oon todca lúa letra* y oon la mayor ela-
¿dad." 
La Compafiia readmitirá bulto alguuo de equipa-
je que no llevo claramente eatampado el nombro y 
apellldode au doofio, a* oomo el del puerto de dea-
lino. 
Do máa pormoaoros Impondrá au eonalgnatarlo 
H . Calvo. Oficloa ném.SS. 
Aviso á los cargadores 
Bata Compafiia no reaponde del retraso ó extra-
vio que aufran loa bnltoa da oarga que no lleven ea-
tampadoa con toda claridod el deatino y maroaa do 
me'oanciaa, ni tampoco de laa reclamaolonea que 
ae hagan, por mal euvaae y falta de preointa en loa 
mamo» C. 8 178 Rn 
Compañía de Vapores Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
(HAHBUR6 AMERICAN LINB) 
Línea de Vapores de dos hélioes 
de Ñew York 
para P a r í s (vía Oherboorg), L o n . 



































AogaHte Victoria. 8479 
•Moltke 12335 




'The Cuban Sugar Refioing Company, 
CARDENAS & HABANA. 
H J C F I N E H I A E N C A R D E N A S . 
5? 
NuoatroD precios de granulados, libres 
Granalado extra en barriles... 44 ots. Ib. 
Id., Id., en aaqultoa de 25 y 50Iba 4i ota. Ib. 
Id., Id., en sacofl de 300 Iba 4| ota. Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en blea... 4 ota. Ib. 
Id., Id., id., id., G en aaooa de 
300 Iba 3J ota. Ib. 
Id., Id., Id., Id. (Fino y Granu-
lauo) on barrHee...» 3 | ota. Ib. 
Id., Id.. Id., en aaqultoa de 
25 y 50 Iba 31 ota. Ib. 
Id. id.. Id., en aaooa de 300 Iba 
(Fino y Granulado) Sf ot8< Ib. 
de ovase! serán los siguientes: 
Loa eaqaitoa do 25 Iba. eatán roenvaaadoa 
en aaooa oonteOlendo ouatro anquitoa. 
Loa aaooa de 300 Iba. tienen forro interior. 
Noeatros azúcares eatanin do venta en 
todoa loa eatsbleoltnlontoa do víveres al 
por menor, y al por mayor en naestroa de-
pósitos y aisuoaroriua algulontos: 
Sr. Ignacio Naeábal, Meroaderes 211. 
Hrea. Queaada te Alona % Obrapía 15̂  
Broa. J . Kafucas & C*, Teniente Rey 12. 
Brea. A. Gorrlarán, a. en o., Ofloloa 02. 
Sr. Fernando Bonet, Tenlonto Koy 31. 
Sr. Joaó del Vallo, Teniente Uoy 11). 
Broa, ürtlaga <k Aldama, Obtapla 10. 
Sr. Franolaoo liolg. Córralos ü, 
Dopósitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas-
90-« My 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFÜEG0S. 
^ 
Saldrdn tortoii los f nevé*, alternajulo, ile Ital/ibanó para Santiago (te Cuba 
lo» vapores R E I N A l>K I OS A N G E L E S y PURISIMA C i / .'i'i'IO A, h a 
deudo escala» en CIENEÚEGOSi C A S I L D A , TUNAS. J U C A R O , S A N I A 
C H U Z D K I . s i n ,/ M A \ Z A N I L I ] O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
B L V A P O R 
AKT1NOGENES M E N E N D E Z 
Sithlrri <lr ItiTAItANOtodos tos domingos, para C I K W F U E G O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retomamlo á dicho Snrffidcro fintas los ¡UVÜCH. 
Recibe carga los mlércolcH, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S'¿. 





























L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faé establecida en 1847 y es la linea 
alemana más antigua. Sa flota se com 
pone hoy de 268 barcos oon un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran 
des de dos hélioes. 
Para más informes y pasajes dirigir 
se al agente 
Enrique Eeillut, 
H A B A N A . 
| « M » i ^ e l . 0 4 . g , m a ^ 7 . o 
"WARD UNE" 
N E W YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSUIP OOMPANT 
RájiJo servicio joslal y ie 
Directo de 
L A BE A B A N A á 
NEW YORK--NASSAÜ--MBJICO 
Saliendo lot iibkdot á I» on«th>;p.ra., J loi JOOTOO 
i lot cuatro, p. m. para New York 7 loa utnoi á Ui 
ouatro. n. m. para Frogrom y Vera rua 
MEXICO41 Now York Junio 28 
M()NTKKKY..ProgrMo y Voraorna ,. 80 
ESPBHANZA Nour York Jallo 19 
La Uompatlla ie rnaorya el deroolio do cambiar 
el itinerario cuando lo orea oonToulonte. 
La linea do WABD tiene raporei oonitrnldoi 
txproiamento para oato iervlolo, qne han hooho la 
erareita on monos tiempo qne ningún otro, dn 00a-
•lonar oambloi ni moloatias 4 loa paaageroa, tenien-
do la Compafiia contrato vara llorar la oorre«pon-
denola de loa Eatadoa Unido*. 
MEJICO: Be tendón boletlnoa i todaa partea do 
Méjico. & loa que ae paaden Ir, rta Veracrua ATam-
6loo, oomo también & loa pnxrtoa do Progreao. 'rontaru. Laguna, tVimploo, Tuxpan, Campeoho, 
(Joatiacoalflo* T Veraoma. 
NKWYOKK: Vaporea directo» doi r o o w i í a 
aomaua. 
NASSAU: Bolotihoa i oato puerto 10 vondon on 
combinación oon loa ferrooarrilea vía Clonfaegoa j 
loa raporoa de la Linea que tooan también on San-
tiago de Cuba. Loa preoloa ion muy modoradoi, 
oomo pueden Informar loa Agantea. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO 7 
otroa paortoa de la ooata Sor, también aon aooeal-
bloa por loa Tapora» do la Compafiia, Tía Clonfao-
go», A preoloa raaonabloi. 
Bn «1 e»orltorio de lo* Agento», Ciaba 76 7 78, ae 
ha aatablooldlo una oflolna para Informar é loa rla-
goro» qne soioiten ttulqnler dato sobro diferente» 
nea» de Taporas 7 ferrooarrilea. 
F L E T E S 
La oarga se reolbe solamente la rtspera de las 
salidas de los rapores en ol muelle de Caballería. 
80 firman oonoolmleato* dtrentos para Inglate-
rra, Hambargo, Bremen, Amsterdam, Botterdam, 
Harre, Amboros, Buenos Aires, Montlrldoo, San-
tos 7 KIo Janeiro. 
Los embarques de los puertos do Méjico tendrin 
que pagar sns fletas adelantados. 
Las ordenaoia* do Aduanas requieren que esté 
espeolfloado en los conocimientos ol Talor y poso de 
la» moroanotaa. 
Para Upo» da flstosTéase al sofior LUIS V. PL A 
CE, Caba 78 1 78. 
Para más pormoitoros é Información oomploia di-
rigirse i 
A v i s o importante 
Los pasajero* para Naw Yoik, qaa paeJan aoro-
dltu aer I.SMCN ifii sa •erTlrlu. «utot d* * ilioitar 
el billete de pa*%)e, puar por la oflolna de Cnaren-
tena (alto* dol n«OT» adiftjlo do la Maohlna) i pro-
Taerso del oertlfljado necesario. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 70 y 78 
a 11 "WH Kn 
M\i Main S t e a i S i Go. 
E L VAPOR 
V T J E L T A B A J O 
NaldrA do Hatabantf IOIIOH los Tlornoa a 
las cinco tl« In livr«\«, rtoH^nftH «\« \ i i lV«iKa'l» 
de l i r ando pasi^juros, )Mm>oziiniI» dosao oí 
día 10 dol c o r r i o n i o nios (lo Kuoro, i>itra la 
("olosua, Punta do Canias, Hallan y 0urtéa« 
llorando car^a y paHajarox. 
Botornard do Corles d lan HOÍH do la 
maflana todoM los Innos |>or Isualos paer> 
tos para lleirar á Batabaud todos los mar-
toti por la inalíAna. 
Para más inCorinos en Oflclos 28 , altos. 
Habana. Enero 2 de 11)02. 
« «as 1 Jn 
c — - ; — . jj 
Emprentó Mercantiles 
y Sociedades . Cowiild CQhdDa de ¿lorirado de Gas 
üeade el dia l ' . ' d 1 mes do -inllo paeden ooncu-
rrir los stfisre* tanodore* de bono* ulpoteoarlo* da 
oita Oomp.tit i h«oer afeotiro al Importo dol mi-
pón némero H( an '* Admlulatraolón do la Em-
prata, oalla da la Amargara número .11, de una 4 
(re* de latardo.— M >•>•.>• 17 ría Jntilo d« 1903. —B¿ 
Admin'atrador. U. de hi Cánuira, 
CeDlro fle la Fropilafl UrliaDa. 
D B L A H A B A N A 
S K<;H K l'AKIA - II VHANA 65 
Da orden dal a.finr Praaiaeut» oito k lo* asoola-
uj á eate Centro para la Jauta general quo tendri 
efecto á lM doce del dia 30 del oorrlaot» me* da 
nio en el 1 cal qao o jap 1 «*t* Haoretaria, oalla 
• ia IT b tna ndoi 56; advlrtléniloie qne la Junta 
t Tar ti iafi oon oaalquler n&maro do oonoarren-
tea T aerin rilldo* lo* aonerdos que so adopten. 
Hibana 16 da Jonlc» de UOi 
El Haoretario 
GUSTAVO PINO 
4'61 alt 4-17 
BANDA. ESPAÑA. 
HCCEETABIA 
Por el preaente sa olta é Janta general i todoa 
os sefiores socios proteo oros de e»i > A*oolaclónf 
ara la oleooión de 11 nnera Dlrect'ya, qaa hada 
regir i la misma en al alio 19̂ 2 é 1908, OBTO acto aa 
celabraiá an los salouea del Caalno E<ptfiol el 2) 
dal oorrlenla i la nua do la tarda. 
AI mtarao tiempo, se htee presento á todo* loa 
sefiores qie han sido aooios de la Banda ó qae sim-
paticen oon ella, pueden oonourrlr & dloho acto, 
haciéndolos preiente que tienen a*o do la paltbra 
para expreaar algaaa idea ó'pror«oto qae tlond» al 
ejoramleuto 7 ongrandoolmiento de eata Inatliu-
oión, 
Uabana2:> de Janio de i * " ' — E l SecreUrto, Vr~ 
deneo Fértf 8-gnl. é!t?0 8d-26 la-2S 
Vapores costeroSo 
"VA-IPOE/ 
A L A V A 
Capitán ü. Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de cate pnorto loa martes, á lac 




Paldrá de eate último puerto loa vlernp» 
& laa aela de la mañana,! egando & SAGÜA 
el mlamo dia, y & la HABANA loa aábadoi 
por la mañana. 
Se deapacba á bordo 6 Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de Seles para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 ots. oro español la carga. 
Teroíos de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
O «91 R J n 
A V I S O 
Ignorándose el dem'oiUo de D. (la-
ferino O ' u n í , que ll^gó ayer de Pro-
greso, en *! vapor Ha vana, se le ruega 
por este medio qae tenga la bondad 
de pasar por Muralla 44, casa de los 
sefiores Pie y Díaz, para aclarar nn 
error que se ha padecida al pagarla 
una Letra que tr»tjo á cargo do loa 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
• l i YJLFOB 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MISB 
¿OLES á las 5 de la tarda para los da 
Oaibarlén 
i D la siguiente tarifa .de fletes: 
PARA SAOÜA T UAIBÁBIHN. 
(La* S arb*. 6 las S pita «Abiooa.) 
vtyeres, ferretería 7 iota, 30 ots. 
Marcanolaa..._T-,-.~^,.— 50 „ 
TBBOIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la ? 35 ^ 
Habaua \ 
(Batos preoiai son an oro aspafiol) 
Vara mi* LafnmaitdtirlgUraa a tus armado roí 
«»an F«dTett.B 
AVISO ¡ T p m i o o 
Para dar oumpllmlttato i reoiontos 7 .«minar 
loa diaposiolones dol Sr. AdmiuistrnUor do la* 
áidnana* de Cuba, 10 ruega i los sefioroa qne ao* 
(ayoreioan ion ama embarques en nuas troa vap orea. 
*e sirvan haoer oonstat en loa oono íimiontos, e 
peso bruto 7 ol tiXat da las maroanolM. puea aln 
esta requisito, no no* tar i poalblo admitir dlehoi 
aooumentos. 
I Bsbwa »dit «1 ]Kn, 
1 mm 
mismop. 
053 la- 2R 
Conipaíaiel Ferrocarril fle Malaozas 
BKOKKTARÍA. 
La Junta Difeotlva ha acordado dlslri-
bnlr por cuenta de las ntilidadoB reallza-
daa en ol pieaente año, el dividendo, nd-
mero 82, de uno por ciento sobre el capital 
aoclal; pudlendo loa aeñoros Accionistas 
ocurrir deade el 21 del corriente & hacer 
foffrtvaa laa cuotas que le correspondan^ 
en eata ciudad, á la Contaduría; y en la 
Habana á la Agencia, á cargo dol Vocal 
Joeé I. Cámara, de 1 á 3 de la tarde. 
Terminado el pago total de la única dea-
da de eata Compañía qae era el Emprésti-
to que contrajo on LondreE; so acordó um 
blón dlatrlbulr, pnr cuenta del fondo de re-
serva de utllidadoe capUalizablos, ol d i v i -
dendo en acciones número 21 de 2-5011 p . 5 
aobre el capital aoclal, el eual corresponde-
rá á los señorea Accionistas que lo sean el 
23 del actual, pndlendo paaar á recoger ái 
laa oflolnaa do la Compañía, loa documen-
toa juatlflcativoa de las cuotas que los co-
rrespondan, desde el dia 30 de este mes.— 
Maianaaa, Junio 14 de ÍMOl.—Alvaro L a -
vrtstida, Secretarlo. 
C 1012 la-16 lid-17 
CENTRO B A l l S i R 
Sooiadad de Haueflofliiola 7 Auxilios Mutuos. 
En cumplimiento del ur.ljuio 74 del Reglsmont* 
7 orden del Sr. Presidente, olto í lo* señores so-
alos para 00'tlnnar la Junta general extraordina-
ria *uipendlda el dU 92 dol preiente, t i domingo 
29 • la una 7 media de la tardo, en la oas t callo do 
los Olí iloso 98, bajos. 
Habana 33 da Junio de 1933.—El Seuretatlo. .Tnaa 
Torr< s Qu*s. h w 24 
BANCO N A C 1 0 M L ülfi CU 15A 
(Mational B a n k ol C u b a ) 
CALLE DB CUBA KÚMBEO 27, HABAMA. 
Hace toda oíase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por oable y gira sobre laa 
prmolpaléapoblaoloneB de loa Estados Uni-
dos. Europa, China y el Japón; aobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajan 6 dlnecp. 
Admito en sn Caja de Anorros, cualquier 
cantidad que no baje do cinco posos y abo-
nará por ellos ol Interés de tres por ciento 
anual, siempre quo el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Intereses oonvenolo-
nales. 
Hace pagos y cobro» por oueni» agena y 
Iopera Iguaunenie en suai sucursales de San-iSgOde nnb», CtenftWtf» ? ^ f j ^ * 
D I A R I O D E U M A R I N A , 
SABIDO 28 DE JUNIO DE 1908. 
L A C O M I S I O N 
D E F E R R O C A R R I L E S 
E l Nuevo Pais recomienda al 
estadio de los poderes del Estado, 
de la prensa y de cuantas personas 
se sientan animadas de espíritu 
público, la argumentación emplea 
da por los representantes de varias 
compañías ferroviarias en una ex-
posición que presentaron hace muy 
pocos días al Presidente de la £ e 
públ ica para quejarse de que, des 
pués de instaurado el nuevo régi 
men, aún subsista la Oomisién de 
Ferrocarriles creada por el poder 
interventor, y de que dicha Comi-
sión haya alterado las tarifas de 
transportes contraviniendo lo ter 
minantemente preceptuado acerca 
misión de Ferrocarriles é impuso á 
las empresas unas tarifas máximas, 
establece que éstas no podrán mo-
dificarse gubernativamente sino al 
cabo de dos años, con audiencia de 
los representantes de las Compa-
ñías, á las que, como es natural, 
deja en libertad de efectuar, en di-
chas tarifas las reducciones que es-
timen necesarias. Pues bien, por el 
acuerdo del día 17 de este mes, la 
Oomisióo, antes de estar vencidos 
los dos años señalados en la orden 
militar del general Wood,y sin au-
diencia de las Compañías, se arroga 
la facultad de rebajar las tarifas má-
ximas de los ferrocarriles con rela-
ción á las mercancías cuyo precio 
de transporte sea ahora mayor que 
el que regía cuando estaban en 
vigor las antiguas tarifas. 
Eesnmen: la comisión de Ferro-
carriles carece da existencia legal si 
es que está vigente en todos sus 
extremos la Constitución del Esta 
do; y en la hipótesis de que se dé 
el contrasentido, sin ejemplo en la 
historia y hasta metaiísicamente 
absurdo, de que la Constitución es 
del asunto por la orden militar en j t¿ en parte vigente y derogada en 
virtud de la cual funciona la Comí- parte p0r aofcoa anteriores á su pro 
sión misma. 
Con mucho gusto accedemos por 
lo que á nosotros se refiere á la 
indicación del estimado colega, si 
bien extrañándonos de que éste se 
limite á plantear la cuestión y á 
declarar que es grave y compleja y 
se reserve "el derecho de exponer 
sus ideas acerca del asunto cuando 
le parezca conveniente." Bien es 
verdad que el problema, á lo menos 
para nosotros, es de aquellos cuya 
solución se desprende lógicamente 
y sin esfuerzo de los términos en 
que esta planteado y que E l Nuevo 
P a í s expone de manera concisa y 
clara. 
Para nosotros es indiscutible que 
la Comisión de Ferrocarriles dejó 
de tener existencia legal á partir 
del momento en que se promulgó 
la Constitución del Estado. Ésta 
determina en la última de sus dis-
posiciones transitorias, qae "todas 
las leyes, decretos, órdenes y de-
más disposiciones que estuvieren 
en vigor al promulgarse la Consti-
tución, continuarán observándose 
en cuanto no se opongan á ella, 
mientras no fueren legalmente de-
rogadas ó modificadas;" de dpnde 
se sigue que todas las leyes, decre-
tos, órdenes, etc., anteriores á la 
Constitución y que se opongan 
á los preceptos de ésta, han dejado 
de tener eficacia jurídica. 
L a Comisión de Ferrocarriles, 
formada hoy por tres Secretarios 
del Presidente de la Eepública, 
tiene á su cargo, según la orden 
militar que la creó, las facultades 
plenas del Estado, en lo económico, 
en lo administrativo y en lo judi-
cial, respecto al servicio de ferro-
carriles. Pero esas facultades, se 
g ú n la Constitución, están ahora 
divididas y pertenecen unas al Con 
greso, otras al Ejecutivo—que lo 
ejerce el Presidente de la República 
y no los Secretarios de éste—y otras, 
en fin, á los tribunales: de modo 
que el funcionamiento de la Comi-
sión citada en las condiciones esta-
blecidas por el gobierno interven-
tor, es hoy perfectamente inconsti 
tucional y, por consiguiente, ilegí' 
timo. 
"Pero—se dice—el apéndice cons 
titucional establece que todos los 
actos realizados por los Estados 
Unidos en Cuba serán ratificados 
tenidos por válidos, y mantenidos 
y protegidos todos los derechos 
legalmente adquiridos á virtud de 
aquellos." E l respeto y la validez 
de los derechos adquiridos nunca 
ha mermado, en parte alguna, la 
facultad que tiene el Estado para 
modificar y derogar las leyes; y la 
aprobación y ratificación de los 
actos realizados por el poder inter 
ventor tampoco tiene otro alcance 
que el de considerar legales dichos 
actos, como emanados de autoridad 
legít ima, pero no inalterables. E l 
mismo carácter—y con más sólido 
fundamento jurídico é histórico 
tienen los actos realizados con arre 
glo á la ley por el poder público en 
Cuba dorante el régimen español 
pero nadie ha podido deducir de ese 
hecho que el gobierno que susti 
t u y ó á dicho régimen careciera de 
facultades para derogar total 
parcialmente la legislación hispa 
na. Por otra parte, sería material 
mente imposible* continuar dando 
validez legal,"'no con relación al 
pasado, sino al porvenir, á todos los 
actos del poder interventor, pues 
é s to s á menudo se contradicen; y 
si para evitar confusiones se pre 
tende que esa validez no se refiere 
á los actos que han sido derogados 
por otros posteriores del mismo 
poder, entonces podríamos replicar 
que la Constitución vigente es un 
acto del poder interventor, que fué 
el que convocó la Asamblea Cons 
tituyente, el que adicionó el Oódig 
Fundamental y, por último, el que 
promulgó dicho Código en la Gace 
ta de la Habana. 
E l otro extremo del problema es 
secundario una vez asentado que 
la Comisión de Ferrocarriles carece 
de existencia legal. Pero dando 
por cierto que aquella fanciona to 
davía regularmente, su acuerdo de 
17 del corriente es arbitrario y 
constituye una extralimitación de 
atribuciones. 
L a orden militar que creó la Co 
mulgación, siempre resultará que 
la Comisión de Ferrocarri les se ha 
extralimitado de las atribuciones 
que le confiere la orden militar á 
que debe su origen. 
LA PRENSA 
E l Mundo nos anuncia en su 
primera plana y con titulares de 
gran tamaño para que se vea bien, 
"ia primera cuestión internacional" 
suscitada en Cuba. 
Trátase de la detención de dos 
amantes, ciudadanos franceses, qae 
residían en México, y que se en 
contraban en nuestro puerto á bor 
do del vapor americano Habana, 
de paso para los Estados Unidos, 
pedida por el gobierno de Porfirio 
Díaz y concedida por el nuestro 
con la protesta del capitán de di-
cho buque y con la intervención de 
ios cónsules de Washington, Fran-
cia, México y del secretario de E s 
tado. 
Según el capitán del vapor, Mr. 
Bobertson, esta detención es con 
traria á las leyes internacionales; 
pero no debe de ser asi cuando la 
autorizó el ministro de los Estados 
Unidos. 
Por lo demás, el vice cónsul de 
México, Sr. Palomino, al decir de 
nuestro colega, no duda que el SQ 
cretario de Estado, que accedió é 
la detención, concederá también 
la 
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extradición, y esto obligará á 
México á la reciprocidad con Cuba 
en casos análogos. 
Y a y a , gracias á Dios que ten-
dremos reciprocidad. Zaldo ha 
conseguido lo que no pudo cense 
guir Eoosevelt. 
¿Qae esa no es precisamente la 
que se esperaba? Convenido; pero 
es reciprocidad. 
Pasa lo mismo que con la Bepú 
blica. No es la independiente que 
esperábamos, pero es Eepública. 
Contentémonos con el nombre 
ya que no nos es dado obtener la 
esencia de las cosas. 
¿Y quién nos dice que no es 
igoal exportar tabaco y azúcar á 
cambio de maquinaria y muebles, 
que parejas amorosas á cambio de 
estafadores de Bancos? 
Todos son productos. 
L a Unión Española nos da el 
¡alto! porque hemos extrañado que 
Grilo calificase de varonil el tim-
bre de la voz de S. M. el Rey de 
España y dice que ese calificativo 
no sólo no sobra aplicado á la voz 
de un muchacho de diez y seis años, 
sino que hace falta para que el lee 
tor forme idea de su sonoridad. 
E l colega disculpa una gran im 
prudencia del poeta. 
Porque hasta aquí nadie tenía 
derecho á suponer que la voz de 
S. M. carecía de la propiedad 
común á todos los varones, salvas 
las desviaciones teratológicas que 
suele sufrir la regla general, y que 
ya sufrió en la ascendencia pater 
na de D . Alfonso; y ahora, por el 
reconocimiento pleonástico de un 
atributo propio del género mascu-
lino y cuyo empleo pudo fácilmen-
te esquivar el cantor de Las E r m i -
tas, son, si no lícitas, inexcusables 
las dudas. 
L a edad de D . Alfonso no es 
razón para que se crea que deje de 
ser varonil su acento. Puesto que 
reina, hay que entender que está 
en aptitud física y moral y con to-
do el desarrollo necesario para 
reinar, sino no reinaría; y el hecho 
de celebrar por varonil su acento, 
si tratándose simplemente de un 
hombre sería ya causa de sospecha, 
tratándose de un rey pudiera serlo 
de sospecha y de alarma. 
Felizmente sabemos que la edad 
no influye en estas cosas. 
E n la historia tenemos á Helio-
gábalo que empezó á imperar tres 
años antes que D . Alfonso, y desde 
los trece hasta los diez y siete en 
que lo "despacharon" ni dió mués* 
tras de tener voz de tiple, ni reali-
zó actos, ni demostró condiciones 
que no revelasen una Virilidad 
prodigiosa, tanto que, considerán-
dola insoportable, quiso más de 
una vez renunciar artificialmente á 
ella. 
Esto nos tranquiliza en cierto 
modo y también ha de tranquilizar 
á las personas que se encuen tran 
en nuestro caso. 
Pero entre tanto sería conve-
niente que la poesía no calumniase 
á los adolescentes reales y que la 
crítica no apadrinase ripios que 
han de redundar forzosamente en 
desprestigio de la monarquía. 
Escribe un guajiro á L a Verdad, 
de Caibarién: 
Gomo los ahorros sa acabaron y el 
tendero se negó á mandarme el arres, 
la manteca y el tasajo de Montevideo, 
qae es el alimento ordinario de los gua-
jiros, me faí al pueblo, vi al bodegue-
ro, al tendero de ropa y al peletero, y 
todos me dijeron qae ya no podían fiar 
ó vender al crédito sobre las cosechas 
de calla ni tabaco, porque ninguno de 
estos honrados y laboriosos goajiros 
bebían podido saldar sus ouentaa en 
los dos últimos años, y ellos, los co-
merciantes al manado, tenían qae pa-
gar al contado las mercancías que ne-
cesitan para surtir sus establecimien-
tos, porque los almacenistas ya no 
ñan. 
E n tiempo de la Colonia, maldecía-
mos al gobierno porque nos hacia pa-
gar ana contribución crecida al Báta-
lo con un 25 por 100 de recargo para 
el Municipio, más un 6 por 100 para 
gastos de cobranza, papal sellado, cé-
dulas de vecindad, derechos de consu-
mo, repartimientos, etc., etc., etc. ED 
aquellos tiempos, que algunos llaman 
ominosos, se vendía el tabaco de 40 á 
50 pasos tercio, y el azúcar de 6 á 7 
reales oro arroba, y todos pagábamos, 
áregañadientes, sí, pero pagábamos 
unos y otros impuestos y nos quedaba 
dinero y crédito para nuestras necesi-
dades y vicios. 
Ya tenemos Eepública, ya somos li-
bres y tenemos constitución con apén-
dice; los bahimios de ayer son los le-
gisladores de hoy, y . . . . los que pro-
ducen y pagan, ¡que se hundan! 
Bahimios No conocemos esa 
voz. Suponiendo que quiera de-
cir los contribuyentes, el guajiro 
tiene razón. 
Pero los guajiros, son guajiros. 
Y aunque la tengan no han de 
d á r s e l a . . . . hasta que estén cerca 
las elecciones. 
Y aún entonces, como la razón 
QO es pan, costará poco dársela. 
De La Disousión: 
«Para negociar un tratado de comer-
cio, es preciso que cada contratante 
tenga algo qae ofrecer á oam bio de lo 
lúe solicita." 
Esta verdad sencilla y elocuente la 
oonsigna en sa editorial de ayer L a 
Kepúblioa Cubana, 
Nos sorprende, que colega tan ilus-
trado, después de sentar ese preceden-
te, estampe por duplicado flagrante 
contradicción, al consígoar que si se 
pona en vigor el arancel de 1907, nos 
pondríamos en condiciones para cele 
orar tratados comerciales, no aolamen 
ce con los Astados Unidos é loglate 
rra, sino con Alemania, Francia y Bs 
paña. 
E l colega no ha tenido en cuenta su 
propia téais, de que cada contratante 
iebe tener algo que ofrecer. 
¿Si rebajamos nuestros aranceles 6 
los productos alemanes, francesas ] 
españoles, qué nos tomarían en oam 
biof 
Si se tratara de dulce, pactarían ba 
jo la base de miel da abajas; pero azá 
car, ya tienen dos da esas naciones, no 
para sa consumo, sino para competir 
con Cuba, como lo han venido haoien 
do, al extremo que casi nos han lleva 
do á la ruina. 
Habata 27de Junio de 1902. 
3r. D. Antonio San Miguel, Director 
de L a Luoha. 
Muy Br. mío y distinguido amigo: 
Verdadera sorpresa me ha causado la 
lectura del articulo de fondo publica-
do en el número de ayer de su apre-
ciable periódico referente á uno de mis 
proyectos sobre la reconstrucción pe-
cuaria del país, porque Y . nos tiene 
acostumbrados á ver en sus escritos 
las reservas que impone la necesidad 
de no formar jamás prejuicios sin en-
tero conocimiento de antecedentce. 
En el caso de que se trata ha sido 
Y. mal informado por quien le haya 
dicho que yo he dejado de consultar 
mi proyecto con personas competen-
tes: he oido á todas las que con su ex-
periencia é ilustración en la materia 
han querido asesorarme y he atendi-
do á cuantas observaciones se me han 
hacho por esas mismas peraonaB y por 
la prensa periódica, cuando han sido 
inspiradas en un espíritu de verdade-
ra imparcialidad á favor de loa intere-
ses generales del país, que son los que 
me preocupan y los únicos que juré 
defender al hacer el inmenso sacrificio 
de aceptar la Secretaría de Agricultu-
ra en el primer Gabinete de la Repú-
blica. 
La prueba de ello la encontraría Y , 
con sólo comparar mi primitivo pro-
yecto con el enviado ayer á las Cáma-
ras, entre los cuales existen marcadas 
diferencias, que reconocen por causa 
as enmiendas aceptadas por mí, de 
acuerdo con la opinión pública. 
Los Sres. que suscribieron la expo-
sición á que V. se refiere están con-
testes en que mi proyecto es beneficio-
so y aceptable, en términos generales; 
á ello debo agregar que lo estarían 
más aún, si conocieran mi último pro-
yecto, el presentado á las Cámaras, 
que desconocen seguramente. 
A lo que no he podido acceder es A 
ciertos procedimientos que se indican 
en la referida exposición para distin-
guir el ganado gordo del flaco, á su 
entrada en la Isla, porque, en mi con 
cepto, se prestan á arbitrariedades y 
fraudes, que es preciso evitar, á todo 
trance, como también lo prevóan di-
chos Sres. en su citada exposición. 
For lo demás, puedo asegurar á Y . 
que, tan desconfiado soy de mis pro-
piai fuerzas, que si algún éxito obtie-
ne el proyecto de que se trata, seré el 
primero en atribuirlo, no á lo que ha 
ya colaborado en él, sino á los buenos 
consejos que he seguido de personas 
muy competentes en la materia, con 
las cuales procuro asesorarme siem-
pre, en todos los casos, porque éate es 
mi sistema para poder resolver en 
justicia los difíciles problemas que na 
cen de las cuestiones en que se venti 
lan intereses encontrados. 
Anticipándole las gracias por la in-
serción de esta carta en su a preciable 
periódico, la cual suplico, tengo el gas 
to de reiterarme su afectísimo y aten-
to s. s. q. b. m., Emilio Terry,—Bs co-
pia. 
L a República Cubana ha de con 
tar con la abolición de las primas 
que algo influiría en nuestro mer 
cado; pero no lo bastante para que 
mejorase de una manera sensible 
nuestro Tesoro. 
Estamos muy lejos de Europa 
los fletes cuestan, con y sin trata 
dos. 
La Lucha publica este trozo de 
una carta del general Wood reci 
bida ayer en la Habana: 
"Hemos hecho fuerte campaña en 
f*vor de la reciprocidad; pero temo 
que la demoren hasta la próxima re 
anión del Congreso. 
Mi opinión particular es, sin embar 
go, que si así ocurriese, será tan gran 
de la explosión de indignación y de 
reproche en el pueblo americano, par 
tidario casi unánime de la reciprocidad 
y de la generosidad en nuestras reía 
dones con duba, que la demora traerá 
consigo inevitablemente el otorga 
miento de concesiones mucho más 
amplias que las que ahora podrían 
obtenerse." 
Baeno. 
Pues mientras esas amplias con 
cesiones llegan, ya saben ustedes 
lo que tienen que hacer. 
Alimentarse con esperanzas de 
explosiones de indignación. 
No deja de ser un alimento ori 
ginal. 
Y nutritivo. 
(Esta' no-vela, publicada por la 
cata editorial de Manco!, ae vende en L a Moderna 
íoeeía, Oblapo 185.) 
(CONTINUA 
Hablaba siempre con acento de es 
panto y el buen corazón de Meriadeo, 
sentíase algo avergonsado de tenar 
que humillar á una mujer de aquel 
modo. 
—¿No me conocéis!—preguntó. 
—Sí, os reconozco ahora.—conteste-
tó ella. 
—¡Ahí 
—Anoche os introdujisteis aquí y yo 
hice fuego. 
—Cierto, y la bala me ha herido en 
la espalda; pero no he muerto, como 
veis. 
Olimpia replicó: 
—Empiezo á comprender. 
—¿Ah, sí?—observó Meriadeo con 
acento irónico, 
— Y mi criado tenia razón. 
—¿Y qué os ha dicho ese hombre! 
—Que una de mis criadas tenía un 
amante, un' marino qae aún poniendo 
en peligro sa vida.. 
—Os engañáis, señora. 
Olimpia fingía tranquilizarse poco á 
poco. Tomó un aire ingenuo para decir: 
—Bn verdad que si no venís á robar 
ni estáis enamorado ¿qué os trae aquí! 
—Vengo para tener el honor de ha-
blar con vos. 
Olimpia se echó á reír. 
—Pues tomáis para ello nn camino 
muy singular. 
—iOs parece? 
—Hubierais podido presentaros por 
la puerta, que se os hubiera franquea-
do, indudablemente. 
—Acaso, pero me convenía no ser 
visto por nadie. Dejadme que os diga 
mi nombre.. Me llamo Meriadeo. 
Olimpia no hizo movimiento alguno; 
ni un músculo de su rostro se alteró, 
ni se le escapó exclamación ni gesto 
alguno. 
—Señor, ese nombre es tan común 
en Bretaña, que nada nuevo me dice 
ni evooa en mí ningún recuerdo. 
—j Ah, bahl 
—Sois marino, bien lo veo. 
—Os engañáis, señora. Soy capitán 
del tercer regimiento de spahis. 
—Siga en mi ignorancia. 
—Estoy con licencia y me encontra-
ba en París tres días atrás. Vivía con 
un soldado, mi asistente, y con nn jo-
ven árabe que he dejado cerca de 
vuestra casa en la capital. 
—iDóndeT—preguntó Olimpia con 
macha calma. 
—Bn el Pasaje del Sol. 
—4Y bien, señor? . . 
Uada vez se veía más desoonoerta-
Del Sr, Secretario de Agricultura 
Habana 27 de Junio de 1902. 
Sr. D. Nicolás Eivero, 
Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mío y distinguido amigc 
Tengo el gusto de remitir á Vd. la ad 
junta copia de la carta que dirijo hoy 
al Sr. Director de "La Lucha" sobre 
uno de mis proyectos de reconstruc 
oión pecuaria del país; rogándole se 
sirva publicarla en el periódico de su 
merecida Dirección, á cuyo favor le 
quedará agradecido su afmo. amigo 
atento s. s. q. b. e, m. 
Emilio Terry, 
L a Cámara acuerda, 6 propuesta del 
Sr. Presidente, ampliar este debate en 
vista de au importancia y urgencia. 
Bl señor Sobrado defiende su voto 
particular muy extensamente, leyendo 
estadísticas y documentos demostrati-
vos de que su enmienda es benefioio-
aa para los municipios, pero sin dero-
gar en absoluto la orden militar nú-
mero 112. 
L a rectificación del señor Neyra fué 
ai cabe más elocuente que la defensa 
del dictamen, y aportó nuevas lucas 
los señores Representantes. 
Bl señor Presidente: Se tupende la 
sesión por el tiempo reglamentario. 
¿Ve el señor Pelayo Díaz, como el cas-
tellano te suspende se impone al gali-
cismo masónico te recesa? 
Ojalá emprendamos iodot los legis-
ladores el paio castellano. 
A l reanudarse la sesión consume el 
turno en contra del dictamen el señor 
Martines Ortiz. Propone que no se 
tome en consideración. 
Bectifica el señor Sobrado. No se 
le oye. 
E l señor Mendoza Guerra, para alu-
siones personales; pero como las alu-
siones no parecen, el señor Presiden-
te, previa consulta á la Cámara, le 
concede la palabra para rectificar. 
Bectifica calificando el discurso del 
señor Neyra de crítica severa, medi-
tada y analítica de la orden militar 
número 112. Defiende con calor la 
moción Neyra y es aplaudido por la 
energía de la frase. 
do Meriadeo por aquella tranquilidad 
incomprensible. Siguió: 
—Hace tres días, 6 las diez de la 
noche y mientras me hallaba yo au 
senté, me robaron á mi ahijada. 
—Pero, empiezo á sospechar que he 
de entenderme con nn loco, ¿á qué vie 
ne ese cuento? 
—Bs cierto, — añadió Meriadeo, 
empiezo por lo último; debiera haberos 
dicho antes quien soy. 
—Me lo habéis contado ya, sois Me 
riadeo. 
—4Y nada os indica ese nombre? 
—Nada, repito. 
—Bntonces voy á explicarlo. Diez 
años atrás yo era criado en este cas-
tillo. 
—¿Bn casa del tío de mi esposo? 
—Si, señora. 
—Pues sigo en la misma obscuri-
dad. 
—Yo era amigo de Oartahut. 
Olimpia se pasó la mano por la fren-
te y dejó escapar un profundo suspiro, 
que acabó de desconcertar á Meria-
deo. 
Con voz que reflejaba una emoción 
profonda añadió la vizcondesa: 
—¿Por qué venís á hablarme de un 
hombre á quien he amado yo? 
—Aguardad, señora...... 
Y Meriadeo reflexionó: 
—Bs más fuerte que yo mismo, pon-
gámonos en guardia. 
Después alto. 
—Pavestán me encargó antes de mo-
rir un» misión de confianza. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
Á las dos y media agitó el Sr. Pela 
yo Oarcía la campanilla de les apuros 
y penetran los diputados lentamente 
entonando la marcha de las antor-
chas . . de "Campanone''. Se pasa lista 
y lee el acta el Sr. Pérez. Tan y mien 
iras una ráfaga de aire antiparlamen 
ta rio—¡malos vientos corren!—intro 
duoe en el salón gruesas gotas de vio 
lenta lluvia. Algunos señores sacan 
los paraguas y otros llaman á los ngie 
res de tú para que cierren las venta 
ñas. Hecho esto, se pacífica la Cámara 
y el respetable cuerpo suda como una 
sola boquilla de espuma de mar. Dos 
minutos no fueron pasados cuando un 
nacional ordena se levanten las venta 
ñas aunque llueva rayos, centellas 
chispas y mensajes presidenciales. 
Batos nacionales son así: impávidos 
y retadores. Bl caso es que se abren 
las ventanillas y respiramos los aires 
salutíferos que nos traen aromas pér 
sicos de Triscornia y perfumes orienta 
les de la playa del Chivo. 
Por el Secretario, Sr. Betanoourt 
Manduley, nos enteramos de que la Co 
misión de estilo tropieza con serias di 
fieultades para dar por terminado el 
Beglamento de la Cámara. Hay contra 
dicción entre unos artículos, incom-
patibilidad entre otros y tal de ellos 
se lee qna anula su anterior y deja en 
mantillas al siguiente. Pide un voto 
de confianza para que la Comisión pue 
da corregir con arreglo á su criterio 
De este voto de confianza promete se 
hará uso discreto. 
Cañizares: Bfectivamente; en un ar 
tíoulo se explican las fórmulas de núes 
tro juramento y en otro se legisla que 
no exista el juramento representativo 
Garmendía: Dése el voto de confian 
za sin perjuicio de celebrar después 
sesión extraordinaria á fin de revisar 
detenidamente la tarea de la Comisión 
de estilo. 
Se concede por unanimidad el voto 
de confianza pedido por el Sr, Betan 
court. 
Sigue la discusión sobre la orden 
militar número 112, respecto al funcio 
namiento de los Ayuntamientos. 
Se lee el voto particular del señor 
Sobrado, de la Comisión, contra el dio 
men de la misma. 
La Torre, apoya con elocuencia con 
movedora el voto particular de Sobra 
do, y no se le oculta que la Cámara no 
está bien enterada del asunto. 
Bl Sr. Blanco pronuncia un discurso 
leído, en cuyo intróito pide benevolen 
ola para su oratoria. Aboga porque no 
se derogue la orden 112. 
Neyra, apoya el dictamen que pid 
la derogación de la orden citada, Quie 
re solamente que no se precipite la im 
posición de la orden 112. Demuestra 
que firmar veinte mil recibos requiere 
un término de cerca de siete días sin 
comer, beber ni arder. Con gran acó 
pió de datos y previo concienzudo CE 
tudio del asunto que se debate logra 
mantener fija la atención de la Cáma 
ra que escucha con gusto su persuasi 
va y reposada oratoria á pesar de la 
aridez del tema numérico que se discu 
te, Bl Sr. Neyra fué aplaudido con mu 
cha justicia. 
Desde 1899 se vienen celebrando 
en la República de Guatemala fies-
tas anuales en honor de la juven-
tud estudiosa de la ciencia y del 
magisterio. 
H a sido un pensamiento feliz del 
Presidente Estrada Cabrera, que 
pone aun en medio de las graves 
eirennstancias que amagan á su pa-
tria, grande empeño en la difusión 
de la enseñanza. 
Las fiestas se describen y ensal-
zan en un anuario de edición lujo-
sísima, titulado "Album de Miner-
va", del cual nos ha enviado el últi-
mo ejemplar el señor Cónsul de 
Guatemala sn esta isla. 
• 
Gomo en todas las obras de cola-
boración muy numerosa, hay en el 
álbum algo bueno y mucho malo, y 
si el pensamiento general no mere-
ce otra cosa que nuestro aplauso,los 
pensamientos individuales que con-
tiene son en gran parte dignos del 
fuego eterno. 
U n poeta, José Mario Kuíz, se 
descuelga con seis décimas de cu-
yo valor literario podrá juzgarse por 
esta muestra: 
¿Qué significa la fiesta 
A la Diosa de la Ciencia? 
¿Por qué goza la conciencia 
Bn una fecha como ésta? 
L a lira, el cañón, la orquesta 
Le dedican hoy á ella, 
Porque á más de grande y bella 
Bs reina del Partenón 
Homérica inspiración 
Y pindárica epopeya. 
¡Lástima que el cañón, en vez de 
dirigirse á Minerva no se dirija al 
autor de la poesía y lo haga polvo! 
• 
• « 
U n licenciado, J u a n Antonio 
Aguirre, observa que así como en el 
continente europeo los Gobiernos y 
los países, por odios tenebrosos 
rencillas históricas, están prontos 
siempre á desgarrarse y consumirse 
en sangrientas luchas, aquí, en la 
hermosa y virgen América latina, 
tenemos l a buena é inestimable 
suerte de dedicarnos a l trabajo 
honrado y honroso. 
Observación que es verdadera, 
entendida al modo con que cierto 
cabo definía la media vuelta á la iz 
qnierda: "lo mismo que media vuel 
ta á la derecha, sólo que es todo lo 
contrario." 
• • 
Otro poeta, Olegario Monterroso, 
concluye así su poesía "Minerva": 
Por tí lo bello, por doquier lo grande 
En libre vuelo el pensamiento expande. 
Todas estas y otras muchas atro 
cidades van orladas con paj arillos 
y arabescos y tan cuidadosamente 
impresas que da grima. 
Pero, en medio de la ruda broza, 
hay trabajos bellísimos, así litera-
rios como artísticos, que dan méri-
to real al "Album de Minerva", 
cuyo envío agradecemos al señor 
Cónsul. 
—tOnálf 
—Ir á las Indias y buscará su hijo, 
—Caballero, — contestó fríamente 
Olimpia,—ya veo que no se trata de 
un enamorado, ni de un loco, ni de un 
ladrón; y comprendo lo que os conduce 
á esta casa. 
—¿Sí? 
—Venís á pedirme nna explicación 
que estoy pronta á daros. 
—¿De veras? 
Y no por eso dejaba de tenerla co-
gida. 
—Oh,—dijo ella sonriendo triste-
mente,—no tengáis cuidado, no quiero 
escaparme; soy demasiado dichosa con 
ver á nn hombre que haya conocido á 
Catahnt y á quien pueda yo hablar 
confiadamente. 
Bstas palabras acabaron da descon-
certar á Meriadeo, de tal modo, que 
aunque hubiese intentado Olimpia es-
capar, nada hubiera hecho él para de-
tenerla. 
—Hablad,—veamos,—dijo. 
La viscondesa arregló los pliegues 
del mantón sobre sus espaldas di-
ciendo: 
—Perdonadme, pero tengo frío. 
Y añadió tristemente: 
—Bscnchad, señor Meriadeo. 
Bien se ha podido notar que Meria-
deo no era ningún imbécil. Pero pue* 
de asegurarse que el hombre más fuer-
te se convertiría en débil criatura de-
lante nna mujer como la vizcondesa 
de Goaideo, Olimpia Mignot, 
CONSEJO DE S E C T E T A B I O S 
Bajo la presidencia del señor Bstra 
da Palma se celebró ayer tarde en 
Palacio el Consajo de Secretarios. 
Ha aquí la nota oficial facilitada á 
la prensa: 
"Se acordó que mientras no se ha 
gan por las Cámaras las layes que da 
terminan las circunstancias qae deben 
tener los ayuntamientos, no procede 
restablecerlos ni variar sus capitali-
dades, ó lo que es lo mismo, que sa de-
jan las cosas como lo dispuso el go 
bierno militar. 
Sa estudiaron detenidamente varios 
indultos." 
ASUNTOS VARIOS. 
GASA L I B B B A D A 
La Secretaría de Hacienda, á virtud 
da rablamaclón hacha por don Fran 
cisco Barrios y Domínguez, ha acor 
dado la liberación de la casa calle de 
la Gloria n0 39, en Guanabacoa, que 
sa encontraba incautada por débitos 
de oontribnoiones anterioras al 18 de 
Bnero da 1899. 
Meriadeo volvió á decirse mental-
mente: 
—Trata de arrastrarte, cuidado. 
La voz triste y la melancólica aoti 
tud de la joven le confundían. 
—Sabéis ya quién soy,-empezó é 
hablar Olimpia—Diez años antes pa 
saba yo por la joven más hermosa de 
Saint-Male; era pobre y ambiciosa 3 
un hombre fué la causa de mi pérdida 
era nn amigo de Cabestan, Loudeac. 
Me dijo que Cartahut era hijo de 
aquél, y que le dejaría heredero de sus 
millones. Yo amaba á Oartahut, perc 
quería ser rica. Loudeac me llevó é 
Jersey y ma casé con Oartahut. 
—Todo eso me consta. 
—¡Ay, señorl Yo había tenido m 
amante, el que hoy es mi marido. 
Meriadeo no contestó, pero hizo ut 
gesto que equivalía á decir, "ignorabf 
este detalle." 
—Otro hombre se había prendado 
de mí y me amaba salvajemente. 
—Fanstinieres, ¿no es eso? 
—Sí; y esos dos hombres, como he 
sabido más tarde, habían jurado odie 
mortal á Oertahut. 
—¿Qué no lo habéis sabido hasts 
luego?—replicó Meriadeo con entona-
ción que descubría su duda. 
—Os lo juro por la luz del eielo qut 
nos alumbra. 
— i Y qué más? 
-Cabestan acababa de morir y habí» 
entregado á Cartahut algunos pape-
les Fanstinieres y Gonidec nos 
asaltaron en alta mar y el primero 
NOMBRAMIENTOS 
Bl Secretario da Hacienda ha hecho 
los nombramientos siguientes: 
Administrador da la Aduana de Cai-
barién, D. Blisao Cartaya Collazo, con 
$2,500 de sueldo anual. 
Idem de la da Manzanillo, D. Fran-
cisco Bstrada con $3,000. 
Idem de la de Guantánamo D. Pe-
dro Diaz, oon $2,000. 
Administrador de Beatas é Impues-
tos da Matanzas, D. Isidro Palacios y 
Fortún, coa $2,400. 
Id. de Santiago da Cuba, D. Bduardo 
Salazar Alvarez, oon $2,400. 
B L A G U A B N OOLUMBIA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
pedido informes á la Dirección Gene-
ral del ramo, respecto á la can sas que 
motivan la suspensión del agua du-
rante la noche en el Campamento da 
Colombia, independlentemanta de la 
invastigación que se dispuso con mo-
tivo del mal gaste de agua en el mis-
mo Campamento. 
P A T B N T B D B I N V E N C I O N 
Se ha concedido al señor Bafaal Fu-
nes patente de invención por nn anun-
ciador por medio da fuegos artificia-
las. 
B B A V O OOBBBOSO 
Ayer salió da Santiago da Cuba, 
con dirección á esta capital, el Sena-
dor por aquella provincia don Anto-
nio Bravo Correoso. 
Bl domingo llagará á la Habana. 
Q U B J A S 
Varios concejales del Ayuntamiento 
da Batabanó y vecinoa de aquel tér-
mino, sa han quejado al Saretario de 
Gobernación de que al Alcalde interi-
no se niega á dar posesión á don An-
dró J del Valle del cargo de Alcalde 
propietario para que fué electo. 
Dichas quejas han sido trasladadas 
al Gobernador Civil da esta provin-
cia. 
PBÓBBOOA 
Ha sido prorrogado por treinta días 
más el plazo señalado al Señor don Lo-
renzo Guerra para que toma posesión 
del cargo da fiscal da la Audiencia de 
Pinar del Bio. 
SOOIBDAD DISÜBLTA 
Bl Dr. Bnganio Cantero-Herrera, 
abogado, nos participa que habiendo 
sido nombrado oon facha 21 del actual 
por el señor Presidente da la Bepúbli-
ca, jaez da Primara Instancia da la 
ciudad da Cienfuegos al Lodo. Gusta-
vo Pino y Quintana, ha quedado di-
suelta la sociedad: "Cantero y Pino", 
y á au oargo la continuación da todoa 
los asuntos de la misma. 
B I B L I O T E C A NACIONAL 
Balación de donativos y envíos, 9? 
lista. 
Biblioteca de Washington. 
Library of Congress. List of Books 
relating to Cuba. By A. P. C. Grif-
fin. With Bibliograpky of Maps, By 
Lea Phillips. Washington, 1898. 
Thy Copyright law of tha United 
States of América. Preparad by 
Thorvald Solbarg. 5th Editlon-Eevi- I 
sed. Washington, 1901. List of Naps 
and Yiewa of Washington and Dis-
triot of Colombia in the Library of 
Congress. By P. Lee Phillips. Wash-
ington, 1100. 
Library of Congress. A List of 
Books, en Mercantile Marine Sub-
sidies. By A. P. C. Griffin. Wash-
ington, 1900. 
Library of Congress. List of Books, 
relating to the Theory of Colonization 
Government of Dependencias. By 
A. P. O. Griffin. Seoond Bdition. 
Washington, 1900. 
A list of Naps of América ín the 
Library of Congreso. B y P. Lee Phi-
llips. Washigtoo, 1901. 
A Calendar of Washington Manus-
cripts in the Library of Congress 
Oompilftd nnder tha direotion of 
Herbert Friedanwald. Washington, 
1901. 
List of Books and of Articlas in 
Periodioals relating to Intaroceanic 
Carnal and railway rentes, by Hogh 
A. Morrison, Jr. Washington, 1900. 
List of Books relating to Hawai!. 
B? A. P. C. Griffio. Wasgington, 
1898, 
Copyright Bnaotments 1783 1900, 
Compiled by Thorvald Solberg. Wash-
ington, 1900, 
A Union List of Periodioals, Tran-
saotions and allied Pnblioations ou-
rrently reoeived in the principal L i -
brarles of tha Diatrict of Colombia. 
Compiled under the direotion of 
A. P. O. Griffin. Washington, 1901. 
A Cheok List of American .Newa-
papers in Library of Congress. Com-
piled under the direotion of Alian B. 
alanson. Washington, 1901. 
Alaeka and the Northwest part of 
North América 1588-1898. Maps in 
the Library of Congress By P. Lee 
Phillips. Washington, 1898. 
Baport of the Librarían of Congress. 
Washington, 1897. 
A List of Booka, on the Danish 
West Indias. By. A, P. C. Griffin. 
Washington, 1901. 
Classifioation, Class Z. Bibliography 
and Library Science, Washington, 
1902. ' 
Baport of the Librarían of Congress 
of tha fiscal year ending Jane 30, 
1901. Washington, 1901, (To be added 
to the three other Beports) 1898.1899, 
1900. 
A List of Books, on Samoa and 
Gnam. Compiled under tha direotion 
of A. P. O, Griffin. Washington, 
1901. 6 ' 
A List of Books relating to Carto-
graphy. By Lee Phillips. Washington, 
1901. 
Baport of tbe Librarían of Congress 
for the fiscal year ended June 30, 1898. 
Washington, 1898. 
Baport of the Librarían of Congress 
for the fiscal year ended Jone 30, 
1899. Washington, 1899. 
Baport of tha Librarían ef Congress 
for the fiscal year ending Jane 30, 
1900. 
A List of Books (With Beferenoes 
to Periodioals) relating to Trusts, by 
A. P. O. Griffin. Seoond edition. 
Washington, 1902. 
Bl Director, D. Figarola Caneia. 
(Continuará.) 
abordó el barco de Loudeac que era su 
cómplice, como he sabido después. 
—¿Ah, oon venís en ello? 
—Lucharon cuerpo á cuerpo Fansti-
nieres y Cartahut entrelazados como 
reptiles, acuchillándose, cayeron al 
agua, entre cuyas olas desaparecieron 
para siempre. 
Olimpia ahogó un sollozo y enjugó 
una lágrima. 
—4Y es aso,—preguntó Meriadeo,— 
todo cnanto tenéia que decirme? 
—No; me he casado con Gonideo. 
—Lo sé. 
—Bn los papeles de Cartahut hemos 
encontrado un bono de Cabestan para 
ta banca de la Compañía de las Indias, 
y hemos ido á Londres para hacerlo 
efectivo. 
— i Y se han negado á pagar? 
—Sí, nos dijeron que Cabestan tenía 
un hijo en las Indias y que los herede-
ros no podían obtener aquel dinero 
hasta cumplido el plazo de diez años, 
si durante ese tiempo no se presenta-
ba el hijo en cuestión. 
—Pues ahora sabréis más, señora. 
Cabestan había enviado la víspera de 
sn muerte un hombre á Loudeac, y ese 
hombre era yo. 
—¡Vos! 
—Sí, y yo también quien ha impedi-
do que abone nada la Compañía de las 
Indias. 
—Pero si hubieses encontrado al hi-
jo de Cabestan, 406010 habría podido 
cobrar teniendo nosotros el recibo? 
Meriadeo sonrió. 
N U E V A S P L A Z A S 
Atendiendo á las nuevas necesida-
des da la Universidad de la Habana, 
á oonsaonencía de su reciente instala-
ción en los edificios da la Pirotécnica 
Militar, el Secretario de Instrucción 
Pública ha resuelto la creación de las 
siguientes plazas, á partir del 1? de 
Julio próximo: 
Un bedel segundo oon 500 pesos de 
sueldo anual, un jardinero oon $480, 
un portero oon $400, nn sereno oon 
$360 y un mensajero oon 300 pesos. 
Bstas plazas serán cubiertas por el 
Bector de la Universidad. 
B B O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
Bl día 27 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
81.465-03. 
L A P O L I C I A D E CÁRDENAS 
A l formarse el nuevo Presupuesto 
Municipal sa han introducido algunas 
reformas en el cuerpo de Policía de 
Cárdenas. 
Se orea la plaza de Segundo Jefe y 
se aumentan diez de guardias, que 
serán de primera ó distinguidos, con 
cinco pesos más de sueldo ó sean $40 
mensuales. 
Para la nueva plaza de Segundo 
Jefe se indica al señor Carlos Moré. 
B L A Y U N T A M I E N T O D E G U A N A J A Y 
Bl Ayuntamiento de Gnanajay ha 
quedado reorganizado del modo si-
guientt .-
Alcalde.—D. Jaime Codina Nodal. 
1?, 2°, y 3?, Tenientes de Alcaldes: 
D. Francisco Diaz, D. Justo Jerez y 
D. Guillermo Arias. 
Sin dice: D. Bomán Castillo. 
Concejales: D. Manueul Márquez, 
D. Armando López Caula, D. Begíno 
Bsoobar, D. Higinio Alonso, D. Za-
carías Urra, D. Ambrosio Diaz, D. 
Pedro Alvarez Palomino, D. Lorenzo 
Vera, D. Carlos Soto y D. Santiago 
Bosales. 
C O M P L A C I D A S 
S f. Director del DIARIO DE LX MARINA 
Presenta. 
Habana, Junio 27 de 1902. 
Muy señor nuestro: Bogamos á Y . sa 
sirva insertar en el periódioo .de sn 
digna dirección la presente carta: 
Quedamos eternamente reconocidas 
á los compañeros en el colegio Luz y 
Caballero de nuestra querida hermana 
Mercedes Morales, (B. P. D.) por el 
recuerdo que oon motivo de su falleci-
miento le han dedicado, y en general 
á todas aquellas personas que han to-
mado parte en la pena que los embar-
Anticipándole las gracias, quedan 
de T . atentaa S. S. 
Dolare» y Rosario Morales. 
E n É I i c a t e Sa'Santidad 
sobre la Santísima Eucaristía 
E l día 2S de Mayo último dió Su 
Santidad una Bnoícllca acerca de la 
Santísima Bucaristía. Su mucha ex* 
tensión, no nos permite publicarla ín-
tegra, por lo cual habremos de limi-
tarnos á dar á nuestros lectores un ex-
tracto del hermosísimo documento 
pontificio. 
Bmpieza Su Santidad por recordar 
que en esta época, "demasiado violen-
tamente hostil á la verdad y á la jus-
ticia", no ha cesado de dirigir al mun-
do las advertenciaa y enseñanzas apro-
piadas, y de tomar medidas para com-
batir el contagio de los múltiples erro-
res y para reanimar el vigor de la vida 
cristiana. Por eso, velando por los 
destinos de la Iglesia, recomienda con 
grandes instancias la devoción hacia la 
santísima Bucaristía. 
Al efecto, la Santa Sede ha adopta-
do ya medidas, ora aprobando y con-
cediendo privilegios á las numerosas 
Asociaciones consagradas á la adora-
ción perpétua de la divina Hostia, ora 
haciendo que se celebrasen Congresos 
eacarísticos señalando como patrono 
de ellos á San Pascual Bailón, que tan 
notable devoción tenía el Misterio Bo-
carístico. 
Por todo ello se propone Su Santi 
dad poner más en relieve la virtud de 
la Bucaristía, sobre todo en lo refe-
rente á su gran eficacia para la satis-
facción de las necesidades presentes, 
deseando reanimar y fortificar en to-
das las almas los sentimientos da gra-
titud y da legítima devoción hacia el 
admirable Sacramento sobre el cual 
descansan la esperanza y la seguridad 
de salvación y paz. 
Dice que no faltará quien sa admire 
de que se qníera buscar principalmen-
te por tales remedios y tales apoyos el 
consuelo de .un siglo oolmado y ago-
biado da tan graves males. Bato pro-
vendrá del orgullo que hace languide-
cer la fe cristiana. Terribles tinieblas 
envuelven para esas almas laa verda-
des divinas; pero por eso S. S. ha de-
cidido desarrollar mayor celo en lle-
var la luz á los que están animados de 
buenas intenciones y en implorar el 
perdón de Dios para los que se burlan 
de las cosas sagradas. 
Quien medite con atención y piedad 
sobre los tesoros que emanan de la 
Bucaristía, comprenderá que el más 
eminente y que encierra todos loa otros 
es el expresado en estas palabras: " E L 
pan queyo daré y mi carne por la vida del 
mundo." Desde que aparecieron en la 
tierra "la bondad de Dios nuestro Señor 
y su amor por los hombres" unieron 
nuevos lazos al hombre con el hombre; 
nacieron nuevas leyes y nuevos debe-
res privados y públicos; se abrió nue-
vo camino á las instituciones civiles, á 
las ciencias^ á las artes, y loa corazc-
nes de los hombres fueron atraídos á 
la verdad de la religión y á la pureza 
de laa costumbres. 
Puesto que la vida espiritual tiene 
semejanza oon la natural, hay que ali-
mentarla y fortificarla. Cuando se su-
po el milagro realizado á orillas de) 
lago Tiberiades, corrieron muchos á él 
para obtener el mismo beneficio. Jesús 
aprovechó la ocasión é hizo que las al 
mas deseasen más vivamente el otro 
pan que vive la vida eterna. 
Jesús enseñó que el pan de que ha-
blaba no era el maná que alimentó á los 
israelitas en el desierto, sino que era 
Bl mismo. Yo soy el pan de vida, Y 
añadió: Si alguno come de este pan, vi-
virá eternamente, y el pan queyo daré es 
mi earne para la vida del mundo, Y les 
oonvenoió así de la gravedad del pre 
—Bs que tengo otro documento 
igual. 
Olimpia se estremeció, pero su ros-
tro permació impasible. 
—(Y habéis encontrado al hijo de 
Cabestan? 
—No, porque ha muerto. 
—Bntonces el dinero pertenece á mi 
marido. 
—No, señora; á sus hijos. 
—Ah, ¿con que ha dejado hijos? 
—Dos, y uno de ellos está aquí. 
Meriadeo pronunció fríamente estas 
palabras. Se había habituado poco á 
poco á la calma de.Olimpia y compren 
día que era preciso proceder enérgica 
mente. 
—Batáis loco,—dijo ella. 
—Os repito, señora, que uno de los 
nietos de Cabestan se halla aquí. 
—¿Bn este castillo? 
—Sí. 
—Imposible. 
—¿Habéis oído hablar, no es cierto, 
de un escultor llamado Baúl? 
—¡BaulI 
— Y lo conocéis tanto más cuanto 
que es vuestro amante. 
Olimpia cayó de rodillas y juntó sus 
manos. 
—Señor,—dijo—^por Dice no me per-
dáis; mi marido me mataría. 
Meriadeo se encogió de hombros. 
—Baúl es el nieto de Cabestan. 
—(Bs posible? 
Bsta última exclamación hizo per-
der á Olimpia todo el terreno que ha-
bía ganado al principio. 
cepto: E n verdad, en verdad os digo que 
si no coméis la oarne del Hijo del hombre 
y no bebéis su sangre no tendréis la vid% 
oon vosotros. 
Lamenta después que haya muchos 
que no frecuentan la Eucaristía y 
crean con orgullo haber infnndido al 
siglo nna vida nueva y próspera, por-
que obligan oon su impulsión á mar* 
char hacia toda especie de progreso y 
descubrimientos maravillosos. 
Si la sociedad está alejada de Dios, 
lejos de gozar de tranquilidad sa en-
cuentra agitada, angustiada y enfer-
ma, y onando aspira á la prosperidad 
la ve escaparse de entre las manos. B l 
origen de todo bien es la Bucaristía. 
Bntre la alimentación del onerpo y la 
del alma existe la diferencia de que la 
primera se transforma en nosotros, 
mientras la segunda nos transforma 
en ella. L a Bucaristía es el origen de 
los mayores progresos en todas las vir-
tudes sobrenaturales y especialmente 
en la fe. 
L a Eucaristía, segda testimonio da 
los Santos Padres, deba ser conside-
rada como continuación y nna exten-
sión de la Encarnación. Pondera Su 
Santidad, la maravillosa grandeza da 
este milagro, que va acompañada da 
otros innumerables y que sirve para 
sostener la fe, alimentar el espíritu y 
destruir las invenciones del raciona-
lismo, esclareciendo el orden de laa co-
sas sobrenaturales. 
Enumera luego los efectos de la Eu-
caristía en las almae: cómo alimenta 
la fe, enciende la caridad, debilita las 
pasiones, subordinándolas á la acción 
suprema del espíritu, engendrando la 
virginidad, que florece dentro da la 
Iglesia católica en nn siglo tan lleno 
de placeres. Bobustece asimismo la 
esperanza en los bienes inmortales, 
siendo cansa y prenda de felicidad y 
de gloria para el alma y para el oner-
po, colmándolo de goces celestiales y 
haciendo penetrar en nosotros la semi-
lla de la Inmortalidad. 
Señala el Sumo Pontífice laa causas 
de loa males presentes, que provienen 
de haberse debilitado la caridad entre 
los hombres para con ellos mismos á 
la vez que se enfriaba su amor á Dios, 
desarrollándose un feroz egoísmo del 
que nacen laa discordias, las luchas, 
el orgullo, la dureza en el trato, la 
miseria, los rencores y las divisiones. 
Porque ai es cierto que la justicia 
sirve para mantener las buenas rala-
clones entre las diversas clases de ciu-
dadanos, sin embargo, la ignaidad y 
la fraternidad saludables que aconse-
jaba San Pablo no se alcanzan sino 
por ministerio de la caridad, hija de la 
gracia que se nos comunica por este 
Sacramento, que extiende entre loa 
hombres las riquezas del divino amor. 
Cita después el Padre Santo hermo-
sos textos de San Cipriano y da Santo 
Tomás, cuyas enseñanzas .son confie, 
madas por el Concilio de Trénto, según 
el cual Jesucristo dejó la Bucaristía á 
su Iglesia como el símbolo de la uni-
dad y de la caridad, por medio da la 
cual quiso que estuviesen unidos todos 
los cristianos. 
Aparte de esto, por medio de la Bu-
caristía principalmente se extienden 
entre los criotianoa los beneficios da 
la caridad mutua entre los vivos y en-
tre los difuntos por medio de la comu-
nión de los Santos, atrayéndonos el 
patrocinio de los bienaventurados y 
haoiendo partícipes de ese socorro es-
piritual á los fieles difuntos. Por estas 
maravillas del augusto Sacramento, el 
Papa lo recomienda con insistencia 
extraordinaria, haoiendo constar que 
jamás será bastante alabado y reco-
mendado á los fieles. 
Este misterio es como el alma de la 
Iglesia, y ella tiene su principal das-
velo en llevar á sus hijos á nutrirlos 
con el divino pan, según el santo Con-
cilio de Trente. Bacuerda S. S. que 
los pueblos han sido tanto más felices 
cuanto con mayor empeño han fceoaea-
tado este Sacramento, y cita varias 
decisiones de los Soberanos Pontíficea 
á propósito de la Sagrada Bucaristía. 
Concluye recomendando á loa púa-
bloa que vuelvan á Jesús, que reciban 
dignamente su cuerpo eucaríatioo y 
busquen en E l , que es fuente de vida, 
el remedio á todoa los males y á todas 
las tribulaciones de la tierra. Deben 
los cristianos fomentar y propagar to-
das las instituciones y todos los caitos 
hechos en honor de Jesús sacramenta-
do, y, sobre todo, deben insistir para 
que se reciba frecuentemente la Santa 
Bucaristía, promoviendo por todos loa 
medios posibles la gloria de Cristo y 




D E A Y B B 27. 
A las cinco y diez y ocho minutos sa 
abrió la sesión permanente, presidida 
por el 5? teniente de Alcalde, Sr. F070, 
oon asistencia de los Sres. Torralbas, 
Azpeitia, Yidal, Porto, Hernández, 
Alfonso, Hoyos, Llerena, Oliva, Ale-
mán y Guevara. 
Se acordó pasar á informe de uno 
de los Síndicos, nn expediente—incoa-
do hace veinte y cinco años—á instan-
cia de D. Cárloa Diaz Albertini, en 
solicitud de permiso para construir 
una glorieta en Jesús del Monte. 
Se acordó entregar al onerpo da 
bomberos de la Habana, laa cantida-
des que le correspondían al extingui-
do cuerpo de bomberos número 1, por 
concepto de extinción de incendios, 
con más las sumas que por igual con-
cepto pertenecen al cuerpo hoy exis-
tente. 
Se acordó dirigir una comunicación 
á los médicos de la Casa de Socorro de 
la tercera demarcación Sres. Soto y 
Díaz, felicitándoles por el favorable 
resultado de la información que la Al-
caldía mandó abrir con motivo de ana 
denuncia hecha en contra de aquellos 
por algunos periódicos de la tarde, con 
motivo de la asistencia practicada en 
D. Francisco Figueras, que había sido 
arrollado por un tren. 
E l señor Azpeitia, llamó la atención 
del Cabildo, respecto al estado de sa-
ciedad y desorden en que se encuentra 
la tenencia de Alcaldía de Begla, agre* 
gando también, que de la misma falta-
ban dos estantes que se utilizaban 
para guardar los archivos del extia-
Meriadec se echó á reir. 
—Lo sabéis como yo, desde el mo-
mento en que le habéis ocultado aquí 
para impedir que ma encuentre. 
Y volvió á amenazar oon su puñal á 
Olimpia. 
—Devolvedme á Baúl, devolvédme-
lo sano y salvo y os juro que ni él ni 
yo os molestaremos y que os perdona-
remos todo el mal que nos habéis can-
sado. Pero os juro también por mi fé 
de soldado y de bretón, que si ha su-
frido algún daño Baúl, os mataré. 
Olimpia arrojó la máscara y pareció 
resignada á su derrota. 
—Estoy en poder vuestro,—dijo,—y 
me declaro vencida. Seguidme, voy á 
devolveros á Baui. 
—Marchad, pero os aseguro que al 
primer grito os clavo un puñal en la 
espalda. 
—Me he rendido y sé que toda reeis-
tencia es inútil. 
Se dirigieron hacia la puerta de la 
galería que dejó abierta Olimpia. 
Meriadeo no había soltado á la viz-
condesa. Desde la cámara de Olim-
pia alumbraba la galería la luz. En-
traron en aquella habitación, y no 
viendo á nadie en ella, Meriadeo pre-
guntó: 
—¿Pues dónde está? 
Cerró la puerta, corriendo el cerrojo, 
y se guardó la llave en el bolsillo. 
Sonriendo dijo Olimpia. 
—Tomáis precauciones inútiles. Es-
tá ahí . . . bajo nuestros pies, 
1 
f 
goido Ayuntamiento de aquella villa. 
Las manifestaciones del señor A r -
peltia, concejal repablioano de la cita-
da Tilla, provocaron nn rápido cambio 
de miradas entre los oontratloa políti-
cos. 
Bl teniente de Alcalde 6° , señor 
Alemán qne, adem^a, es médico, con-
testó, que la tenencia de Alcaldía de 
Regla ee encontraba peífeotamente 
higienizada, qne quizás el señor Az-
peitia no h a b r í a vis to oien. 
Bl señor Porto, tercia en el debate 
y dice que muy bien la casualidad 
podo hacer que dicho local se encon-
trase sin haberse barrido y limpiado 
cuando pasó por allí el señor Az-
peitia. 
Bl seBor la Rosa, habla despuéa^y 
dice que no debe dudarse de lo eapues-
to por su correligionario. 
Bl señor Porto para nna cuestión de 
orden. Yarioa concejales hablan ft la 
Tec. 
L a presidencia, con energía: E l se 
flor Porto ha pedido la palabra para 
una cuestión de orden. Se restablece 
Ja calma y el señor Porto propone sea 
declarada la sesión seoreta. 
Bl señor la Eosa: Por ahí debimos 
haber empezado. 
La presidencia ordena el desalojo 
del salón. 
Mientras tanto nosotros salíamos 
pensando, adonde habrán ido á parar 
los estantes. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en eata el 20 del co 
rrlente, aa nos participa que ha eido dlauel 
ta la Booiedad de Fernández y Sellen, qne 
giraba en eeta plaza, y que ee ha hecho car 
go de todos BUB créditos activos y pasivo» 
la qne se ha constituido bajo la denomina 
oión de Fernández y HermanoB, de la cual 
son Bocios gerentes don Pedro y don Juan 
Fernández Ortiz, que continuarán los no 
gocioi de BUS antecesores en Oñoloa 10. 
Noa participa desde Colón, con fecha 1 
del actual, don Manuel Pérez González, que 
ha constituido nna sociedad en comandita 
que girará en aquella plaza bajo la razón 
de Segundo Flá, (s. en c.) de la cual es co 
mandltario nuestro comunicante y aoolo ge 
rente, don Segundo Plá Reguera. 
Moyuníento Marítimo 
E L CORREO DB ESPAÑA 
Ayer tarde salió para Cádiz, Barcelona 
y eacalai, vía New York, el vapor correo 
español Buenos Airea, llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L "AVONMORB'* 
Este vapor inglés entró en puerto ayer, 
precedente de New York, con carga ge-
nccaC 
B L "EUROPA" 
Ayer salió para Moblla el vapor noruego 
Europa: 
A d u a n a dm l a i E C a b a n a 
Ayer, 27 de Junio, se recauda-
ron en la Aduana de « a t e puerto por 
todos conceptos $22.758.59. 
MlGÍASJliCIALES 
BRILLANTE INFORME 
De tal puede calificarse el informe hecho 
anteayer en la Sección Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia, por el licenciado 
Alejandro Escoto y Logan, defendiendo en 
juicio oral al procesado Manuel Ooejo por 
el delito de falsedad eu documento p r i -
vado . 
Largo rato duró dicho Informe, en el 
cual, con solidez de argumentos y con mul-
titud de citas legales, destruyó la acusa-
ción fiscal y la de la acusación privada, de-
mostrando á la Sala la Inoonalaleñóla de 
los dlotameneB de peritos, en esta clase de 
jololoB. 
De esperar es la absolución del procesa-
do Manuel Ooejo, y lo felloltamoa por la 
defensa que le hizo el Ledo. Escoto, en sus-
titución del Lodo. Mario García Kolhy. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAlT BUPSBMO 
Sala de lo Criminal: 
Becurso de casación por infracción de 
ley establecido por Agustín Berglllo en 
cansa por perjurio. Ponente: señor Gas-
tón. Fiscal: aofior Travieao. Letrado: 11-
oenolado Castro. 




Contra Cesáreo O'Farrill, por rapto. Po-
nente: eofior Azcárate. Fiscal: señor B l -
degaray. Defensor: Lodo. Losada. Juzga-
do del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " T B L . B O R A F O " 
Día '2fí 
Entrados—Después de las 11 de la ma-
fiana. 
Sres. don F, de Francia, de Sagua. 
Día 27 
Entradas.—Hasta las once delama-
fiaua. 
Sres. don Manuael Lorenzana, de Ma-
tanzas; O. G. Beenan, de Pettsbnry; Eev. 
James, do N.Gerona. 
H O T B L . " P A t í A J B " 
Día 2tí 
Entradas—Después de las once de la ma-
cana: 
Sres. don José María Fernández, de Ma-
tanzas; J. S. Murray, de Clenfuogos. 
Día 27 
Entrados .—Hasta laa once de la ma-
ñana : 
Sr. don A. Caflanova. 
Dia 27 
Salidas.Sres. don B. VV, Sawyer, Gon 
talo Peroz, J. M. Fernandes, Rafael Cue 
vaa y familia, José Forrer y Familia, Fe-
Upo Vlllanueva, Manuel Díaz, y Sra. Jo-
sefa Saborldo y Hna. 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA DEL PUERTO 
Ayer el policía del Puerto, M. Boqne, 
detuvo y condujo A la estación del mismo 
á Camilo Vispa, vecino de Marina 16, en 
Casa Blanca, Francisco García y José Me-
nendez, vecinos de la finca Vives en el pro 
pío barrio, los que fueron sorprendidos 
estando en paños menores, en bahía, en 
los bajos conocidos por Santa Catalina. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac 
& disposición del Sr. Juez correccional del 
primer distrito. 
Por Infringir el artículo núm. 5 del regla-
mento del pneito, fué denunciado al Ins-
pector del mismo Hr. Yero, por el policía 
del puerto Sr. Toral, el patrón del bote 
Nuevo Emilio, fio, 1,209, Manuel Domln-
£aez, vecino da Marina núm. 5 en Caaa lauca. 
Por promover escándalo á bordo del va-
por correo español Buenos Aires, fueron 
detenidos ayer por el policía del puerto 
núm. 6, Antonio Martínez Muñoz y Fran-
oisco Peres Otero, los que serán presenta-
dos ante el inspector general del puerto, 
para proceder á lo que haya lugar. 
O A C É T I I X A 
ESTA NOORB.—Abre eua saloaea en 
la noche de hoy la ¡Sociedad del Veiado 
para celebrar la velada literaria y ar-
tíatloa cuyo programa inaertamoa en 
la primera edioión de ayer. 
A la velada sucederá el baile con la 
orq acata de Torroella. 
Fiesta de la Sociedad del Vedado, 
ya ee cosa segura, indefectible, que ee 
fleata oouourrida, por dentro y por 
fuera 
Esto últ imo no será del mejor guato, 
• i ae quiere, pero es lo que ee tá de 
moda. 
Y siendo así, ni chistar debemos. 
Pero aomo moda al fin, ya paearó, 
8i no, ai tiempo. 
DEBUT DE PILAB NAViBBO.—Oon 
L a alegría de la hverta, á segunda hora, 
preséntase esta noche ante el público 
de Albisu la tiple Pilar Navarro. 
Esperamos que la señorita Navarro 
haga buena la tama de que viene pre-
cedida. 
Las tandas primera y tercera están 
onbio-tas con Gigantes y Cabezudos y 
L a diviia, por Amelia Qonzále» y üar-
mita Duatto, respectivamenie. 
E l martee: reaparición de la señorita 
Pastor. 
E L BAILB DRL OASINO. —"lí os ha 
bíamos abstenido, dice nuestro cofra-
de Paco Diaz, de contestar á laa pre-
guntas que en estoa días noa han he. 
che algunas damas y caballeros, in-
quiriendo de nosotros noticiaa exactas 
acerca del baile del Casino Eipañol, 
porque nada aablamoa en concreto, 
mas ya podemos manifestar á unos y 
otros, porque hoy noa lo parfciolpó el 
Presidente de la Sección de Reo reo y 
Adorno delüaeino, nuestro amigo don 
Joeé María Vidal, que eegúu acuerdo 
de la Junta Directiva dentro de pocos 
días se celebrará en los Balones del 
Instituto el tan esperado baile, depen-
diendo exciosivemente de la Sección 
de Kecreo y Adorno el señalar el día 
en que habrá de verifloarse." 
Üomo sabemos los deseos que exis-
ten para la oelebraolón de este baile, 
añadiremos á lo expuesto por el colé 
ga que está acordado, defluitivamen 
te, para uno de los días de la semana 
entrante. 
Quizás el sábado. 
POSTAL MODKBNISIMA.-— 
A Violante Molinillo, 
Cuando tus gracias celebro, 
me digo, hermosa Violante: 
¡quién fuera Representante! 
para decirte un requiebro 
archl- probo- fulminan to. 
P. Lucas. 
D a ÜAZA.—Gran fiesta mañana, á 
las ocho de la misma, organizada por 
la Sociedad de Cazadores que con tan 
to entusiasmo preside el señor Aldabó, 
amigo y tocayo. 
Se celebrará en Baenavista—hipó 
dromo del Jockey Olub - con arreglo al 
siguiente programa: 
1? Gran tirada general con apues 
ta, en la qne tomarán parte todos los 
sóolos, repartiéndose el 50, el 30 y el 
20 por 100 del total apostado, entre 
los tres mejores tiradores. 2° Un match 
entre dos bandos qne se formarán so-
bre el terreno, y en el qne tomarán 
parte todos los sóolos. 3? Match par-
ticular concertado entre cuatro sóolos, 
para el que hay casadas importantes 
apuestas. 
Por la tarde, á las dos, se verificará 
un match particular entre Mr. S. Smita, 
notable tirador de la sociedad, y Mr. 
Schllman, gran aficionado de la Flori-
da, con nna oreoída apuesta. 
Se nos asegura que para la primera 
tirada del mes de Julio tienen concer-
tado un match 6\ Dr. Coronado y Juan 
Federico Oentelles. 
BOOIEDAD QUE SEDISÜRLVB.—-Da-
mos traslado oon el mayor gusto, á la 
circular qne llega á nuestras manos: 
Dice así: 
"Señor: 
Habiendo sido nombrado, coa esta 
fecha por el Presidente de la Eepúbli-
ca, Juez de Primera Instancia de la 
ciudad de Oienfuegos, mi compañero 
el Licenciado Gustavo Pino y Quinta-
na, ha quedado disnelta la sociedad 
uOantero y Pino", y á mi cargo la 
continuación do todos los asuntos de 
la misma. 
Lo que tengo el honor de comunicar-
le, ofreciéndome de usted atento s. s. 
amigo.—Dootor Eugenio Cantero.— 
Habana, 21 de Junio de 1902." 
Oúmplenoa ahora deaear al joven é 
inteligente letrado toda suerte de 
prosperidades. 
PAYBBT.—Las obras que anuncian 
para esta noche los carteles de Payret 
son dos á cual más aplaudida entre los 
aficionados al género bufo: E l dorado 
y E l brujo. 
E l vestuario de la primera es todo 
nuevo. 
Para la próxima semana se prepara 
el estreno de una obra de Sánchez 
Maldonado y el maeetro Ankerman 
que tiene en ensayo la sompaQía de 
Raúl Del Monte. 
Ya están señalados los días de moda 
para la tsmporada de Payret. 
Serán los miércoles. 
La empresa ee esmerará en la com-
binación del programa para esas no-
ohes. 
REVISTA DB MEDICINA.—Oon gus-
to aouaamoa recibo de los últimos nú-
meros de la EevUta de Medicina y C¿-
rvyía, de la Habana,que tan brillante-
mente dirige el reputado Dr. José A, 
Fresno y Bastiony, Catedrático de la 
Facultad de Medicina. 
En dichos números aparecen intere-
santes artículoa originales de loa doc-
torea Gutiérrez Lee, Aróstegui, Gómez 
Uceas, Santos Fernández, B. Menooal, 
Biada, Carlos Manuel García y Jacob-
sen junto con numerosos trabajos de 
profesores extranjeros. 
Por su valor y seriedad oíentíüoap„ 
eata publicación constituye un verda-
dero exponento de la alta cultura del 
país. 
BÜBNAVISTA TBACK.—Hay oarre-
rras mañana en el hipódromo de Bue-
navista. 
Uno do los lanosa máe interesantes 
de la tajde será el matoh de la yfgaa 
de trote Adilia con Record mediante 
apuesta de veinticinco centenes. 
E l conocido traimr, Mr. Arthnr 
Schlemao, dueño de Adilia, reta para 
nn matoh de tres millas, ganando el 
que primero bagados, á cualquier ca-
ballo de trote ó paso de la isla. 
Mr. Schlomann está dispuesto á 
vender la célebre yegua. 
Cnestión de precio 
LA BOSA BLANCA.—Una nueva eo 
ciedad de asaltos. 
Se denomina como esta gacetilla: 
L a liosa Blanca. 
Nos tememos que por el título pro-
teste Florimel, ya que es así como Ha 
ma el cronista de E l Mundo á una 
Concha muy bonita. 
Es uno usurpación,... 
Pues bien; L a Fosa Blanca se inau-
gura esta noche con nn baile qne ofre-
cerá en la casa calle de Suárez núme-
ro 103 y para el que hemos sido atenta-
mente invitados. 
Que haya para esa Bosa nna prima-
vera eterna. 
Así lo deseamos. 
BUBNOS EXAMKNKS.—En el colegio 
San Pedro, establecido en Ancha del 
Norte número 28, acaban de celebrar, 
se lucidos exámenes ante un ttibunal 
formado por el ü.-. Clodomiro Noy y 
loa señores Gustavo Torroella y Fede-
rico Marín bajo la presidencia del se. 
ñor Joaquín Ariza. 
Fné otorgada la nota de Sobresa-
liente á los alumnos Ana María y Her-
minia Torroella, Carmen Gómez, Zoila 
García, Guillermo Silva, Pedro B. 
Fauria, Mario Marín, Aurelio Barrio, 
Nicolás Várela, Bogelio Farrés, Baúl 
Valdés, Manuel y Benito Alvarez, 
Julio Alcalde, Kafael Castillo, Manuel 
Aiarcón, FranciECO Falcón, José Ca-
looge, Anselmo Cabezas, Francisco 
üorratgé, Alfredo Pérez, Pedro Marre-
ro, Luis Valladares y Miguel Muñoz. 
Felicitamos al director de dicho 
plantel, nuestro amigo don Pedro 
Fanriá, por esta nueva prueba de sus 
desvelos en favor de sos numerosos 
discípulos. 
MAa DONATIVOS.—A nombre de una 
teñera, hemos recibido dos pesos plata 




C u a n d o usted t o m a 
Aceite de H í g a d o 
de B a c a l a o , § 
<-> 
por qué no toma d é l a mejor calidad? £> 
No le cuesta más que el inferior. El ¡£J 
mejor procede de Noruega; pero no J:jJ 
es ése el que se usa siempre. Muchos B 
fabricantes de aceites de hígado de JEj 
bacalao y de llamadas emulsiones usan W 
el de calidad inferior con el propósito <:> 
de aumentar sus ganancias. Lo con- K 
siguen, naturalmente, á costa del rom- W 
MEJOR." prador. La base de la 8 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DS FABRICA ¿|& 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se ^ 
añade Guayacol. E l Guayacol se hace de la resina de los árboles de 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. En la naturaleza es el más 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite do Hígado de Bacalao. 
IOS MEDICOS U RECETAN 
m o u a r e s ; E a c r ó r u l a s , 
t u l a y d e m á s p a d e c i m i e n t o * e x t e n u a n t e s . 
P a r a R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , 
B r o n q u i t i s ^ P u l m o n í a , L a G r l p a , 
A s m a , > d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l -
D e b l l l d a d C i e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , A Fie-
i PRUEBA GRATIS 
flj NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
<:> frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
JÍ —gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
X completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
% Dr. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
5̂  Apartado 750. H A B A N A . 
£j| El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. ^ 
•3 C'O VJ M D3 CO £0 w DJ DO £'3 C'3 WÚJ C1 J 03 CO C'U 03 03 C'O C'O 03 i?y 
L a c o s a ^ 
M á s p r o p i a ; 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a Emulsión do Petróleo de 
Angier es notablenvente efec-
tiva para los niños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de higado de bacalao. E s un 
tónico espléndido, y justamente 
lo que necesitan los niños. Les 
hace comer mejor, dormir me-
jor, y ganar en peso, fuerza y 
buen color. Dése á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando estén pálidos y flacos; 
si están escrofulosos ó raquíti-
cos ; si no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos están des-
arreglados. E s agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
boticarios. £t 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, 
BOSTON, MASS., E. U . A . 
A R A B R I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R A N O S 
¿En qué conoce usted si un 
d e R o s k 
PATENTE 
r » 1 
LA NOTA FINAL.— 
Oído á la puerta de nna Igleai». 
Dos mendigos ciegos se despiden al 
cerrarse el templo y se dicen al par-
tir: 
—¡Hasta la vista! 
—¡Hasta la vistal 
B E R T H O L E T 
Camitai—Caltonollloi—Chaleeoi—Caalloi 
Pidjamfti.—82, rae d'Staterllls, P»rli. 
La ocasi le pías calva 
Cnando lo qne ee come cae en el estó-
mago como plomo y canta llenura j euma 
molestia; cnando bay agruras, gases y ocu-
pación; cuando duele el vientre; cnando 
bay eztrebimiento ó diarrea; cnando falta 
el sueño en )a noche y sobra por el día 
cnando bay displicencia, disgusto, mal bu 
mor; cuando por desórdenes digestivos se 
va debilitando el organismo de tal manera 
que el más mínimo ejercicio cansa gran 
cansancio y fatiga; entonces deben tomarse 
las Pildoras del doctor Richards. 
Estas Pastillas "hacen las veces de nn 
estómago sano,» digieren los alimentos, co-
rrigen te dos los desórdenes del aparato d i -
gestivo, hacen que desaparezcan laa' agru-
ras," el extreñimiento, la ocupación del 
estómago, etc., devuelven las fuerzas y car-
nea perdidas y ponvlerten el estómago de 
tirano en sirviente.» 
£1 origen de la fuerza y de la vida es la 
nutrición perfecta. Cuando hay dispep 
eia, solamente ee reciba nntriclóa de una 
pequeña parte de alimento. Esa falta de 
rntrlclón se manifiesta bien pronto en for 
ma de palidez, extenuación, debilidad, 
anemia. Todos loa tónicos habidos y por 
haber no pneden remediar la dificultad 
mientras continúa la enfermedad del estó-
mago. 
Laa Pastillas del dootor Richards para 
la dispepsia y demás enfermedades del ea 
tómago é Intestinos, digieren los alimentos 
y facilitan la nutrición. Damos á conocer 
¿ continuación nno de los muchos ejem-
plos. 
El eefior Pedro (íattorno, vecino de la 
calle de Cuba número G2, en Santa Clara, 
nos hace nna interesante narración de lt> 
cura obtenida por nn amigo suyo después 
de largo tiempo de sufrimiento: 
"A mediados del próximo pasado Junio, 
dice, tuve necesidad de hacer un viaje á 
Oienfuegos, encontrándome en aquella clu 
dad á mi buen amigo don Arturo Acoata, á 
quien hacia largo tiempo no veía. Trabrjo 
me costó reconocerlo, pues tal era la de-
macración de en semblante, qne no conser-
vaba rasgo alguno de su anterior fisonomía 
Le Interrogué aoeroa de la enfermedad que 
le aquejaba y me dijo que padecía de dis 
pepsla hacia ya tiempo. 
En vano, me dijo, he ensayado con cuan 
ta medicina me han recetado, eln qne nin 
gnna de ellas me haya dado algún resulta-
do provechoso, pues al bien con algnna ob 
tuve mejoría, ésta era momentánea, porque 
después volvían los dolores con mayor In-
tensidad que antes. 
Compadecido de tantas desdichas, y co-
nociendo prácticamente el valor curativo 
de las Pastillas del doctor Richards en laa 
enfermedades del estómago ó intestinos, 
por toda respuesta, me despedí, volviendo 
al poo rato oon un pomo de dichas pildo-
ras, adquiridas en la farmacia del licencia-
do Silva, en Cienfuegor, y ae laa entregué, 
reeomeadándole las usara con regularidad 
y oiñóndose á las instrucciones. 
Terminados mis asuntos en Cienfuegos, 
regresé á esta ciudad, recibiendo á los 
veinticinco días una carta del citado amigo, 
08ñor Aoosta, dándome cuenta de estaren-
rado de aquella terrible dispepsia, con el 
uso de laa Pastillas del doctor Richards 
que yo le había recomendado, y de cuya 
carta copio loe párrafos que al mérito de 
as Pastillas se refieren. 
"Cuando recibí de tas manos el frasco 
de las pastillas salvadoras tenía ya perdida 
la fe en todas la^tnedioinas. pero me deci-
dí á toparlas como última prueba. 
Tu recordarás qne me quejaba de dolo-
res tan fuertes de cabeza, que me órela á 
veces mi cerebro estaba próximo á estallar 
por la intensidad de estos dolores: un aba-
timiento y tristeza tales ae habían apode-
rado do mi ánimo, que era Imposible tra-
bajar para el sostenimiento de mi anciana 
madre. Gran pesadez en el estómago y 
^troces dolores en el vientre, aumentaban 
mis padpciip.ientoB. 
Empecé OÍ u ¡as Pastillas siguiendo Ife 
instrucciones del prospecto adjunto al po-
mo, y al terminar el contenido del tercer 
frasco, ya había experimentado bastante 
mejoría: quedando completamente curado 
con los dos pomos. He rejuvenecido como 
por encanto, recobrando mi antiguo y buen 
humor, como con gran apetito y digiero 
perfectamente. 
Tengo especial gusto en hacer á ustedes 
presente este resoltado obtenido oon el uso 
de sus Pastillas del doctor Richards, auto-
rizándoles á que den publicidad á esta car-
ta, como ejemplo y consejo para los que su-
fren de esa terrible enfermedad qne se lla-
ma dispepsia. 
Soy de ustedes atento seguro servidos, 
Pedro Úattorno. 
Santa Clara 20 de Junio de 1901. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan de venta en todas las farmacias. 
del escritor sapientísimo, y mártir fortísimo 
del Señor, San Ireneo; error qre el mismo 
santo combate, pues el mismo escribe de si 
que siendo niño oyó á San Pollcarpo, en 
Esmirna, y qne conoció y trató á Papías, y 
otros varones apostólicos de aqael dichoso 
siglo, por lo qne co fué irancés, sino asiá-
tico. 
Fué su maestro San Pollcarpo, quien le 
consagró obispo, y le mandó á León de 
Francia, para alumbrar oon la luz del Evan-
gelio á aquella ciudad, y lo hizo maravillo-
samente enseñándola con la doctrina del 
cielo ó inflamándola con su santísima vida, 
y fué esto de manera qne, como dice Gre-
gorio Turonense, en breve tiempo la con-
virtió toda á la fe de Cristo nuestro Reden-
tor con su predicación; porque San Ireneo 
fué de gran saber, y sobre todo, de espíritu 
apostólico. 
Habiendo gobernado muchos años su 
iglesia, y resplandecido oon Insigne santi-
dad, doctrina y merecimientos, alcanzó la 
hermosa corona de los mártires, bajo el 
imperio de Septlmlo Severo, enemigo crue-
lísimo de los cristianos, el día 28 de Junio 
del año 205, á los noventa años de edad, y 
setenta de su pontificado. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eo las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angustias] 
en San Felipe. 
COMISION M HIGIENE ESRECIAL 
DE I A I 8 U DE CÜBi 
SRORETARÍA 
C O N V O O A T O E I A 
En cumplimiento de ío preceptuad.1) en 
los ai tículos 29, 31 y 33 del Reglamento Es-
pecial para el régimen de la prostitución 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil nú ñero S5», de 27 de Febrero de 
1002, la Comisión de Higiene que rige y 
administra el servicio, saca á concurso las 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante un periodo de quioce diría á partir de 
la fecha de la presente convocatoria. 
Estas plazas son las eiguientee: Uefe 
del servicio.—2. Médicos internos de la 
Quinta de Higiene.—3. Médicos Inspecto-
res del Dispensario.—1. Médico de visita 
de la Quinta de Higiene.-1. Director del 
Dispensario.—1. Director de la Quinta de 
Higiene.-1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higiene. 
Los aspirantes á dichas plazas presenta 
rán sus instanciss documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho-
ras y dias hábiles, en la Secretaría de la 
Comisión, calle de Empedrado 30, altos. 
Los qne en la aetualidad desempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
haj an ingresado en ellas por concurso, pre -
sentarán sus comprobantes justificativos, 
debidamente legalizados en la oñeina que 
se menciona, durante el plazo señalado, á 
fin de que la Comisión con vista de esos 
antecedentes, pueda apreciar el derecho 
qne fies asista á la poeeaión definitiva de 
sus plazas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión ee publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 de 1902.—Doctor Ramón 
iH" Alfonso, Secretarlo. 
0 1048 ]5-26Jn 
R e l o j 
I 
MIS LIHIGKITIMO T 
Bu que todoa llevan en la esfera un rótnlo 
qne dice: 




Utttxt casa ea ia ttnloa que ottw 
üidades y tamañosí posen además, 
RIOLA 37. A. A L T O S 
- 8 RILLANTERIA A (IRANEL ) 
extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
«K waa* 
I 
APARTADO 6 6 8 
TS-l Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
" L a E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s " 
. 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a de O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a ~ 
ri8y acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a de H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
V. 0. T. de San Francisco 
No habiendo podido verificarse la Junta] 
general de la V. O. T. el domingo pasado 
por el mal tiempo, ésta tendrá lugar el do-
mingo 29 del corriente á la nna ae la tar-
de en la Ig sla de la misma Orden para la 
confirmación de los cargos de los qne han 
sido electo. De orden del P. Comisario se 
suplica la asistencia á todos los hermanos. 
El Ministro. 5023 la-28 2d-281 
Cuartel General de la Guardia Rural y del Cuerpo de Artillería —Oficina del 
Comandante, Cuartel Maestre y Oficial Pa-
gador—Habana, 25 de Junio de 1902.— 
Declarada sin efecto la subasta anunciada 
para el dia 25 del corriente, para el sumi-
nistro de carne fresca halada ó enfriada al 
Cuerpo de Artillería durante el semestre 
que comenzará á regir el día Io de Julio de 
1902, por el presente se convoca á una nue-
va subasta del suministro del propio ar-
ticulo. La apertura de pliegos tendrá lugar 
en esta oficina á las nueve de la mañana 
del dia 29 de Junio, 1902, no admitiéndose 
ninguna proposición después de la hora y 
fecha señalada. 
Queda reservado el derecho do rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones, las 
que deberán dirigirse por duplicado, firma 
do y en sobre cerrado, al comandante Pa-
b'o G. Menocal, Cuartel Maestro y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y del Cuerpo 
de Artillería, Oasti lo de la Punta, Haba-
na, el cual facilitará el pliego de condicio-
nes y cuantos datos se soliciten. 
Pablo Q. Menocal, 
Comandante, Cuartel Maestre y Oficial Pa 
gador de la Guardia Rnral y del Cuerpo 
de Artillería. 1051 3d-26 
o ion 
6 2 , i n S T F - A . I t T T . A . , 6 2 -
11 .ta 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G t O R I Z A N T B 7 R B C O N 8 T I T I T X P N T B 
Emulsión Creosotada de RaMl 
«i* a 7 d 1 
Parroquia del Monserrate 
El domingo 2l< del corriente t endrá lugar la fleita 
de Naeitra Hefiora d«l Bagrado GortiSo, & lat R) 
d« la mañana.—La Camarera, Dolores Zúñiga ae 
Albear. 4989 ad-27 
£ ¡ próximo domingo 39 del actual i laa cobo de 
la m&Dan*, te o«Ubrar& en dicha igieala la fleata 
'el Sagrado Coraión de Jeiúi con mías lolemne j 
aermóu á oargo di 1 elocuente orador isgrado Doc-
tor Enetaaio Utra. InTitin í dicha flatta el Pá-
rrooo 7 la Camarera. Habana 24 Ce Janio de 1903. 
4933 4-36 





B O H E V A E R I A 
d e 
r^ oattel General de la Guardia Koral 
L J del Cuerpo de Artillería.—Oficina del 
Cuartel Maestre y Oficial Pagador.—Ha 
baña, Junio 25 de 1902.—Declarada sin 
efecto la subasta anunciada para el día 25 
del corriente, para el suministro de leña, 
para combustible, hielo, petróleo y forrage 
| al Cuerpo de Artillería durante el semestre 
| que comenzará á regir e! dia 1? de Julio de 
1902, por el presente se convoca á una 
nuera subasta del suministro de los srtícu 
los antes mencionados. La apertura de 
pliegos tendrá lugar en esta oficina á las 2 
P. M. el dia 2d de Junio de 1902, no adml 
tiéndese ninguna proposición después de 
la hora y fecha señaladas. 
Queda reservado el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones, las 
que deberán dirigirse por duplicado, firma-
do y en sobre ce) rado, al comandante Pa-
blo G. Menocal, Cuartel Maestre y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y del Cuerpo 
de Artillería, Caslillo de la Punta, Haba-
na, el cual facilitará el pliego de condicio-
nes y cuantos datos se soliciten. 
Pablo O. Menocal, 
Comandante, Cnartel Maestre y Oficial Pa-
gador de la Guardia Rural y del Cuerpo 






C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
G R A N FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
STA. C L A R A 7 . HA. VANA. 
6 1003 26d-9 Ja «• • 
DENTiLES 
DR. TABOADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se praotican todas las ope-
raciones, uti l izando los m é t o -
dos ipás perfectos. 
L a s estracciones dentarias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
art i f ic íale», de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diariad de 8 á 4. 
P R A D O 7 7 . 
o (.90 2h- ) Ab 
Casino Español de la Habana. 
SECRETARÍA 
E n virtud do lo qae dispone el ar-
tícnio 8 del Reglamento, de orden del 
fteíior Presidente se oonvooa á los se-
ñores socios ó Janta general ordina-
ria, qna se oelebrará el domingo 29 del 
corriente á la una de la tarde. 
Habana 25 de Janio de 1902. 
Lucio Solí». 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 Dlfl JUNIO 
Este mes est^ consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jeeúa. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Ireneo, obispo, y Plutarco, már-
tires. 
San Ireneo, obispo y mártir. Hay un 
error, entre Alguno* autorw, sobre la patria 
( i 






libre de gastos, uno do 
tENDKDOHEH 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandea existencias en J O Y A S , 
OSO y B E I L L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
eios. 
I f O T A — S e compra oro, plata, Jo-
yas, bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pasando todo su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño os "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G t B I . E S N U M . 9 
C 938 1 Jn 
le enviaremos n Vd. 
nueHtros I I E I I M O S 0 8 P R l 
• A M E R I C A N O S " D E A L A M B R E D E O R O , 
elaborado en cualquier nombre que se desee, por 
nuestro famoao artista americano en alambre 
de oro, hecho de una sola nleza fuerte de a lam-
bre de oro y la cual guarantizamos por espacio de 
diez anos. OIrecemos este hermoso prendedor 
Sor menos de la mitad de su precio con el objecto e introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyería ou su país. Kos puede 
enviar el enulvalento de 50 centavos en oro amerl. 
cano, en billetes de banco de au ¡mi», (ó giro posta/) 
Pídase Catalogo. 
Wrecclón^ S H E I X N O V E E T Y COMPANY, 
ÜOO Broadway, New York , E . U. de A. 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " 1 " E l B e s o " 
D B 
J . V A L E S y C a . 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a d e h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e a p e c l a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídmse en todos los dopósitos de la H a b m y en los principales de toda la l i la. 
«ALMO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
t 937 1 Jn 
La Zapatería EL MODELO, San Rafael n 1, 
L A E S T A B L E O B C O N E L P U B L I C O 
Kito anmetta el ooniumo del eleganto oa'iado de BL MODULO j eitk oonoolda 
pateiU rebuja el 3 3 por oleato tobre IUI precios j ofrece 
C A L Z A D O H E C H O E N " XJÜL C A S A 
Kipstoi de becerro negro 7 de color á $ 5-01 
Botinei 7 Boroegntet Idem Idem i „ B-81 
Idem idam gUot Ídem ld*m i O-H? 
I lem proTenul id. Ídem Ídem i „ 6-01 
Oomo a» TÓ, eitoii creí loi ion da verdadera reciprocidad, pne» nnnoa le ha Tlato qu» 
el callado hocho es E l L M O D E L O te rende tan barato. 
/ ip&toi da becerro negro 
Botines 7 boreegnlei Id. 
Id. id. glacé Id. 
C A L Z A D O P O R M E D I D A 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
7 de color, i 9 G.81 
id. á „ 6 81 
Id. i „ 0-11 
11. proTonzal Id. Id. & „ 6-61 
Fijeiie en ettoi preoloi, en la txoelente calidad da laa matarlalei. en la 
ai nerada confección 7 en la ileganola di l calzado 7 ae comprenderá qme tolo E L M O D E L O , San 
Kafael número 1, pnede baoer tstoa mlhgroi. 
Bn 24 hora» ae hace toda claae de calzado. Por procedimiento moderno. Enviando nn botin ó za-
pato niado, as hace el calzado qne ae pida ain m i l medidai qne tomar. 
NOTA: Con objeto de hacer lugar al calzado qne por eyoineióa moderna eatá haciendo EL HODKLO 
•e venden 3.000 partí z«patoi 7 boiinei negroi 7 de color, de pertonai qne no han recogido m i enoargoi 
qne te dan & precloi de reciprocidad, «i decir, á como qnleran. e 1088 31 Jn 
N U L S I O N ^ A ^ L L S 
Premiada con medalla de bronce eu la Mtima Bxpotieldn da Paria. 
C a r a la dtobilldad general, •«oarófala y r « o n l t i a m o d« l a s ñ i f l a s . 
"1024 WMBJn 
. A L I S O S 
COMISION DE HIGIENE ESPECIAÍil 
DE U ISlADSCÜfiA 
SEOBBTAEÍA 
Por la presente ee convocan liettadores j 
para la subasta de víveres, carne, pan, le 
che, medicinas, carbón, vegetal y mineral, 
efectos de escritorio é impresos necesarios | 
al Hospital y demás dependencias de la 
Higiene Especial de la ciudad, cuyo acto ¡ 
tendrá Ingar el día 28 del presente mes de 
Junio; y las proposiciones serán admitidas 
basta las dos de la tarde de dicho día. El 
consumo se contraerá á Ita relaciones de 
artículos que para el mes de Julio faciliten 
jos Jefes de de las dependencias mencio-
nadas. 
Habana Junio 24 de 1902;—Doctor 22a-
m4n M* Alfonso. Secretario, 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIÁZ VALDEPAR1S 
Obispo 1 2 7 — H a b a n a , 
O. 95(1 38-1 Jn 
R E L O J E S 
SE 
^ s t o n e - f / ^ 
r ^ Durables y Exactos 
£JS> The Kcystone Watch CascCo. 
ccipACN mol Philadelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
x vieja y la mas grande ct\ America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cufia. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
ee colocan en nuestro despacho. 
Mercaderes 22, HABANA. 
6 Ja 
ACEITE DE LUBRICAR 
E C U F S E 
DE THE WEST INDIA 0IL REFG. (lo. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Te t 
T E N I E N T E - R J E Y 7 \ . HABANA. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A . R I A R X J B R . A . 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numeroso! y distinguidos fucnltatlvos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do los CATABROS DE L A VEJIGA, l o i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames da sangre por la uretra. 
Su oso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-urlnarlos. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cqíó cü dia, es decir, una oaóa tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina & Campanario, v m todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 941 1 Jn 
POLICLINICA 
D E L DOOTOR 
CORRALES N. 2 
S a l Ae cnraciUn 
H A f í A N A 
fnríipiíin rartipald6 ,ft ImPotencia 
blUdblllll lÚWMl porolBlatomamix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
SitUitlca, siste-
ma Inyecciones 
sin dolor ni moleetlas. Curación ra-
dical. El enfermo puode atender á sns 
quehaceres sin faltar un sólo dia. £1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tubor-
cnloeis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrioa-j do por la casa de Liemens 
Alemania, oon él reconocemos & los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPlífo DE ELECTROTERAPIA en 
UubulUU generul, cnfermeclades de la 
médula, < te, GABINETE ptun las en-
fermedades do lae vlae urlnnrlus y es-
, peotel para operaciones. 
siu dolor en las estrecbe-
ce*. Si» tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales u ü m . H a b a n a 
c 949 -1 Jn 
i i n 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e a q t ü & a á L a m p a r i l l a 
A principio do Mayo tavo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José . Las peraonas de 
gusto reconocen que los refrescos qne 
expende este establecimiento son loa 
mejores de la cindad. Hechos oon ja-
rabes de frotas del país , según la es-
tación, y agna carbónica bien cargada 
y helada, rnsnltan de nn sabor exqui-
sito, üonfecciona t ambién refrescoa 
oon zumo de frotas del extranjero, eo» 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y a d e m á a 
otros bien conocidos oomo Ohocolate, 
Vaini l la , üooa Kola , Zarsaparr i l la , 
Oalieaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene r i v a l en el mercado, 6 
sea el loe Cream Soda, y para las fles-
tas de la inangnrao ión de la Bepúb' . loa 
ofrecerá algnuas novedades, entre ellas 
el Fonche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, ea^ninA 
á Lamparilla.—HABANA 
o sao U n 
Un 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Je tú t María 93. De 13 (i 3. C 930 1 Jn 
V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esquina á InoaUMin. Tar 
Ufono 889. ConultM i l o m 8. 9 m i rftlfo 
î mousísst̂ éc, IIIIIII iiíiifíli-fi iiííf itrnirtiiiiiriiriiiii fi iiii iiiii'f'iif 'nínií irntrii 
GIROS B E LETRAS. 
8 , O ' R E I L L Í Y 8 , 
E S Q U I N A A M E B . 0 A D E R E S 
'Hacen pagos por el cable. 
F t i d l i t a n cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres New York New 
Orlcans Milán T u r í n liorna Veneeia Floren-
cia Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar Bremen 
Hamburgo P a r í s Havre Nantes Burdeos Mar- I 
sella Cádiz Lyon México, Veracruz San Juan \ 
de Puerto Rico etc etc. - I 
J E S P A f f A \ 
Sobre todas las capitules y pueblos; sobre Falma ] 
de Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Eemedios Santa Cla-
r a Caibaricn Sayva la Grande Trinidad Cien-
fxieyos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo Pinar del Bío Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas 
e 557 78- _ Ab 
J. A. B A N C E S 
OBISPO 1 9 Y 3 1 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito sobre las princi-
pales plazas de los Lstados Unidos, Inglaterra, 
Jpraneia Alemania etc . y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España é Italia. 
c 665 78-23 Ab 
Dr. C. E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a e n e&fsxmedades de 
l e s ojos y de los o í d o s . 
H * trasU Udo m domicilio & la callo do Camp»-
nano v. VO —Consultas do J2 a S.-Tóléfxao 187-
c92l 1 Jn 
FOSTER & FREEMAN 
COUNSSLORS I N PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo -
Abogado j Notario, Cobi o. 25. Hiba?". R gU-
tpo do ÜCMC»! y Patentes en Its Estadas Uuí'tos y 
en e i t i I la. As zatos meraacttles é iadnsiri I s. 
c916 1-Ji 
J, Ealceils ] Gomp, S, en C. 
C T T B A 4 8 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Pa r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias, e 2 56-i En 
G, U w t o n Childs f Compañia 
BAKdUEEOS.—Mercaderes 22. 
Casa orlg'ualiiKnte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Trac sferene las por el Cable 
c560 78-' Ab 
1M. G E L A T S Y C P . 
108 , A G U Z A R , 108. 
E S Q U I F A J L ' A M A B G U R A 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de crédito y g iran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans. Veracruz Mé-
xico. San Juan de Puerto Bico Londres, Par í s , 
Burdeos Lyon. Bayona Amburgo, Soma Ñá-
pales Milán Génova Marsella, Babre, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Díeppe, Toulouse Vene-
eia, Florencia Palermo. Tarín Masino etc , así 
como sobre todas las capitales y provincias de 
JSs j ioña é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 166 15 ro 
Dr. iMi Uim y í l im 
ABOGADO)AUHIMEV80B, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado BU estadio y ¿abi re te á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7O, altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado €36« 
Cable y telégrafo: Ameres. 
Profesor auxiliar de Cirajía y Ginecología de la 
Esonela de Medlaiua. 




DR. ADOLFO REYES 
enfs imedadea del e s t ó m a g o é l a -
tes sinos exc lus ivamente . 
D agióstioo por el antl ais del contenido rstoma-
oal. nrooedímiento qae emplea el profesor Hayebi 
del Hospital St Amonio de París 
ConstlU* ae 1 a 3 de 1* tarde. L^mpari Ha n 74, 
sitos. T a f.no h7t c 983 lO Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OCUijXaTA 
Prado l i 5 ooatado de Villamneva, 
f 918 1 Jn 
P A R A - R A Y O S . VI 
E. Uoress, Decano Eleotrioiata, Con*trae'.i>r é 
icstalador do para-rayos :lstema maderno & edifl-
OÍOB, p i v riñas, torres, panteones y bagics, ga-
rantizando su instalación y mateti^les. Ra^ara-
oionss de los mismos, siendo reoorooidos y proba-
dos con el aper-to para major «ar^ntfa. I -stala-
oión de timbres tláctricos. Cuadros indloadores. 
Tubos ar.úitíocs. Lilaess t^^éf >n:cta por toda la 
isla. Reparaciones de toda oluse do oparatos del 
ramo e é ¡trico. Se garact;Z*n t 3do« los tiabijis. 
Con:postola Lúmero 7. 4591 2614 Ju 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MAD t lLEÑA CATALINA 
DJ¡ . IIMESEZ 
So ha trasladado á San M'guel 65 entre San N i -
colás y Manrique. 4344 £6-5 Ju 
í 
CAS^ DE HUESPEDES 
iujtria 125, ecqalna á San Raf.Te!, de Dolores 
Aga rra, y od* de Sirgio.—Sstji casa cfreca boa-
pedage desde cinco á Í!Í<?Z ooatenes mansaal —Bs-
•oao'odss y frescas h bitaoiunea ooa vista á 1» caile. 
Baena comida, baño y teléfono y á una ou&dra del 
Parqao Henlral.—áe piden ref irenotes. 
4827 26-21 Jn 
COMPRAS. 
A los cerredores 
Sa desea comprar uus 6 más cab 1 orlas de forra 
en Isa efuetas de la ciudad Para informes dir j iuse 
6, D. .Fn^é Naval ro, calle de Aguacate u 13^, da 8 
á 9 de la mafiana. 49J3 4 27 
Se desea comprar 
unabio'Aieta de niño. M. B. V. A arta do 1P4. 
4<41 8-28 
PERDIDAS 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
AHOGALOS. 
De 12 & 4. Jesús Marta 20. 
8312 78-1 Mj 
D U B A 76 y 78 
Hacen pagos jwr el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Eiladelfia New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
Par ís . Madrid Barcelona y dernás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los xyueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los. señores E B Hollíns 
SÍ Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eojnnra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad exiyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 555 78 1 Ab 
mm 
Dr. Erjnê to de Aragón 
JEFE t E LA C L I N CA CE PARTOS DEL H0;P1TÁL N0 1 
Partos, enfermedades de Sras. y Círnjia 
Consultas de+2 á 2 exclusivamente para seño-
ras en Salud 5 i —Teléfono 1**7.- Gratis para 
señoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
tes y Sábados de 3 á 4. 6t al a»-38 Ju 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 
c 9Ji 
NOTARIOS 
T e l é l o n o 8 1 4 1 Ju 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 




Albcrk) 8. de finstimante 
ESPECIAUSTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lar es, miérco'es y 
rlernes. Domleilto Jetos Mt>tis 57. Teléfono 565. 
273* 166-11 Ab 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, bidos, n a r i z y garganta 
Trocadero 40. Consultas de 1 dé: . 
c 9bo 9 Jn 
A N A L I S I S D E O R I N £ S 
Laboratorio ürolfiglco del Dr. Vilddsola, 
Fundado en 1839. 
UJ snSUfii-! completo, miorotcSpico y químico, 
doa pesos ($2). Caile da ücmpostela n" 97, tntre 
Mn-allan Tenierta Rey 4'J99 ; 6 28 Jn 
GEO. EUGENE BRTSON 
Traductor Oflaial, Commissioner cf deed». con fé 
i» Ortano «n Cuba para los Eitados de Florida, 
N w York, Liuiaian*. A'.abama, etc , ato. 
BSO-RiiUy. altoi. H bina. Cn^a. 4341 26-5 
Doctor R. Chomat 
Tratanilento especial do la SifiHs y eifwmeda-
des v»Eéreas. Onraolón rápida. Uonstil'-.as de '2 á 1 
tal. 834. B^ido 2, altos. o 924 1 J i 
P í í a S l D A . — 8 e ba tx.faviado un dlp>"ma & noml-re de D. César M -nreaa que dice Torneo 
Nioional de esgrima en Marola, desde la tai i J de 
Santa Clara pasando por Sol y por Habana a O-
Reilly 53. se suplica lo presenten e < el a'm ioan de 
oaadros L» Vcneola, Ü-Heill. 53. Se gratiflaar& & 
quien lo presente 5)16 4-28 
SOLICITUDES. 
SB sol o t* una cocinera blanca, de mediara edad, paran ra cort» familia y para el cuidado 
de un patio cor fl irtrs; tiene que dormir en el a^o-
modo y traer n f >reLoi<s. Darán r z ó j t n el Ve-
dadh, calle 13 cúmero 79, erqu na 6 10. 
5017 8-58 
DESEA. COLOCARSE una sefiora peninsular de manejadora, bastante oar:fíosa oon los ni-
Bos, 6 de criada da maco, sabe cumplir oon su obll-
gaeión y tiene buenas refai-eucias y personrs que 
responiian por ella. Kf^rman Factoría 17 
6018 4 28 
NA SEÑARA PENINSULAR busca cocinera 
agostera & la orioílay espcñiila, deeea cclo-
ci<rse eu casi partlcil-r 6 esiablecitnlentü: eabe el 
efl jlo «on parfecclón y tleue quien responda por 
ella. Icform^n Aguila 14), oarbonetí*. 
4940 4 26 
I N D I V I D U O PRACTICO KN OONTA-
bilidad y oon i ersonas que io garanticen se o-
frace para tañedor de libros da cualquier oa.ija de 
oomeraio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. ii 
Ü N i aoll 
{ O S oí ece una p^rioia competente para adminis' 
fcX J^LüNTa CRIANDBBA peninsúlar | j ^ .rar cobros <S dir j r al^úa establecimiento, de 
limatada en el nafs, ooa buem y abundante ^ qainoalieTia y joyeiú ó cooperar & fus trabajos 
le^be reconocida por jmenos mé lico*, de mes y me- | 6 ona'q liar i otra ocupaciAn aof l ga, lo mismo en 
rtio de parida, se U puedfl var su i. fio. "arlfiosa eon j la ciudad qne en el camyo: nara niás Ir formes riiri-
\it nifii-s; t&mbtéu tiene porsoTiis que g ' rant loen su 
conducta. I» f; r nau Ballf de! Morro U. 5, a ú í s, h i -
bl tao ióa n. 4 4D 4 4-26 
g!rse al adminUtrador de. D JARIO DE Î A. MARINA. 
« . 11 J 
DBB£>A C O L O C A S T E 
una cocinera peu'naalar: tiene buenas refe'OTsolasy 
sabe cumplir con ru < h igacióa, la ormau Aiiusca-
te 49. 49-9 ^-2 i 
S 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocáis? da criada de maco: sr.bs d sempe-
íiir bien su cbl'gioió.1. y tiene qu'on responda por 
t i a. lafarman Agaao&o 98. 4l-27 4 26 
U n a joven p e n i a s u l a r 
desea olocarse de criada de mato ó raan» j ulorr . 
Es carlfioca con los n.Ccs y s.b) B^ntplir con su 
deber; ttese quien r« ponda p<-r e l i Irforman 
Corrales 25 J. titos L" 3 4963 4 26 
E N JfiCFSITAN dos orlada* qae qaieran salir 
da la \. \ , una para m m-jar dos niñas y o<ra 
para oociT-^r y hacer la liírp'ei* de la casa. No es 
para Ir á E-ps fit. Se les Pug* el vi ja de vuelta. 
Han de ter oarifiosus oon los niñas y han de tenor 
buenas referenolai. No se admiten mulatas, han 
de ser negras 6 blanoas. Sin att^s oonlicloues que 
no ne presenten. MARINA número 10, de nueve 
& doae. 4<18 g 2L 
U» HA. fJsiNlNSULAH O^SÍIA BNUON-trar cua colocación para un Ingenio da pela-
dor de catia 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su oondnota, 
támbién se compromete á faollitrr jornalaros para 
ingenio o finca: informaran en el Diarlo de la Ma-
rina; adeu-As ea solicita una portaría, tiene buenas 
TTna j o v e n pen insu lar 
des»s eolocarse da criala de mai o 6 man» jüdora 
sabe cossr á m-no y á m ''"nina y Haae personas qua 
la garKtit'tien. Informan Monte 1(5 altos. 
4)r3 4-26 
Quiero local . 
D teaado trasladar mi astabieolmienta de óptica 
ó nn iafrar más eapasioso qu» el qae hoy ooapo, de-
i searíi Saber de un propiatarío qie deseando trasla -
darse me'o eadi en v n+a ó arrendamiento. Para 
infirme» T. A. B ^ a , M.nz*na de G5m«» 
48 6 13-21 Jn 
D e oslada de mano 6 coc inera , 
desea eoloearfte una penlnsuiar. Sabe oon perfec-
ción los dos nfijios y tiene qaien resnorda por el'a. 
I i firman Birnasa 63, bodega, 4'56 4 2S 
, S e desea e n e l V e d a d o u a a c a s a 
con 3, 4 ó 5 cubitos, sala, comedor, cuarto de ba&o 
y demís aeocsirios. Dirijaose al apartado de Co-
rreos (•!*, eon precio y ocndio'ones. 
4961 4-26 
D E S E A C O X . O C A B S E 
una jevan peninsular da orlada de manos; sabe cum-
plir con sa obligao 6a v tien<t qalen r^snonda por 
ella. I .forman San MIRU< 1 81 4 43 4 26 
U N A S F Í Í O R A . D E E D A D 
desea enc-i >.rar nna aolo\>aoióu da ooolneva, para 
una eor** ftmilia' Impondrán Cuba número 6). 
4944 4-23 
U n a cr iandera r e c i é n l legada 
da la Península, ae aos meses de parida, aoa buena 
v abundante leobe, desea colocarse & leche entera. 
Tiene quien responda por «Ha. Informan Morro 5. 
4936 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn joven para aprender á restaurar muebles ñaos y 
una muchacha para la limo*ezi, ambis bien roo,-
me -dndo' Irfjrman en Virtudes 97, bajas. 
4* 9 4-25 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A RDAD que oonooe la contabilidad y oorrespendenola 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalquier pun-
to de la Isla de ayudanta de carpeta, dspeudiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y oasteliauo. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de eficritorio. En esta Adrainiatra-
MÓD lú/ormarin A M O rt 
SO i l v l T A colocación de anzuiar de un «Joldgio ó de costurera una persoaa qna puede Jar las 
mejores rifarenolai; sab-» toda (Use d<r lab res, 
corta y eatalla no iiaue iooaaveniente eo vi-jar. 
Informarán Lsaltad 7 f». entra Concepción y Figu-
ras. 475S 11-19 Jn 
U n a cr iandara p a a i n s u l a r 
aclimatadt en el psíi. da seis majas de parida, oon 
baeaay abundante let-he, desea colocar e á leche 
entera, recocooida por los irédiooa. T eñe quion 
responda ¿.or ella. I f irman Naptuno y Encobar, 
bodega, 4741 8-19 
UN1 F B m 2 S r S U 3 L . A H 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa da comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de esoritoflo. Dirigirse & O'Reilly 31. restau-
rant. «* 
ROQUE GALLEGO el asente mía '.a Hioaoa: 
M A N E J A D O S a. 
Se colloita para manejar uaa nifia de ocho meses. 
B uelio circo pesos y ropa limpia. Neptuno 70. 
B003 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada ^e mano con buenas refarenoias nn San-
ta ( 1 ira n. 4 , altos. 6011 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para limpiar habitaciones y 
hacer vandádes; ea para una sefiora sola. Consu-
lado 1(9 5)07 4 23 
SB SOLICITA una muchacha de pocas preten-dones para cuidar dos nifiiios y ayudar algo en 
ratos desocopados. Sueldo $7, ropa limpia y buen 
trato. San Igaacio 134, altor, erqatna á Merced. 
4997 4 28 
Dr. Gtustavo X-ópsz 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de los 
nerv ios 
Traíleísi 'o & Neptuno 14. Consulta diarla de 12 á 2 
C! 1039 20 Jn 
Jcrge de la Vega 7 Lámar. 
MSDrcO-CJRUJANO. 
Sspeoialida¿: Eafenuedades mentales y nervio-
sas y sfdcciones ae las vías diga.tiras en los niños 
y adultos. Contultas en 
E e i n a 6. entresuelos de I S A 2 y 
B e i c a 15 , eltos, frente á l a P i a z * 
del Vapor , de 7 á 9 de l a noclie. 
Qrátls los peores. 4708 26-18 Ja 
DOCTOa B O B S L I N 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico de) Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de ''Eofermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1016 13-17 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D B NIÑOS. 
r e r f r l í M o» }S 6 2. i i c t í i m 320 A 
Sen Misruel. Teléfono n. 1.863 esquías 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de ial Cua de Beneflcenoia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loe nlfio 
• médleas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1 
AfuiarlOg* Teléfono 824. C 923 U n 
3Dr. R . Gtairal 
OCULISTA 
Jefa de la Policlínica del Dr- Lópes durante tres 
sfios. Consultas de 12 á 3. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres ¿1 al mes. Las operaolones gratis. 
o 985 10 Ju 
DESEA ENCONTRAR colocación en casa res-potable una j •ven ae color, de moralidad para 
ét servicio de criada d i mano ó coser. Informan en 
T j idilio 19, bajos. 4096 4 28 
B E S O L I C I T A 
una criada pei!in<ilir para los qaebaoerei de la 
casa da una corta f «milla: eneldo dos centenes y 
ropa limpia y dormir eu el acomodo. Condena nú-
mero 1 A B0W 4.2Í 
KASKMAZAS. 
S J L I s T J " O S I B " 
COLEGIO DE 1' Y 2 ^ ENSEÑANZA 
I D I O M A S 7 C O M E R C I O 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos 
y ex erno*.—Lampsrilla 78, pU'sa del Ciisto 
5001 4_28 
M r . -^Ifred B c i s s i é 
Cuba 139, pone á rls*alo restante de la terce-
ra edición de IJS Modismos premie dos en la Ex • 
posición de París. 5010 26-28 
CARRUAJES de LUJO con zanshos do goma. "a a!quiian e'egantes carruajes para entierro 
A $2 50 plata, bsutizns ó $3 y oisamlentos á $ 5.E0. 
S i admiten abonos para los bafios de mar y paseos 
a precios módiaos. CocsuUdo 124. Teléfono 180: 
4)82 4-27 
S e desea saber 
? de D. Miguel Sauto Mita qie haoe como olcoeenta 
tfios sobra poco más o menos queh i venido de Es-
pa&a como militar á seivir su caiopefi»; haae como 
2K hfios qne dejó de escribí/ á eu familia y por sus 
últimas cartas sa sabe que después de Uotnciado 
uel ejé-cito ooupó una piar» de serano en esta ciu-
dad y que f ié casado con uoa señora da posición 
regusar, cuyo nombre no sabemos y si sabemos qué 
en aquel tiempo teuia de familia dos ni&os y dos 
ninas y en <sea facha vivió'-n la calle da Campa-
nar o » en la de (nduat^ia Ejta eeaor es uaturai de 
la provincia de la Corulla, aguata ¡.lento y juzgado 
de i? icstanola de Ordenes, y el pueblo donde fué 
nacido y bautirado Sólita María d.s Parada Su so-
brino Antonio Soto qae l egó 6 e. ta ciudad oeaea 
saber de su tío, y si ha muerto, ta le saplUa á KÍ-
^uno de su f imilla qaú existí tengt la bondad de 
presentarte en la calle de los Oñcios n. i5 fonda 
El Porvenir, doude se encuentra Antonio Soto, que 
tendrá sam.i ulaoer en su tio ó primos que de.1 e te-
ner «n la H-bira . '9«8 4 27 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
es canfiota oon los nlfios y sabe desempefiar bien 
»« obUgaolóa. Tiene an'en responda por eil t 11-
fjirman Cármen nüm 6 4925 4 2S 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses da parida, oon buena y abundante le-
cha, desea oolooarse á lecha e tart; tiene quien 
responda por ella Informan Cuba >6. 
4914 4 16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de seis mtses de parida, oon buena y «bun'anta 
lecha, desea colocar^ a lecha entera. Tiane quien 
responda por el a, I farman Vives 170 
4919 4-'5 
antiguo de 
facilito en 15 minutos criandera, 
onadas, cocinaros, mauej .doras, ooiitnreras, ooci-
¿ ñeros, criados, cocheros, portaros, ayudantes fre-
Itadores, repart dora^, trabajadores, dependiantes, 
casas en alquiler, di ero en hipote'-a* y alquileres, 
compra y v t^ta do casas y ti t sai. R qua Q-) llego. 
Agniar 81. Tclef 48S. 4315 21-6 Ja 
N BDEÍí COUINESO YBE O ^TE áO, DE -
se» oolcoarte en oaea partioular ó escableoi-
m enti; no tleue Inconveniente en ir á cualquier 
punto; tiene pe'soaaa que te p )"dau por él. l o f )r-
man en Virtudes, entre Prído . Zi'ue'-a. barbería. 
E la mis aa se v. nde exatl tata aguada Qiina. 
4-23 4 25 
UNA JOVEN paniusilir desea colocarra de orla ua de mano ó manej dora en nasa de familia 
recente. Sabe cumplir oon su oll'facvéu y desea 
ganar da dos centenes ea atUl.i'te. Tiene quien 
responda cor ella. Do ocho de la mc&ina en ads-
lante en Zanja 1?0, cuarto número 7. 
49 i7 4 ÍS 
Un caballero Inglés,qne posee el castellano y fran-
cés perfeotamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse a X. despicho del "ftiario da la Marina " O 
AGENCIA LA 1? de AGOIAR, Aguiar «9. Te-léfono 460—Rstaca^aeüia úatoa ea su clase 
quo ha llegado á ser la coi (Unía da Itta fanllias. 
Valido de la honradez, esmero y buan períonal do 
todas clases y giros con que cuenta. Lo mismo 
toda ciase de trabajadores. Aguiur y Obispo. 
40f6 26 28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Njgooios y Co-ocaciouea.—En esta casa, sa f icilitau orlados 
y trabajadores de todas cl ises, y tengo para vender 
69 casas en los mejores puntos, 60 flacas da Campo, 
de todos precios y tamafios, 85 bodegas, Puestos 
de frutas, Vidriaras de tabaco, etc. Recibo orden, 
'i'erianta Rey núm 102, á todas horas—J. M . de la 
Huerta. ÍISS4 26-a7 My 
Animas 110, cerca de Gallan o Si alquila la par-te baja da esta espaciosa v bonita ossa, con es 
erkua independiante, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99, 
4931 15-28 Ja 
V J Ü D A D O 
S i alquilan 2 oasa* en precio de 3^ y 40 pesos oro 
amarioano. Tienen sala, camedor, 4 euartos. bafio, 
Inodo-o, e:o. Son muy fresnas por estar en la Lo-
ma (¿ tinta Lourdes. 4928 4-2.5 
Monte 6, por Zn lue ta , entresuelos; 
se alquilan 2 hermosas habitaciones, balcón á la 
calle y entrada independiente, á homlros so os ó á 
mstrimonio sfn hij )s, y á personas de moralid' d 
4-»18 ^ 4-25 
EGID0 8, U T U 8 D ^ % ' » 0 , T L 
la azetía, mirador, pisos mármol y mosáieos, bsfios 
noderos, cocina etc. En la misma, f"e 8 á 10 le la 
mtfiana y de 13 i 3 de ta tarde. 4998 4-24 
GBAv CASA de huéspedes—Departamentos' En esta respetable y acreditada oasa de familia 
opn pisos de mármol y al tranAta por oí freo te y 
ambas esquinas, son espléndidos y fresóos, oon bal-
cón á la o1-He. á mstrimonin* de moralidad ú hom-
bres solos, oon Atiatenoia. Además un departamen-
to de tres habitaciones. Oallano 75, esquina á 
Sen Migue:. 
AVISO. 
De U acreditada ossa Gallano 76, se mandan á 
domicilio alaanos tableros, comida excelente, l i m -
pia y sbundante. Sa solicita una oamarera que en-
tienda da postura y un ayudante de eoMna. 
4^5 4 24 
Acabadt de re&oificar, se i lqui la i 
los ventilados j bien situados hijos de Lealtad 136 
próximo* á la eal-'d* de Is Boina. La llave é i n -
orm1»» Dranrones 83 bajos. 48C6 4 24 
Obxapia 1 4 , e squ ina & M e r c a d e r e s . 
Sa alquila una accesoria propia para eitableol-
m'.euto o esoritorios. »890 8-i 4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada oasa Agalla 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia. 
Informan en Campanario 73, entre Neptuno y on-
oordia. 4 69 8 24 
S B A L Q U I L A 
la oasa de dos ventanas, 4 cuartos bajos J 2 
Aguiar 113. Informan Empedrado 50. 
4i71 8-24 
altos, 
Carlos I I I n. 223, se alquilan 
los i Icos indepandientes, frescos v ventilados, ca-
paces para una dilatad ^ familia. Bn los bajos In-
forman. 4 76 4-24 
S e a l q u i - a 
muy barata la casita Esperanza 136: sala, comedor, 
tres cuHrtos. Pisos de mosaico. Informan San M i -
guel 141, altos 4875 4-24 
B a r c e l o n a 8. 
Con sais, comedor, clnúo cuartos, bafio. Inodoro, 
toda de azotea y mosaicos, leforman San Bi f «oí 
núm. 82. 4874 8-14 
S O , B B L A S ^ O A I N 2 0 , 
Saalqu.l .n estos hermosos bajos, propios para 
un gran establecimiento—Butre Neptnuo j San 
Mt;uel.—En la misma informan. 4901 4 21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Reina 41 ámpllos y fresóos. I i f or-
marán R da número 94, farmacia San Ja lan. 
48-0 4-24 
La casa San Isidro número 3 
En Mereed número 34 está la Uiva ó informarán, 
4883 4-24 
A L Q U I L E R E S 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora; 
es amall i y oarifiosa con 1 •« nlfios y sabe oumyl r 
con su deber; tiene qai»u U garantice I iforman 
Vivas 170. 4 17 4-15 
U n a cr iandera pen insu lar . 
responda per ella. 
4924 
Lformaa Marro 58, altos, 
4-£5 
B E R I T A Z A 3 3 , Á L T O B 
Una «r-uta oon gabinate, una habl'acióa y cocina 
en $26 50 oro. Infarmai en el almacén d*! lado. 
5106 4 
S E A R R I E N D A 
J Caamagi ífloa flaca cono de 4 oab^lierlis da tie-
de nn mes de parida y oon buena y abundante 5 rrB ̂ p , , . ^ gitua(i4 4 2 kilómetros da Güira de 
lecha, desea colooarsa álooha etitara._ Tiene quien | M,ldn8; tiene Doikjy , depósito, y cajería; tres 
casas de tibaoo y siet) de v vianda para partidario, 
na gran chalet, oon todas las comodidades apete-
ciólas, y un espléndido batey, donde se siembran 
1 rio,Oto metas de tabaco en buenos condiciones. 
También se arrienda otra da 1} caballeiii, en el 
mismo punto, aperada de todo. Inftnmes en Je..fu 
María rimero 61, entre Oompcstela y Habana. 
[ 6CC9 8-28 
EN 7 centenes se a'qaitan los bij^s independien-tes de Escobar 77, eritre Neptuno y Ccncordli, 
a media cuadra del eléotrioo, tieaen zaguán, come-
dor, sala de dos vantanas, tres cuartos, pisos de 
mosaico, pstio, cooina, bafio con su ducha é tro-
doro.—Informan en los altos. E000 4-28 
E n l a C a l z a d a de l M o n t e l i e 
se solicita una jov .n blanca hné fina, qae pase do 
13 años y de buenas oondlclonea p ,ra el seiv.cio de 
una sefiora; bien eea á sueldo ó haciéndole cargo 
de ella. 4916 4 S5 
T T S A S1 NORA PKNINSULAR da cuatro me-
\J sos de parid», oon buena y abundante leche y 
cuu su nlfio que se puele ve?, desea colocarse do 
criandera a loche entera, T'ana buenas referen-
cias. Informan en Prado 120 ó Infanta y Z*cja, 
bodega, á todas horaa. 4912 4-25 
SE ARRIENDA el ingenio Ntra, Sra. de los Ra-oiedios, en Bahía Honda, oon sus terrenos, ma-
pnin&rla y embarcadero: este sfio hizo safra y las 
Importantes oolontas quo le rodean y su proximidad 
á la hahia aseguran el éx to. 11 formaran en Reina 85 
4?19 16-21 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ble • situada oasa de Estrella 179, oon 
sVs, saleta, tres cuartos, pisos de mos&ioos; la l le-
ve en el 146. Informan en La Rosita, Gallano 128 
476t 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos R )lna 52, oon tres cuartos, dos entresue-
ins, un saión t i fo->do, toda de mármol v mosaico. 
I forman y esta \x l ave S.lad 50. 4^01 8 20 
DK OOASICN se vende» tres solares en el me jar punto dei Vedado, qua miden 2500, metros, 
todos cercados y á oten metros de la Linea y Cal 
zada. con buenas v i t t v , se domina toda la Babant 
y el mar. Se desea oolooar 600 pesos eu hipoteca 
en fiaoos urbanas de esta cp i ta l . Informan (lom-
Toütel» 140. 49f5 4-26 
VE « ü O uu calé eu $'00, ot o que VaH 4 mil ei 2600 Una bolf ga á tHsao'óo, otra muv canti-
nera en mil. nna magnifica fonda en $ 600. todd 
clase de estal 1 cimientos por la mitad de su valor 
Casas desde mil hasti 50 mil. Fincas de campo dt 
1 caballería á 600 próximas á la capital, como er 
Guanabacoi, Mirianao, el Rincón, Paula, e*n. So-
lares grandes . chloos en todos los barrios. D o ere-
para toda clase de r egooios. Da 8 á 10 de '<< m -ifia-
na ó de 11 noche, café La Plata, Prado • Teniente 
Rey. De 3 á 4 tarde Amargara 20. Vicente Gar-
cía. 4:i61 4 26 
AVISO.—Ea la mejor uadra de la cal'e -le Sao Rafael, se cede todo ó parte da un 'octl coa lo 
necorarlo para cualquier giro. Timb éa se admití 
un socio como gerenta ó comandita, qua disponga 
de una o rta cantidad. Informes en la Cana de 
cambia El Stooney, Ban B.-f jel número cero al la-
do de Tacón. 49íl 4 25 
B u e n negocio 
para el que quiera establecerse. Por te- er su dne-
Bo qne atender á otros negocios, se vende una pe 
latería acreditada y en punto ré ¡trico de 1» ciudad, 
laforman en el despacho de anuncios de este pe-
riódico^ 48P7 8-24 
S E V E N D E 
un taller de lavado oon bnana mirohanterla y T.re-
cio módico Informan nn Riela 125, sastrería Jal-
Alar. 4 70 8-24 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de tercera persena: Se vende la casa Sitios rúm. 
112. Tratarán Monte 331, de 6 á 11 y de 4 i 6. 
4888 4-14 
UN NB QOCID.—8e tende una msgnifloa leche-ría por h»b ríe salido otro negocio bueno, por 
lo que tiene que irse á Cié fuegos y tiene que au-
sentarse de un día á otro —La lechería está sltua-
ds en Obrapia, esquina á VM^gas 69 —Informan 
ea la miams, de 6 A 7 de la tarda. 4 84 4 74 
UN LOCAL.—Kn la oalle de Han Rafael, se ce-de la eooión á él, propio para empezar un pe-
•uefio negocio. Se dá barato y tiene pocos gastos. 
Dan I i formes en la vidriera de los portales déla 
peletería La Moda, Gsl ano y San Rafael. 
4R93 4 ?4 
MÜIBLÁGE. 
GANGA DE MUS BLES—Uaa familia que se aa etla ea breva, da en 17 centenes nn ñiman-
tt> Juego de sala Alfonso X i l l da perü itas, com-
puesto de doce siil-f, seis sillones, sof«, mesa cea-
-ro y ootS'1 <, esoejo, seis banquetas y un par da 
columnas. Ademán otros maables muy baratos, 
Ca.sada de la Reina 26. 48̂ 3 8-22 
B E A L Q U I L A N F I A N O S 
ruevos oon deie .bo a la propienua, p-agaodo una 
aorta cantid&d mensual 'lasa Cubana. Ssn Ba-
fael 14. 484(> 8 21 
Pianos alemanes, últimos modelos 
os m* joros del meado, muy baratos, en San Rafael 
14. Se alquilan pianos. C'ssa cubana. 
48'6 8 21 
Teniendo qae desalojar 
pronto la casa, se venda 
baratísimo un juego sala tapisado, juego, 
antesala roble tal ado, jaegu ecarte nogal, 
juego comedor roble y una va il la para 30 
cubiertca que costó $6G0 y se dá en $200. 
Ganga para el que tenga laa iniciales J. 
C. O. Prado 82. 48i;3 8.20 
b£ VbJSD.iiN Camas buenas parsi* Gisniia Ru-ral ó ¿rtlUercs cubanas, arreos de pareja para 
carretóo, carros de 4 raedas y anta ancha, neveras 
y sillas & ''recios baratísimos —Teniente Rey n" 50. 
4SC5 8-20 
Novios , á casarse , 
y á comprar los muebles en U m ama fábriea, Vir-
tudes93. Aiií se venden juegas de cuarto y de co-
medor todo de noga ó oedto; también i ' s hay de 
meple gris y de majagua, todo lo meno. 25 por 100 
más barato qua taaas. Lo mismo se hacen cambios 
da muebles v.t jos por nuevos y sa construye á >• 
orden todo lo que sa pida sin ningún compromiso 
hasta que el marchante esté oompletamente satis-
fecho. A verlos á Viríudes 93, ebanist; í 1. 
4767 l ^ O J n 
D E M A Q U I N A R I A . 
V-no* q^e reúne mejores condiciones entro tedas 
Isa de U Habana; oregantan y se corvaiicer n. Eo 
Consulado 109 i i forms su m>smo duefio, de 10 a 12 
da la msfiina. 4 l í 8 22 
SE VENDü una f&brlca de aserrar maderas, co -puesta do una mí quina de vapor de 12 caballos 
de faerza y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y etras más de diferentes o! as es. So 
vende por la mitad de tu valor por no poderla aten-
der su duefio. Informan en Cuba 78, A , altos del 
café. 4862 15 -22 Jn 
GUANA 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Railly esorliorio de Boning & 
Kranso 2736 alt 78-4 Ab 
[ S e i b Ó D ] 
De primara 
y segunda* 
A E íTABLBCtRSE.—Por tener qae ansontar-me del pais, vendo una bod'ga y un 01 fá en 
pieuío vent» j aso para el comprador. Para informes 
pregúntese en la oasa de Salud La Benéfica por el 
Lúmero 280. 4846 8 21 
S B V E N D E 
por tenar que cambiar da giro su duefio nna pana-
dería con vivares muy acreditada y en el nujar 
punto de la Hfabina. IHpy barata en alquiler. San 
José 97. 4836 8-22 
GUANABACOA.— Sa vende la espaciosa y mo-derna oasa Maceo 74, oon pisos do mosaicos y 
manipostería; tiene sala, comedor, gabinete, cuatro 
habitaolones, patio y traspatio, con árboles fenta-
les. Gana 5 centeaes. Su duefio, C. Sínohtz Ro-
mero, Msceo 88̂  4>00 8-20 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se vende ó arrlouaa uaa hermosa finca de diez 
eahalletías en el término de San Cristóbal, con-
tando oon buena aguada y un extenso palmar. I n -
forman Mercado da TaüAn 39 y 40 y eu Santügo 
de las Vegas, oalle 17 n? 25. 47̂ 9 16-18 Jn 
S E A L Q U I L A N " 
PIANOS á tres pesos, en San Rafael 14, Casa Cu-
bana. Afinaciones gratis. 4783 8-(0 
V E D A D O 
V E D A D O 
Por ausentarse tu daefio se vende á prec'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, estilo america-
no, recientemente 00 astruldo oon solides y mate-
riales de primera, situado en la mejor parte de la 
lama 6 sea, oalle A, esquina á 15; sehrlla edífiaado 
en más de un solar de esquina 6 sean 23'32 metros 
freí ta por 51 de for do, esquina de fraile can Jardín 
y algunos frutul s j wenes. In'ormar'tu en el mis-
mo y puede verse tolos los días de 1 á 6. 
4115 15 15 Jn 
V e n t a de casas 
de todos precios, dinero p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , znue-
b lex ía , de diez & u n a . 
[J.s. 
€. Lonts Desmartin 
UÍGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos do.ingeniatura agríaola, venta de 
estiércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San A u -
rora, Santi ago de las Vegas. 
" 8̂ 2 Í6-1 Jn 
SR. LICENCIADO en F iosofía y Letras 
e ofrece como profesor en colegio 6 oasa par-
ticular. Timbién se ofrece para todo asunto de es-
critorio ó repieseotaoióa Tiene garantías de su 
coLdncta. Dlrsioióa Ctfá M%rte y Baloua (escri-
torio) de 8 & 11 mañana y dj 4 í 6 tarde. 
4930 4 £5 
N PROFESOR CON T I T U L O DB L U EN-
oiado en Filosofía y Letras y oon personas que 
garanticen su competencia y noralidadse ofrece á 
i os padres de familia y directoras de planteles da 
sdneación para dar clases «I» «.f y 2? ensefianza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso á 
I . P. seooión de aunólos del Diario de la Marina. 
O T 
Doctor tuis Montané 
Diariamente, consultas y oparaoiines de 1 « 8 
San Ignacio 14 —OID O á—NARIZ—G AEG ANTA 
"922 U n 
Ciíjiica de curación siílítica 
del Dr. Redondo. 
Aviia al público que por deferencia á su 
numerosa clientela, trasflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 979 1 j n 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratámiento de las ei farmadades nerviosas y do 
as af dOolor¡es fancioaales en general. 
DOCTOR F. MARTJNSZ MESA 
Da las facultadas de París r Madrid. Consultas 
de 12 á 3 AmtiUd 11. sitas o989 11 Jn 
DR. J. üAMONELL 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefa de olinina del Dr, Wecksr en París, según 
oert ficado. Ha trastads^o su domicilio á Neptu-
no 99. Consultas de 8 á 10 a, m. y de 12 < 4 p. m. 
4694 26 1 7 Junio 
DOCTOR IfíNlCIO ROJAS 
M E D I C O C l l t L JANO-JD E N T I S 1 A 
Da regreso de tu viaje continua su especialidad 
Medio na, Cirugía y prótasls da la boca exclu-
sivamente. 




Dr, Jorge Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENPEBMEDADE8 DE LOS OJOS 
Consultas, operacioue?, elección de espe-
jueícs, de 12 1 3 lu lns t r i a n . 71. 
U n 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Oonsnltas de 13 á S Luz número 11 
^928 i -Jn 
Ensebio de la Arena y CazaSas 
ABOGADO, 




CTuan 38 . Zangron iz 
I N CENI ERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase do asuntos pericia-
lea, medidas de tierras, nlvelaolones, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones i 
estilos modernos, en el campo y en la población 
contando para ello oon personal competente y práo 
tico. Gabinete Agnlar 81, de una á cuatro p. m. 
^ 9 5 i j n 
¡ O J O ! Lecciones de inglés 6 francés por un profesor in 
Ílés, sin ó oon reglas y gramática. Dirigirse á W. laspanho 4"l "TMaHo da 1» Marina." » 
ACADEMIA D E IDIOMAS—La conocida profesora, Mrs. James, na trasladado su Aca-
demia de Zalueta 3, á los altos del DIARIO DE LA 
K ARIKA tíos precies para el curso del verano, 
ton de los más módicos que onnooemos. Por un 
ingenioso y fáail sistema, los tlimnes aprenlen •! 
idioma sin estudiar. 4175 2<-£0 My 
P r o í e s e r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Cn antigua empleado en Gobernación y Profesor 
le Instruooitfn primaria por la Normal Central de 
Kadrld, de reoonoclda moralidad, ofrece sus servi-
slos á las f imillas que deseen utilisarloa, bien eu la 
snse&ausa, bien oomo administrador de fincas ú otro 
lestlno análogo. Informarán en la Administración 
{a esta diario d 
A V I S O Leeelones de espafiol 6 francés para amerloanot, 
oto., por un profesor que ha residido más de veinte 
afios en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
so de la Marina.-' G 
S E S O L I C I T A 
uu buen cocinsro de color para cara de corta fami-
lia; ha de tener referencias, ( alzada del Cerro nú-
mero 504. 4fi79 4-27 
V íDADO.— Q i ln t i Vista A agrá, Cblle 2entre 11 y X3, saso.icita una cria a de mano, blanca, 
para 1 i limpieza interior Je las h «bit ici nes, ha de 
saber coser ámáqciae y que t nga quien responda 
por su conducta 8ueluo$i5. 4974 4-*7 
U n m u c h a c h o m u 7 formal 
y qne tiene quien lo recomienda, dejea colocarse 
de dapendie: ta é co^a análoga en cua'qnler claie 
de establecimiento luf. r aau en el T u l pan, Qain-
ta del Oblsi,o- 4i)85 4-y? 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leuha entera, qae tiene buena y 
abundante y qalau respoeda por ell : tiena las 
mt i i re ' reo^maudaolones. Infirman E év t r . 10. 
4981 4-'¿7 
D £ S E A C O L O C A R S E 
usa criada d> mao^ peninsular I ' f ) rmarán oalsa-
d i del Monte n. : 67 . 4987 4 27 
S e s e a col ocarae 
nn buea criado de mano; tiene recomeodiolones, 
I i 'orm,n UubaiaO. 4984 4-27 
E o s s e ñ o r a s p e n i n t u l a x e s 
deeean oolioarse, uaa deuouiuera en oasa particu-
lar > establecimiento. S-bj cumplir oon su obll-
gao'ón. Y la otra de criandera á laohe entera, 
qae tiene ba«ua y aban Jante. Tienen quien re -.-
penda p^r eil -.s. Informan Cármen número 6. 
4990 4 26 
LIBROS É IMPRESOS 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Pavre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qie se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TÓ \ á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
4364 alt. 13-8 Jn 
SE SOLICITA 
Uno de los más exíeniivos y mejor.cono-
cidos de los eetableoimientos comerciales 
en la Capital, solicita Administradores ge-
rerales (Lcalee)'en todas las ciudades y 
pueblos en la Isla, garantizándoles uieldos 
dtsdesesenta y cinco pesos hasta doscien-
tos mensuales. 
Las personas que se in tercian en procu-
rar tal puesto, deben eer activos, enérgi-
cos y entendidos en asuntos mercantiles, 
bien recomendados y posaer sufleiente ca-
pital para hacerse tenedoras de a'ganas 
acciones de la Comí a&ía, que sea safleien 
te para cubrir oomo garant ía sus opera 
oiones mensuales. 
Las acciones darán una renta garan-
tisada. 
Apartado: Correo SOD.—Habana, Cuba. 
4980 4 27 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I » D I A F A L M I S T A 
Muéstreme su man i y diré á Vd. lo qne ha sido, 
le que es y lo quo puede ser. Horas: de 9 á 12, 
para ambos sexot; r de 2á 6 para señoras. Haba-
na número'.3. letra B 4 67 8*6 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 83, altos, de 12 á 4, 
Teléfr.no fU'. o 1006 .10 Jn 
Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domlolllt: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
léfono 1.412. a \ K 
Doctor Yelasco 
Enfermedades del OvBAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P l B L (inoluso VENEREO 
T SIFILIS. ) Consultas de 13 4 2 y de 6 á T. Prado 
18.—Teléfono 459. O 918 1 JA 
Rafael Crómez Cabrera 
Baoe retratos á pincel del cadáver, d^rdole la 
expresión de I t vida, al óleo v al ore ón E, vpnn-
de del pareclao. Neptuno 143. 4 44 2<$-26 Ja 
MODISTA MADRILEÑA.— Se hacen tr*f<>B de seda á centén, de oun á $ 3 , betas á 1 50, 
Si adornan sombreros y gorras á 50 cts. Eu la mis-
ma se alquilan dos habltaoio nes y una espaoioaa 
cocina p^ra tren de comidas y se prefiere el cocine-
ro blanoo Bernaia 71, altos, esquina á Muralla, 
4911 4-25 
Hojalaterta de José Pnig 
Instalación de oafierlai de gas y agua. Pons 
truaoión de canales de todas clases —OJO. Ea la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquita » Calón. 
• *048 26-33 Ja 
S s so l i c i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías oor medio de 
muestras á ¡OÍ oomercientss al por major y detalle. 
Somos los primeros fabricantes del munao en núes 
tro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comisióa. D i 
rig.'r>e para informes, i'.c uycñ <n des centavos pa-
ra la rasputsta, a Can-Dax Mf^. Co. Baffjlo, 
N. Y., Ü. S. A. alt 12-6 
U n hombre de m e d i a n a edad 
esoa&ol, de&ea colouasse de portero ó sereno; tiene 
quien aoredite su conducta. Informan Empedrado 
1. 4961 8-26 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es oarlfiosa ^on los nlfios'y sabe oamplir oon su 
oblig eión. Tiene quien i oiponda por e la. infor-
mau S uplro 14 También se coloca una criandera 
de dos meses de psrida con buena lecha y su nifio 
que se puede ver.^i leche entara. 4969 4-26 
UNA FXCELESTE CRIANDERA aclimata da en el paia, o u buena y aoauJante lech ; p i 
ra criar á leche entera: tiene buanss referencias y 
tr s meses > medio parida: sa puado var sa nifio: 
reconoMd* ^ or un médico laformaráa Consulado 
lúea 55. 4949 4 -5!6 
"CN J O V E N P E N I N S U L A S 
desea oolocsrse de criado de mano ó camarero. S 
be desemptñ-.r bien »u obligación v tiene quien 
responda por él. Informan Menta 147. 
4P5 • 4 9« 
No se cobra corretaje. 
Se dan 
8 por 100 
oon hl 
poteoa de casas cuantas ctntiuadés s# pidan, gran 
desóohicas. San JoeéSO. 4 82 4-26 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, oon buena y abuadante 1 
che, desea ooiooarsa á te h i entera. No tiene In 
conveniente en Ir al campo. Informan Colón cúmo 
r o l i 4X31 4 21 
CRIADA DE M«NO.—üna joven ptninsular fina y ae moralidad desea encontrar coiooaolóa 
en oasa respettble; tiene q 'ien garantice u buena 
conducta. ILforman en Gervasio £9, por Zatja, ac-
cesoria. 494í 4 26 
S B S O L I C I T A 
una oooirara peninsalar qne esté dispuesta á tra-
l bajar en Tampa. Sueldo 15 pesos americanos. l a -
forman Monte 199. 493S 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven psainsil-tr de criado de mano; es de bue-
na conducta y trabajador: tiene personas que res-
pondan por su conducta: desea encontrar una oasa 
decente. Daián ratón Egldo 7, hotel, altos. 
49¿0 4-Í0 
S 3 S O L I C I T A 
una criada de mano, de ecl >r, qae presente buenas 
eferonoiss, en la oalle de Villegas n, 78, dtor: 
4102 4-15 
M O D I S T A S 
de sombreros y apreadizas adelantad s se neoesitan 
en el Natvo Louvre, San B.fael y Amistad. 
4909 4 ?5 
I3n C a m p a n a r i o 4 2 
se solicita una criada de mano oon buenas referen-
cias. 4910 4-25 
DOS C R I á N D E ü A S peninsulares una oon su Lifi > que se puede ver, y oen buena y abun-
oante leche desean ooloaarse á leche estera; 
tienen quien responda por ellas. Informao Auimas 
53 y Aguila 114. 4905 4-25 
S E A L Q U I L A 
un bonito entresualo propio para un matrimonio ó 
escritorios. Informarán en Los Nuevos Puritanos 
San Rafael 000. 5019 4-38 
Ojo. Prado 93, letra E Ea ésta hermosa oasa se alquilan fresóse y ventiladas babiti-clones con 
vista al Prado y al Pasaje, tienen bt-fio y ducha con 
abuadante agua, oon entrada á todas horas. Subida 
á la casa entre el café Pasaje y la librería. 
5013 4-28 
2 0 , B e l a s c c a i n 2 0 . 
S) a?qiiian estos hermosos bajes, altos de pun-
tal, fresuos y ventilados, propios para un gran es-
tablecimiento. En los mismos informarán, 
50 4 4 38 
S E A L Q U I L A . 
una habitación alta en Reina 59, á personas de mo-
ralidad. 5006 4-28 
Se facilita dinero en hipoteca 
sobre casas en «sta ciudad, Ja i íu del Mjnte, Cerro 
j Vedado. J. Ramos. Empedrado 75. 
4906 4-! 5 
U n a joven m o d i s t a 
desea encontrar una casa particular ó estableol-
mientc; corta y entalla por figurín y hace todi cla-
se de costuras. IL firmarán en Amargura £6, entre-
suelos. 49o4 4-25 
üm a cocinera peninsular ífruf eñ0!,*-sa parti u'ar 6 establecimiento. S tbe el oficio oon 
perfacnióa y tiene qnlen la garantice 
Morro 58. 4938 
I fjrman 
4 25 
S E S O L I C I T A 
una orlada [ara los qu htceres de l t oasa. Sue do 
8 p«>oi y ropa limpia Dormir faera del aaomido 
O Ballly 47. 4881 4 24 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
•le tres meses de parida desea coló car-e de criance-
ra á leche entera, la qae t'eue buena y abundante: 
es cariñosa oon los nlfios y tleao personas qne la 
garanticen: no tiene inconveniente en ir al campo, 
Gallano 6!, relojería. 4S9S 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano; tiene quien la 
recomiende. Monserra'e 17, entre Pefia Pobre y 
Cuartelas, 4-00 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses y medio de parida ea el país, oon 
buena y abundante leohe. desea colooarsa á leche 
entera. Tiene quien c sponda por ella. Informan 
Vives 163. 4891 4-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecha entera; tiene quien la 
reoomie^de. Informarán Dragones 11 y Diaria 20 
4'93 4 24 
B e l a a c o a i n 2 O, altos, 
se solicita una cocinera. 
4!77 4 24 
U n a parda de m e d i a n a edad 
desea encontrar una oolooaoióa de cocina en casa 
particular ó establaoimiento; sabe ingléi y francés 
y tiene quien responda por ella I apondrán Obra-
pla g8. 4872 4-21 
Para escritorio se ai quila 




EDEN para los despósalos en L U N A DB 
M t E L no admita comparación. Ni tampoco sus 
ventiladas, «legantes y espaciosas habitaciones y 
BUS departamentos ooa todo servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes y bafios de 
mar y de pgaa dulce, 
Esp óadiao restaurant oon inmejarablo cocina y 
servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades, 
o 1031 16 23 Jn 
4351 26-3 Jn 
DE CARRUAJES 
S E A L Q U I L A 
Próximos á desocuparse los bajos do la oasa T u -
l'pan 18. frente al Parque del m'smo nombre. Pue-
den verse de 10} á 1} a. m. laformarán Reina 23, 
altos. 47-)4 8-19 
S S V E N D E 
una msgnlfica duquesa Courtillei; puede v r s e á 
todas horas —Z *Pja 68. 6020 5 28 
B E V E K T D E C T 
4 motores de gas de 124 y 6 caballgs de fue . sa, I n -
for uan Glo la 193. 4^4 8-20 
MOTO t i DE GAS.—íio v¿n le uno magnifico de 6 caballos efectivos, con todos sus accesorios y 
tauerfa»; además una máquina de cortar papel, to-
do propio para cualqulor i (lastria. I i forman B j -
lasooain 2 A. 46̂ 0 15-17 Ja 
• WiniriTiinT • iT"' n i mil " T i T F T T s i j i 
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D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L a Car idad 
Tejadillo 38, 
f sq" A Compostela. Habana. 
U l( 4á 20 Jn 
DOLOR DB HUELiS. 
O B O B T á L S I G O A R N á ü T O 
Guiaos por el m é t o d o que v a e n 
el pomito: se quita y ne v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 28-11 Ja 
Cuba 101.—Esta espléndida cata, oon oondioio-nes propias para una f imilla numerosa, se al-
quila. Tiene 6 grandes cuartos bajos, 4 altos, pisos 
de mosaico y mármol. La llave enfrente. Infor-
man en Prado 96. 4748 8 19 
EN GUANABACOA, establo de ooobes, sitiado an Vista Hermosa, entre Martí y Máximo Gó-
ines, se vende en precio módico un carro de dos 
ruecas oon llantas de ordenanza, propio para lecha 
ú otra industria, y un tllbury de dos ruedas. Se 
pueden var de7 de lamafiana á, doce del día. 
5022 8-38 
C O N C O R D I A 3 7 
Esta oasa, oon 4 cuartos bs jas y 2 altos, sala, co-
medor, agua abundante etc , se alquila. La .lave 
ea el número S5. Informan en Prado 96. 
4749 8.19 
calla da Cienfuegas DÚn^To 47, cotnpuosta de 
sala, comedor, tres htbltatlmea bajas, ooolna, 
agua y corrida do asotea; en la bodega de al lado 
está la lUv^ y su duefio Paula 21. 49S1 4-26 
SE alquila la p an'.a baja déla moder-aoasaFao-^oria - 2, cerca del Parque de • olí-i:; inda-jen-
dieute de los altas y con todas l is comodidades 
para una corta f imilla. La llave un la misma é in-
formes Viilegas 22- 49S8 4-27 
t e arr i endan los potreros 
Stb tullías y Somarrostro. Se v..nde la v.qiería 
do ios ha-e lerjs de do i Juan d« la Vegi. Ea Je-
sús del Monte 330 infirmarán da ocho & diez de la 
mañana v de cuatro á seis d» la tarde. 
4696 15-18 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas para hambres solos 6 
matrimoaios sin niños. Amistad 108 
473 ) 15-18 Jn 
M u r a l l a 8 8 . 
S> alquilan los espaalosos altos do esta casa, eir-
vea para familias y esoritorios. Inf irmes en la 
misma. 4^5 8-27 
V E D A D O 
Se a lqui la l a e s p l é n d i d a c a s a c a -
lle 5? n. 4 5 , e s q u i n a á D, t iene h e r -
moso jaxdin, huetta , cabal lex izas , 
etc. I m o r m e s obiepo 6 8 y 6 0 , P s -
le i s Hoyal . 4 6 8 4 alt 8 - 1 7 
S E A Z É Q U I L A . 
la hermosa v ventilada oasa de altos y b- jas, Ratua 
túm 83, e tq t inaá Miniiqne. E l l a mLma i i f ar-
marán. 139 15-17 
Se alquila la espaoiesa y eleganta oasa oalle de Gervasio número 27, do alto y bsj », está propia 
para almacéu ó fábrioa de t\baoos. Por haber es-
tado ocupada por un colegio municipal está dividi-
da en saloneí: tiene instalación moderna oon oeho 
inodoros y o iros tantos urinario». Infsrma su due 
fij en Campanario 3«- 4605 18 15Ja 
Sa alquilan unos entresuelos de tres habitaoiones jen dos entradas independientas y todos los ser-
vicios lieo-sarios eu $15-1-0 oro. O.ros de dos habi-
tioiones en $8 4 8. Oficios número 7 
4972 9 27 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó empresa ee alqui'a 
en la espaciosa casa Baratillo n? 5 el salón 
más grardey fresco de la Habana con dos 
grandes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la bahía.—En la mlsaia casa hay 
Leimosas y frescas habitaciones para es-
critorios y caballeros solos y matiimonio 
ein niñoa, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de merca .cí&s. La casa 
tiene inodoro y ducln 
ü . 1054 59-27 Jn 
Neptuno 19.—En e-.ta acreditada casa se alqui-lan frescas y o*modas habitaciones Interiores y 
con balcóná la oí l-.e, á toda asistencia; oon buen 
bafio, ducha y enerada á todas horas. Precios mó-
d'oos. Na se admiten nlfios. 4973 8 27 
f e a lqui la en 6 cen tenes 
San Raftel 123. con sala, comedor, trascuartos, 
bafio v demár. La llave en el n. 138 y su duefio V I -
legas 23 4939 4 27 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea colocarse en casa partlouHr ó establecimien-
to: sabe desempeñar bien su obligarlón v tiene 
quien responda por él. Informan Concordia 41. 
4873 4 24 
UN B U N C O C I ^ E i i O PENINSDLiAR, KO-ilo'ta ooiocao én en esa n-níou ar óoomero'c í 
s cumplir oon su deber.—Iiforman Factoría 64, 
esquina á Misión, bedegt. 4181 4-14 
SE SOLICITA una eooinera que sepa bien su ofi-a.o, que sea muy limpia y que traiga buena re-
comendación. Saeldo dos oentenes y dormir en el 
acomodo. Linea 97, Vedada. En la misma una 
criada de mano. 4S97 8-84 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una cocinera que sepan dfsamptfiir 
bien su ob'igaoión y tengan buenas reoomendaoio-
nes, si no que no se preseate. Cf i - l» 23 altes. 
4386 4 2. 
Si crimonl<; que sepa su obligación, tenga buenas 
comeadaoion^s y sea fiao. Sin estas condlolores 
que no se presente. Bn Rosa 16, Tulipán, Cerro, 
iLfjrmarán. 4878 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de mediana edad, de cocine-
ra ó criada de mano, tiene qui^n respenda por ella. 
L formes Sol 8. 48'0 4 U 
U n a cr iandera pen insu lar 
de olnoo meses de parida, con buena y aouudant6 
leohe desea colocarse á leohe eat Ara. Tiene quien 
responda por ella. I ifarman Monte S07, botica. 
4168 4-?4 
U n a joven , desea colocarse 
para servir á unasefiura 6 Snfa ; . utieuJ. de cos-
tura y no tiene icoonveaiente de ir al extraegare; 
no frieqa suelos ni hace mandados á la calle; t,ene 
buenas rrfarenoías.—Teníante Rey 53, altos. 
48'» 4 24 
8 do-ea saber el par^de'o de una morena llama 
hijo Btldomero, q 
afios de 1872 al 78 vi^Uu eu la Oalsada 
SB. Ja Trinidad ó su r , ue por los 
d > Bolas-
ooaln esquina á Zanja, ai servíalo de D Juan 
Odoardo, Ingeniero que era del Farrooaml de B * 
hla. Dlrljlrse á Ramón Péres, oaile de Enna o? 1 
4366 8-32 
Se alquilan Iros hermosas habitioiones altas, oon rlsta ' 11 oa'le, muy frescas, con todas sus oo-
modidadas á personas da buenas r f-reíalas, hom-
bres solos ó matrimonio pin n ñ s en Giliano 101: 
entrada por S.'n José, altos da la ferretería. 
4963 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los f escás y ventilados altos de la ossa calla Pi la-
aipe Alfonso n. 83, frente al parjue de Cxóa En 
la misma Icf,>rmarán. 4 51 4-16 
S E A L Q U I L A 
la planta bsja déla casa Habana n. 210 para fami-
lia partior.lir, ooa muchas com'>dida:ies para la 
misma. Da tu precio y oondioionos impoodr'-n en 
les altes da la misma. 49R0 4-26 
ésH A L Q U I L A 
en Regla, calle de Calix o Gar ía n. 47, una ca á 
de manipostería, a-tos y Pajos, con dtec cuartos, 
enlosada de mosaico, algiba y pn-zo; al ledo está la 
llave; Camposanto 65, impondrán, Gumabacoa. 
También te vende. 4941 8-26 
B E A L Q U I L A 
la hermosa oasa Industria 61, á doa cuadras de 
Prsdo, pesándole los carritrs por la esquina. La 
llave en el café é informarán P.'ad) 19. 
4952 4-Í6 
C illas E y 15, está la llave é iif-rman sobte el hermoso y fresco chi'et del lado. Tiene gas, 
sgua fría y callente, bano é inodoro «ion instvlaoión 
«t.n-.toiU moderns; cocina, sala, 'comedor, seis 
cuartos, cuarto é inodoro de criados. Gana 12 con 
tenes. 49^5 4-26 
S® alqui lan 
'os meguifioos altos de Gallano 132; 
i i firman. 4947 
En Ion bajos 
.S-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 155 de alto y b t j i , pueva v muy 
fresca, en «e s cuto.es. La llava «n ei 151 I (for-
mes en Tejadillo Z*. «9 7 6 26 • 
Sa alquila la hermosa oasa Concor„ia n. 113, a-sabada de pintar, de ta túan y doa ventar as, sa-
iu, antesala, comedor, cinco tñVrtofl y dos para 
orlados, pisos de mármol, bífio y demás comodiaa-
At>3. L í ll&va etf ente ea e< 94 Infoiman A nutad 
i.ún. 78 49t«S 4-2í 
SE A L Q U I L A en la otile Industria número 123, jjucie Han José y San R; f iel, un espléndido lo-
cal á propósito para depósito de cua o ai er indus-
tria, por estar al lado del pagadero de Villanueva y 
sobre todo para depósito de tabaco por haber esta-
do ocupado para este último y oon oapaoidad para 
5.000 tardos. 4602 36-U Jo 
Sa i l ¿ a l 4 It espaciosa oasa Aoosta D. 74 com-puesta de zaguán, st l t , saleta, comedor, oinoo 
aposentos, bsfio, dos Inodorcs, un ouarto para orla-
do ó do penas, patio y traspatio, pisos de mosaico 
mármol Informan Luc 87. o 894 31 My 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, calle 11 estro C. y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
oon agua de Vento, á precios módioos haata de 
$4-25, Erante á la primera iglesia. laformarán en 
la misma y en Aguiar núm. 10J W. H . Radding 
4435 36-8 Jn 
Zulueta número 26» 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i 
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . Infoxma 
rá e l portero & todas horas . 
O 6»i 1 Jn 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 *1 me* 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAR 
RIS-T» 8» 
E g i d o 16, a l tos . 
E n estos vent i lados altos s e a l 
qui lan habitaciones c o a ó s i n m u é 
b l e s á personas de moral idad, c o n 
b a ñ o y serv ic io interior de cr iado 
s i a s i se desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 76 26-iO My 
FO' da 3 DA —Por no ser del giro, se vende uní fon bien iituads, buena anaquelería, alquila 
ódico y excelente contrato. Se da en proporción 
Informa ei apoderado da la duefi* ea San Juan de 
D os 10, á todas horas. También se vende uua v i -
dri ra metálica. 50i5 4-'. 8 
Cv'ó l i , sala de mármol, g an portal, siete cuar-
.us. todoi á la brisa, tieae aproximadamente VUOO 
mutns da terreno lleno de árboles frutales. D j su 
precia y condición.s San José 6. Está prixlnsa & l 
calzad-!. 4998 4 28 
S E V E N D E N 
mur baratos todos los enseras de un café y una 
gran vidr'era de cedro, propia para un k-osoo de 
tabacos Informan en Bi foglo n. 3. 
4981 8 27 
IN IKTERVKNCION de CORREDOR bE 
_ s'.ud una osea en puuto céntrico propia para 
h btl ¡a de tabaoo, almaaéa da rama ó para iuqalli 
n^to, por ser de machi terreno Dirán ra>óa 
Someruelos 22, de >1 á L 4977 8-t7 
S E V E N D E 
un tren de lavado qua cuenta con una gran mar 
oh antoría y está muy acreditado Informan Agu 1 
Í5 esqalna á Trooadero. 4^68 4-26 
IMPRífiNTA —Se vende barata, propia para Im' sr imir un periódico del tamufio ae La Lucha Abundantes tipos, una mfiqaiua grande y otra t hi-
o* LÚmero 2, para cuentas y taijatss A l qua oom 
prp se le cede ei local si lo quiera. Informe', Sr 
L . V. n . San Migutl aámero 30, Haba; a. 
4946 alt 4- 26 
1 T T N A GANGA b l t í CORSEDOR.—Sa vende U una bodega que por hallarse su dueAo etfatm Se alquila un eípacioso local propio para un tren de carretones ó de coebes, ó para 
una industria, informarán y enseñarán el | f» ^ Proporción ̂  
í , r< i. . Í T-> 3 TT k_ u J í\r\ XA I le ouedan en benefiato seis centenes, uaran rason 
local Sabatéa y Boada, Universidad ¿0 , fá- 0ftHoi0i y Teoiente R i r , 03».aterJ8 La Marina, de 
brica de jabón. 4^15 8 25 a i O y d e S á e . 4 9 » 4-3« 
TALLER DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San M i g u e l 1 7 3 - T e l . 1710 
Se venden carruajes nuevos y de medio uso y se 
oonstruyen de todas otases por diseños. Sa instalan 
las más acreditadas Ilsntaa de goma. San Miguel 
núm. 178. 4976 13-27 Jn 
PILDORAS TONICO G I M A L E S 
del Dr . Mora le s (de Madrid) 
El úuiso remedio conocido hasta, el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espetmatorrea, debilidad general por los exce-
sos, el trabajo ó !a edad, siendo también de resul-
tados positivos para la e.terllldad de la mujer no 
siendo motivada por lesionas orgánicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de S5 afios de éxito y son el asombro de los enfer-
mas que las usan para su curación. 
Da venta á doa pesos oro la csj i en las principa-
les Farmacias de la Isla jr ea la de Sarrá, Teniente 
Ray 41, Habana, quien las manda por correo á to-
das partes previo envió de su imperte. 
o 939 alt -1 Jn 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A O O 
F I P J Ü P A P A Y I H Ü I 
DE GANDUL. 
««M7 26-1 
Automóvil. Sa vande un automóvil america-no de ouatro asientos completa-
mente nuevo, ae da en proporciór: también hay 
otro que se t i jalla para paseo v ex-iuraiones al 
campo. loformin Rafcg o 9. 4978 4 27 
S B V E N D E 
una duquesa nueva, caballo «o 7 afios, pasa de sie-
te cuartas y mella, de Inmejorables condiciones, 
oon sus arreos Buenos Aires 23. 
C í00 26-19 Jn 
ÍK0L44 V I N O 
DE ANIMALES 
S B V E N D E 
un caballo alazán de siete cuartas, de trote, propio 
para cocha. Se da barato. Sa puede ver á todas ho-
ras en Falgueras 4, Cerro. 4995 4 27 
S E V E N D E 
una hermosa muía caminadora y de déte cuartas 
puede verse en Balasooain número 3, A. 
4681 15-17 
DE MUEBLES Y PBE1AS, 
F o r m a r c h a r s e l a fami l ia 
Se vende un buen juego de sala Luis I V . con su 
espejo; está en muy buen ettado. Cuarteles » 92. 
4fi94 4-.7 
4 • m i i • 
DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra-
tamiento (Ve la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Gaatral-
gin. Dispepsias, Clorosis, Affccciouea 
cardiacas, Convalesceucla, Üínferme-
1 dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
Dr . T a q u e c h e l , 
MERCADERES 19, HABANA 
< 
4 
\ 4 4 4 4 
o 980 9-10 Jn 
i i s c E i i m 
F I A N O S 
Cruzados, gran furma, con montante de hierro. 
Las personas que deseen comprar les conv.ene ver 
y tomar precios de los que se venden en la oasa al-
macén de José Maestre, Bernazi n, 31. 
4991 4 27 
Fiaoos Aloiaies y Franceses 
A PRECIO DE FABRICA 
se venden por s u ÚQÍCO agente 
las . C a n ¡Rafael 14)' 




Por na centén al mes puede usted 
hacerse de una máquina Singcr nueva. San Rafael 
14. Si alquilan pianos. Cisa Cubana. 
4901 8-2* 
F í a n o s nuevos francesas á 4 0 
C«NTENE^.—Ca^a Cubina, San Rafael 14 —SE 
A L Q U I L A N PIANOS. 4,99 8-2t 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empello nuevo y de ts-i, todo fia 
mante, á precios sin oompateaL<la. Uaa visita á 
L A . Z I L I A , Suárez 45, 
sa ooiv «aoa-án da qia esto es verlad. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, 
& 3, 4 y $10. medios fluses & 1.50, 3 y $6. Sa 
eos A 1, 2 y $4. Pantalones de 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pi 
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc. 
desde $ 1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases A 
precios increíbles. 
4*.4 •3 22 Jn 
A 1 s agricultores sa la resooiienda é.ta época 
para los trasplantes. Postaras de más de 18 metes, 
bien aoondioiona'ias para el trasporte, en \ \ caUa 
da Apodaos n? 5, se venden de 2| á ó centavos 
una, según tamafio. o 1050 8-28 
P I N T U R A S 
K I N I O de hierro amarillo, roja, violeta, usgro y 
n-raiiju, oon propielad da preservar el hierra ds 
las ox itaotones y de endurecer Jas maleras, aupe-
rioreb para pintar exia.iormente ed fl .1 s y baro s. 
« L ^ N C O da zinc moll-lo con aceita, calidad su-
perior, para pinturas interioras de sasas. H. Ale-
xander. San Igna do 13. 49 7 30 24 Ja 
B E V E N D E N 
Hilos de enterciar tabaco j sogas 
de majagua en todas cantidades. 
F a r a los pedidos dirigirse á Baúl 
Arengo, ^ a g u a j a y . 
U n . 
BTROS REPRESlTAHm M M O S I 
los Anuncios Francese'i son los • 
MAYENCE FAVREiC \ 
pue J Srange-Batelî St PARIS J 
V 
D I A B E T E S 
C u r a r a d i c a l pot 
Mistura 
(de S A . K - I L . A . T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen 
£1 enfermo come- y bebe lo que le gusta. 
Cttélogo expliontivo gratis, franco, sobra pulido i 
^M^MAMlNJarBstíiM^^ J 
MQPELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
A N T I F L E M A T I C O 
del 
Desde hace más de noventa aiios, 
e l E L I X I K , d e l IDr O X J I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cütis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y Depuratloo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: I>r P A U I ^ G A G E Hi j o , Farmacíulico de l'Clase 
9, rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antif lemático que no lleve la firma PAUL QAGE. 
1 
r 
I Imprenta y E itareot pU del OlAlUi) D¿ fci. lU í t U i . y Nap nuo. 
